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C A B L E G R A M A S D E E S P A R A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
O S A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
E L P L A N D E H A C I E N D A 
Madrid, 4. 
E l Ministro de Hacienda, señor Nsu 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
E N M A D R I D — E L D L \ - ^ L A CAPI-
L L A P U B L I C A . —DON P O R F I -
RIO E X P A L A C I O . —UN INCI-
D E N T E . 
Madrid. 4. 
E l día ha sido espléndido y las igle-
sias estuvieron concurridísimas. 
E n el Real Palacio hubo la acostum-
brada "capilla pública." asistiendo á 
ella, desde una tribuna especial, el ex-
presidente de Méjico, don Porfirio 
Díaz, y su esposa. 
Luego efectuóse la procesión de ri-
tual, que recorrió las galerías del Pa-
Los concejales republicanos insul-' ron aquí, huyendo de la inundación, sé 
taren á los monárquicos católicos, re- reg-ocijaron esta mañana al enterarse 
cnideciéndose la gravedad del tumul- de que llep-aría aquí esta tarde, un 
to por la intervención agresiva del pú- tren cargado de provisiones y ropas, 
blico dividido, como los concejales, : L a situación se está haciendo preca-
en dos bandos. | l ia , por haberse agotado durante la 
Al fin pudo el alcalde desalojar el pasada noche cuantas provisiones que-
salón. reuniéndose, acto seguido, el ca- daban en la población, 
bildo municipal en sesión secreta. ^ i a Y O R INUNDACION 
Los ánimos se han tranquilizado al-1 
go al saberse qae se aplaza la resolu-
ción de este delicado asunto. 
E N S E V I L L A . —23 P R O C E S I O N E S 
Sevilla, 4. 
Con inusitada brillantez están cele-
brándose las 
A la recepción acudieron las autori 
dades y personalidades más salientes lacio, y seguidamente celebróse la c 
de la capital. , remoiiia del lavatorio de doce pobres. , 
v ^ o Reverter, ha reunido hoy en s5 r * Z £ S £ * * Z I ¡ T T ^ ' f ,0S ^ SUS S & ^ £ ^ 2 2 1 ^ J j ^ L 
despacho oficial á todos los ¿versos ^ 1 1 % ^ L ^ f 6 2 ? ^ f f i f " los pies y les sirvieron, mas Urde, una 
^ ^ ^ " A « K ; ¡ & ^ 41 ™ h0albr8 * ^ ^ o a l c á z a t V o m o v i ó s e f ^ W . ^ 
los respectivos, trabaios pubhco.^ , ̂  p ^ e ñ o escándalo por la excesiva < 
nAQ^riie Hp. uL-nKi n-mUi* A* ô11 Jose Canalejas le contestó, elo-' concurrencia en ia tribuna pública. 
mente la orientación económica para ^JpresWpT1^ ^ prt • ^ J en 1?f W * * ™ * ™ 
el porvenir, adoptóse la fórmula si- d ^ i ^ ^ ? ^ V t 'J?' en fU sombreros' abri^os y otras prendaS-
guíente: i S í T w - í w n , } ^ enti^iastico elo- BN:SAN S E B A S T » . - F S C A N D A -
1 ffJo al valeroso ejercito que por el ho-i E O E N E l \ Y U N T \ M rFNTO — 
P ^ f ^ ^ yA^e SU bandera 1UOha i POR UNOS C R U C I F I J O S . : en el .Norte de Afnca. 
Terminada la recepción, el señor 
Canalejas presenció el paso de diver-
sas cofradías por la plaza de San Fran-
cisco, que, repleta de público en sus 
CONOCIDA 
Cairo, Illinois, Abril 4. 
L a mayor avenida del río Mississi-
pí de que se tiene conocimiento fué 
anotada anoche, al ceder los mavores gro australiano Cfeorge Gunther. 
D E ORO S I G U E 
E N P R I M E R A L I N B J 
Piladelfia, Abril 4. 
E n el torneo de billar que se está 
efectuando aquí, el campeón cubano 
De Oro venció á otro de sus contrin-
cantes Charles Westen, con una ano-
tación de 160 billas contra 136. 
, V I C T O R I A D E L F R A N C E S 
París, Abril 4. 
Anoche derrotó el campeón boxea 
dor francés George Carpentier en us 
encuentro de veinte entradas, al ne-
malecones, invadiendo instantánea-
mundialmente famosas mente las poblaciones de Paducah, 
Hickman. Fulton y Columbea, en el 
Veintitrés salieron en el día de hoy Estado de Kentucky y la de Clark-
No se implantará ningún nuevo im-
puesto, ya que en modo alguno es 
conveniente aumentar los actuales sa-
crificios de la nación, tan heroicamen-
te soportados; pero, en cambio, se 
aplicirá la ley estricta y severamente 
para, que no se evada de contribuir ni tri.-DUnas presAentaba ^ brmante ^ 
uno solo de aquellos a quienes corres- pecto. 
ponda. 
Y por último, ejercerá el señor Na-
varro Reverter una blanda tiranía so-
;bre los gastos'para impedir oue éstos E L C O N D E D E R O M A N O N E S 
rebasen la cifra global de los ingresos 
San Sebastián. 4. 
E n el Ayuntamiento de esta capital 
se ha producido un tremendo y muy 
lamentable escándalo al discutirse la 
conveniencia de colocar sendos cruci-
fijos en loa comedores de las Cantinas 
Después estuvo don José Canalejas escolares que sostiene este Municipio, 
en la Santa Iglesia Catedral. 
solamente. 
Jamás han visitado á Sevilla tantos 
la mayoría, 
E N MURCIA Y E N L O R C A 
Mu -̂ ia, 4. 
Las procesiones del Jueves Santo, 
que tanta nombradía han adquirido en 
esta capital, se han celebrado con ex-
traordinario lucimiento. 
No menos lucidas estuvieron tam-
bién las de Lorca. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 4. 
Con motivo de la festividad del día 
hoy no hubo cotizr.cienes en la Bolsa. 
L a prensa comenta extensamente 
estas declaraciones. 
POR L A PARDO BAZAN 
Madrid. 4. 
Muchos académicos—inclusos lo<? se-
ñores Pidal, Maura. Canaleias, Galdos 
y Moret—muéstranse nartidarios de 
que sea ele/ñrJa •'académica" de la 
Española de la Leno-uft la evimia 
escritora Condesa de Pardo Bar.án, 
insigne y asidua colaboradora del 
P I A R I 0 D E L A MARINA. 
Y a ha sido oficialmente propuesta 
en tal sentido. 
L A E M B A J A D A D E L V A T I C A N O 
Madrid, 4. 
Designado el ex-ministro de la Go-
bernación señor Merino para la Em-
bajada de España cerca del Vaticano, 
créese que aceptará el honroso cargo. 
E L P R E S U P E S T O D E 1911 
Madrid. 4. 
Efectuada la liquidación previsio 
A ALGrECIRAS 
Madrid, 3. 
Ha marchado á Algeciras el ilustre 
j ex-mini&tro liberal señor Conde de ' 
Romanones. 
A despedirle á la estación de Ato-
cha acudieron muchos amigos políti-
cos y particulares. 
L A L L E G A D A 
Algeciras. 4. 
Llegó á esta población el señor Con-
de de Roiuanones, al que se hizo un 
afectuoso recibimiento. 
Desde aquí marchará á Tánger y á 
Ceuta. 
D . P O R F I R I O E N M A D R I D 
L A UNION I B E R O - A M E R I C A N A 
Madrid, 4 
Una numerosa comisión de caracte-
rizados miembros de '* L a Unión Ibe-
ro-Americana," presidida por el ex-
ministro señor Rodríguez San Pedro, 
0 
íA INUNDACION 
D E L MISSISSIPI 
MempMs, Tenessee, Abril 4 
Cau?a mucha alarma la in'jii'.'r¿ .ión 
que va en aumento y cu/o.ccrtro prin- ¿¿¿¿¿a, 
cijtei y m&s peligroso se haiia en Cai- ^ »nvii 
ro, en donde se unen los ríos Oiiio y 
Missiisipí. . 
Los principales malecones en las 
orillas dsl 'üssissipi en los r?ta'7os de 
Arlran^cs. Tennessee y DBssiéstpí es-
tán todavía intactos y resisten á la 
prssicn de las agua-s, pero se t^me que 
estas los desborden oronto. ó que ce-
LOS . R E F U G I A D O S 
Han llegado aquí 3,000 refugiados 
que lian logra:1 o, exponiéndose á to: 
da clase ;:.e pe: Udades y peligros, sa-
lir de Éickma-n donde llegaren esta 
e citaiipa-'-
ña enviadas por el gobie: no y que han 
sido armabas en las loinas cercenas á 
Ir ptibla.don, rara que "a alberr-*en en 
ellas, los ou: han perdido sus hogares. 
R;:QUISA D E T R A B A J A D O R U S 
E:íc:7*rando á los hombres me ner-
tenecñn á las brigadas de s?lamento, 
tcdos lns demás que son aptos para el 
ville en el de Tennessee. 
Han quedado anegados centenares 
de miles de acres de tierras cultiva-
das, innumerables haciendas y milla-
res de familias han perdido sus ho-
gares. 
L a planta de drenage de esta ciu-
dad ha quedado destruida esta maña-
na al reventarse en dos puntos distin-
tos el malecón que la defendía, que-
dando anegado el terreno en una ex-
tp^si^n de nueve millas cuadradas. 
Calcúlase que las pérdidas se eleva-
rán á varios millones de pesos. 
C A I R O INCOMUNICADO 
Las vías férreas están todas anega-
das y ha quedado susnendido el tráfi-
co ñor ellas: esta ciudad ha quedado 
incomunicada con el resto del país y 
están paralizados todos los negocios 
pues todos los hombres hábiles han 
r*ri¿o una nata ó un pico y están tra-
bajando en les malecones. 
COMO MURIO R O D O E R S 
Lang Beach, California, Abril 4 
E l aviador amerirano Galbruith P. 
Roc^gers. cu.-'a muerte se anunció ayer, 
mir ió éasi fetóttartsájwanicnte al caer 
su biplano desde una altura de 200 
pies. 
Cerno la csHí; no fué en el ra&r. co-
roo ?(» d'io enluivof,a';'', mente en el a.n-
P R I S I O N E R O S R E B E L D E S 
Ciudad de Méjico, Abril 4 
E n despacho especial de Mapiui d i 
rígido á " E l Diario" s© anuncia que 
las tropas federales condugeron pri. 
sioneros á dicha ciudad al general re-
volucionario José de la Luz Soto, y 4 
tres cabellas de la revolución que f ue-
ron cogidos por el general Villa, quien 
quitó también ai enemigo doscientos 
cincuenta rifles y veinte mil tiros. 
COMBATE I N T E R R U M P I D O 
Jiménez, Abril 4. 
A consecuencia de la obscuridai 
quedó suspendido el combate que li-
braron anoche federales y revolucio-
narios cerca de Baca. Cuando se sus-
pendió la batalla, ninguno de los banr 
dos tenía ventaja sobre el otro y laa 
bajas eran pocas. 
AUTORIZACION D E T A P T . 
Washington, Abril 4 
E l Presidente Taft ha dado su auto, 
nzaoión para que se exporten consig-
Bados "i Presidente Madero, cinco em-
barques de municiones de guerra, in-
cln^erHo dos ametralladoras, armas, 
municiones y caballos. 
HAZAÑA D E BANDIDOS 
París, Abril 4. 
Esta mañana cuatro bandidos sor» 
prendieron cerca de Choisy Leroy, aJ 
w de un carro expreso, al que 
extrangularon para robar lo que con-
ánoíia en su carro. Cometido el cri-
n-̂ n «T' .^ron el cadá'"er en la enre-
dan á la enorme preslcn á que están t-.p1,"4o han sido alistados para cuidar 
sujetos. 
V A L O R D E L A S P E R D I D A S 
Asciendo ya á vano-a rrállones de pe-
sos el valor de las pérdidas sufridas 
á consecuencia de esta inudacion. 
ha visitado hov al ex-nresidente de 
cal de los presupuestos generales de Méiic0 don po;firio D ¿ z 
la Nación en el pasado auo de 1911, ¿ste'recibió con extremada cordia- wmwnTCM P \ R A 
asciende el s u p e r a ^ liáad 4 J distinguidos viataiites, ^ ^ ^ ^ r ÁSf^AGTTÁa 
millones y medio de pesetas. , prommcianc1o m ^ntido discurso re- i CONTEN KK L A ? W f 
COSECHAS D E S T R U I D A S j velador, según sus palabras, de su ca- [ Los obreros de que dispone el go-
Cuevas de Vera 4. ™ 0 t ^e su ^^n^rQ-c^ & España por bierno están trabajando día y noche, 
' ' haber descubierto y civilizado á medio para impedir que se extienda el área 
tía sequía ha destruido las cosechas miin[i0> 
de todo este término. se^or Rodríguez San Pedro le 
Hay centenares de obreros sin tra- ! contestó agradeciendo tan lisonjeras 
de los malecones. 
O R D E N P E R E N T O R I A 
E l je fe do policía atravesó la po-
blación á caballo y ordenó á unos ne-
gros ociosos cue fúeraa inmediata-
mente á trabairr en los malecones, so 
pena de ser fusilados en el acto. 
MEDIDAS D E P R E C A U C I O N E S 
Los carpinteros están trabajando 
sin ossar en la construcción de embar-
caciones que se habrán de utilizar en 
caso de que los malecones cedan á la 
t--'^-- foKi^r^.ma. pino en la*? m'isrr 
oriPff. la máquina crvó enesmá del tera y escaparon sin dejar rastro. 
,- ,, rwjcífydo --po •'r." n-ni9'~+ó--t-',ole con 
fractura d^ ig, esrlna dorsal, del cue-
llo y la cuija da. 
AEROPLANOS EM^V- SG AD0S 
Eeraa, Abril 4. 
Las aatoriídftdes italianas se han 
anod:-;-ado de í e s monoplanos que se 
embarcaron en Inglaterra y los upu 
enviado á Eoma. 
Se :ree que estos aeronlar^? que fue-
ron hallados en Luins rlel lado italia-
no ie le 
L A I i r E L G A D E MINEROS 
Londres, Abril 4. 
Despvés • fté una prolongada confe-
pericia la Fp^eración Minera acordó 
aconsejar á los obreros que reanuda-
Bf«Ti ei] trábalo. 
En el escrutinio celebrado por loa 
mineros da un total de 445.000 votos, 
43 Aa0 vetaron porque continuase el 
paro. 
Orncnentá mil obreros han resuelto 
fro^t'-ra estaban destinados Jibur ir fafét^ajo, considerando terml-
bajo. 
L a situación se agrava por días. 
C A N A L E J A S E N S E V I L L A 
R E C E P C I O N . — E N L A P L A Z A D E 
SAN F R A N C I S C O . — E N L A CA-
T E D R A L . 
Sevilla, 4. 
manifestaciones, y testimoniándole 
que en España, á su vez, hasta en la úl-
tima aldea, es respetado y estimado 
el nombre de don Porfirio. 
L A BANDA D E C A R L O S I I I . — V I -
S I T A S . 
Madrid. 4. 
de la inundación más allá del Estado 
de Ar^ransas. 
Al Sur de Memphis no ha alcanzado V i s i o n de las aguas, 
todavía la inundación su punto álgi- AGUARDANDO UN 
de; pero todo el país al Norte de la 
misma está de ba j a del agua. 
SITUACION D E S E S P E R A A 
L a población de Hickuan, en el Es-
tado de Kentucky se halla en una si-
tuación desesperada, pues está ex^ 
hausto el tesoro municipal y se lia ago-
al ejercito turco. 
N U E V O S E C R E T A R I O 
Madrid, Abril 4. 
E l sfiñor Luís Lozarla, secretario de 
la le?; a cien de España en Rio Janeiro, 
ha sido nombrado rara desempeñar 
idéntico puesto en Washington. 
E L G E N E R A L M1CIIEL 
MINISTRO D E L A G U E R R A 
T R E N D E A U X I L I O Bruselas, Abril 4. 
Hickman, Kentucky. Abril 4. E l general Michel ha sido nombra- , 
Después de pasarse la noche entera do Ministro de la Guerra, en sustitu- ¡ 
trabajando en el malecón y sin tomar ción del general Hellebant que renun-
alimento alguno, les que se refugia- ció dicho cargo en Enero de este año. 
nada la huelga. 
E N L I B E R T A D 
E l Paso, Tejas, Abril 4. 
.Ayer fué juzgado en consejo de 
guerra el americano Powell Roberts 
que fué hecho prisionero por los re-
beldes hace unos días. A dicho indi-
vidúo se le acusaba de ser espía de 
Madero, y como no se le pudo probap 
el delito, ha quedado en libertad J 
mañana regresará á E l Paso. 
CONTRA L A L I B R E E N T R A D A 
D E L AZUCAR 
Washington, Abril 4. 
comisión de puertorriqueños 
Don Porfirio ostentó hoy, en la Ca 
E n la Capitanía General se ha cele- pilla del Real Palacio, la banda espa- ¡ tado los fondos de auxilios que reco-
brado una solemne recepción en honor ñola de Carlos I I I . i lectan algunos ciudadanos; si no re 
ftl Presidente del Consejo de Minis-1 E l expresidente mejicano visitó es 
tros, señor Canalejas, que, desde ayer,) ta tarde á los Infantes Doña María Te 
se encuentra en Sevilla. I resa y Don Fernando. 
ciben pronto socorros de fuera, están 
sus habitantes expuestos á morirse de 
hambre. 
U R E V O L T O S A 
Que una mujer de 40 años se vi/?ta 
wmuo una niña de 14, es exponerse á 
q̂ e se rían de ella. E s aquello do la 
^ona vestida de seda. Es igual que 
esas máquinas de escribir que un dia 
gozaron de popularidad hasta que vi-
so la "Undenvcod," con su escritura 
^sible, la antítesis de las otras, y se 
Impuso por su belleza y por ser la más 
Práctica. Las otras le disputaron la 
^trada, la injuriaron y no la estruja-
ron á muerte porque es más fuerte 
toe todas ellas. Y al fin optaron por 
cubrir Slls ¿eorépitos cuerpos jon el 
m9dernismo de la "Undenvood" y 
allora con zalamerías afectan lo qno 
*s origrinai y copiado de la otra. 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo da los niños. 
S65 Mz.-l 
77 
D I A R R E A S C O L I C O S 
PAPELILLOS 
D I S E N T E R I A S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
S44 
del Dr. J. CARDAN O 
Curan Infaliblemente, en breves día*, y para siempre: 
Olarreas eHinloa»». colerlforme» é lEfecelo^s».—Catarr;» Infestlial ,*aJo'<.—CAII<*<>fi._ 
Dlneuterfa. Jmiifta fallnn, sea cualquier* la causa y o-i^n del padcrlmierto.—SU-nt-
pre trianfau, porque obrsn con más actividad qut viS-jcíln otro pr'mralo. 
J A R A S E D E H I P O F 0 3 F I T 0 5 de l L r . J . C A R D A D O 
Poderoso reconstituyente del sistema nerviove, ̂ muscular y cerrUral. Nlnrran otro 
le iguala y supera. La BTearaateBia. Oloro-ajsemla, Impctrnoia. rérdidaa. Abatimiento 
Inapeteacia, Tiste laciplentc, Brouiiulol. \».nia etc., son siempre vencidas con o.s'e i 
ravilloso remedio, aun en los casos iuíis crónicos. L'n frasco de prueba basta paia ob-











rí n o m b r e de l a s m e j o r e s g o m a s d e l m u n d o , m a c i z a s , 
de a l a m b r e s i n t e r i o r e s , p a r a c a r r u a j e s 
y de m o t o r e s y a u t o m ó v i l e s . 
P A T E N T I Z A D A S E N C U B A 
L a s q u e m á s d u r a n . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A ; 
J O S E A L V A R E Z ( S . e n 
P R O P I E T A R I O S 
p a r a C a r r u a j e s y A u t o m ó v i l e s . 
C f t n r u á j e r i a i T a l a b a r t e r í a y F e r r e t e r í a . 
C . ) 
E s p e c i a l i d a d e n v e s t i d u r a s 
G r a n sur t ido de 
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ha manifestado á la Camisión de Ha- I Cambios.—I>ebrdo á la 
cienda del Senado que la aprobación ' del día no ha habido operaciones, 
del proyecto de ley autorizando la li- | Cotizamos nominal, 
bre entrada del azúcar en los puerto-, comercio «anqu eros 
de los Estados Unidos, colocaria á 
Puerto Rico en el mismo estado de Londres, "drv 
escalas. 
misena en que se encentraba en tiem-
po de España. 
Piscuniendo sobre el mismo tema 
el Secretario de la Guerra, Mr. Stin-
son, ha declarado que la. libre entra-
60d!v. 
Pnrís. 3d|v 
Hambur^o, 3 djv _ 
Estados Unido?. B d̂ v 
Espaila, s. plazaycun-
tidad. S div 
















da del a^zúcar amiinaría la industria m o n e d a s e x t r a n j e r a s . —Se coti 
del café en Puerto Rico, al quitarle el , zan hoy, como sigue; 
mercado de Cuba, 
Agreda el Secretario. Stinson que 
la proteccién que los Estados Unido? 
dispensan á Puerto Rico ha hecho au-
mentar las industrian, los jornales y 
el valor de las propiedades, haciendo 
de la Isla una dependencia amerioa 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
á 1C2 
109̂ 4 PIO P. 
Habana, Abril 4 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
na y que el autorizar la libre entraia ?IaU española. . . . . 09% 99% p|0V 
del auúcar sería propinar á Puerto Ri-
co un golpe dañino é injusto. 
S A L I D A D E KNOX 
Port-au-Prince, Abril 4. 
A bordo del crucero "Wasbing--
ton," esta tarde ha salido para Guan- | 
t4namO) el Secretario de Estado ame-
ricano Mr. Phillandsr 0. Knox. 
F A L L E C I M I E N T O 
Oslando. Florida, Abril 4. 
Esta tarde ha f allecido el brízaáier 
general Mr. Asa B. Carey, que desem-
peñó el cargo de Pagudor General del 
I jérc i to durante la guerra Hispano-
Ameñcana. 
COMBATE REANUDADO 
Jiménez, Abril 4. 
Esta mañana han sido reforzados 
los revolucionarios con las fuerzas de 
los generales Salazar y Fernández, 
reanudándose el combate de Parral. 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E n sustitución de D. Antonio Cu-ei-
ta queda nombrado D. Guillermo Co-
lón agente de este periódico en Rin: 
,cón. 
Abril !•. de 1&12. 
E l Administrador. 
CalderlDa («n oro) , . 101 
Oro americano contra 
oroespañol. . . . . 109 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en plata. 
Luises á 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en plata. 
El peso americano en 
plata española. . . . 1-09 á 109^ V. 
festividad | Abril 
„ 14—Frankenwald. Veracruz 
„ 14—Castaño. Liverpool. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Calabria. Hamburgo y 
„ 15—Esperanza. New York. 
„ 15—Monterey. Veracruz 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Espaxne. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—Havana. New York. 
„ 17—F. Biamarck. Ycracruz. 
„ 19—R. M. Cristina. T.>racruz. 
„ 19—Californio. Havre y escalas. 
„ 26—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„'2S—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
Mayo 
„ 4—Hannover. Bromen y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 7—Ypiranga. Vigo y escalas. 
„ 8—México. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Martín Sftenz. Canarias y escalas. 
„ 9—Morro Ca^tle. New York. 
„ 9—Chalm«tte. New Orleans. 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 11—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 15—La Navarro. St. Naazire, escalas. 
„ 15—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Monterey. New Y^rk. 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
„ 18—F. Bismarck. Hamkurgo, escalas. 
„ 17—Espagne. Veracruz. 
„ 20—Reina M. Cristina. Coruña. 
„ 20—Herminius. Montevideo. 
„ 2>—Californie. New Orleans. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias,* escalas. 
r, 28—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
Mayo 
„ 6—Hannover. Vigo y escalas. 
a** 
V a l o r O f i c i a ! 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . / . , '. . . . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata iJ 0-24 
20 idem, idem, id. . . . . . . 0-12 
10 idem. idem. id . 0-06 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Abril 4. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés 103.1 ¡4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.314. 
Descuento papel comercial, 4.1¡4 á 
4.1Í2 por ciento anual. 
Carubios solve Ljndres, 60 d|v.. 
banqueros, $4.83.75. 
Caiiiui js so -Ai i'Ondres, á la vista 
banqu^eros, $4.86.95. 
Oauióio sobre i'-'trís. "banqueros, 60 
d|v., 5 fraacos 18.1|2 cutimos. 
C-Ambio? soort hatnburgo, 60 djv., 
bacnqTieros, 95.1] 16. 
Centr tugas polarización 96. en pla-
za, 4.30 cts. 
Cent i:-i noras pol. 96. entregas de 
Abril, 2.15|l6 cts. e. y 1 
Idem idem 96, entregas de Mayo, 
nominal. 
Masca hado, polarización 89. en pla-
za, 3.80 cts. 
Aptiift de miel, pol. 89. en plaza. 
3.'55 cts. 
Se han vendido hoy 100,000 sacos. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.20. 
Londres. Abril 4 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
m. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 13s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
©osecha, 14s. 2.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 78.1|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
8.112 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
^arriles Unidos de la Habana re^ts 
traías en Londr-v? ceiTaron hov ú 
£87. 
París, Abril 4. 
Renta francesa, ex-interés. 92 fran-
cos, 70 céntimos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abrñ 4. 
Entradas del .día 3: 
A Agusilín Avalos, de Caanagüey, 60 
machos vacunos. 
A Varios, de Manacas, 6.0 machos 
vacnnos. 
Al Ma/ta'dero de Luyanó, de Sancti 
Spíri'tus, 25 machos y 17 -hembras va-
caunas, 
Sali das del dia 3; . 
Para el consumo de los Mataderos 
de esta •capital salió el ganado sl-
guient: 
Matadero de Luyanó, 20 maohoe va-
cunos. 
Matadero Industrial, 325 machos y 
138 hem'bras vacunas. 
Para otros lugare:3 ' 
Para el Calvario, á José M. Pére?:. 
1 vaca. 
Para Santiago de las Vegas, á Juan 
Bacallao, 25 machos vacunos. 
Para Bejucal, á Fabio Valdés, .15 
machos vacnnos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanacfo vacuno 40 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Uií á* f"',n .̂ -i retf'.s. novillos • eft. 
cas, á 19 y 20 centavos el kilo. 
T e j e r a s , á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar,' á 32 y 34 cts. ¿1 kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacriiieadas hoy: 
Cabezas 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos Iob Miér-
coles i las seis do la tarde, para Saipia 
y Caibarlén, regresando los silbados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarlén. 
P u e r t o á s l a H a b a n a 
MAJ8ÍFISST03 
1 2 4 8 
Vapor americano "Monterey," proceden-
te de New York, consignado á W. H. Smith. 
Consignatarios: 2 bultos muestras y 9 
7o 3 manteca y 28 búh 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 4. 
Se han vendido hoy, en la Folsa de 
Valores de esta plaza, 827.304 bonos 
.y acciones de las principales enmresas 
que radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E TxA PLAZA 
Abril 4 
Azúcares.—El mercado de Londres ; 
,ia cerrado hoy con otra baja de una | 
peqneña fracción en la cotización del; 
adúcar de nemolacha. 
L a plaza de Nueva York ha cerrado . 
hoy con venta de 100,000 sacos á los I 
precios cotizados. 
Oana'do vacuno 14 
Idem "de cerda . . . . . . 11 
Idem lanar . . . . . . . . 8 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata; 
L a de toi^ z. toretes, novillo.» y va-
cas, á 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34, 36 y 38 centavos 
I el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuna 3 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
j prfeios en plata: 
Vacuno, á 19. 20 y 21 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 36 y 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 1 
fueron á los siguientes precios: 
Oanado vacuno, á 4.5j8, 4.3|4 y 4.7j8 | 
centavos. 
Idem de cerda, á 8. 8% y 91/2 cenia 
vos. 
Idem lanar, de $2 á ^3. 
Pigceiídación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La Empresa "The Cuban Central Rail-
E n esta Isla calma completa por U ways. Limited" ha recaudado en la sema-
foflhivwÍA^ Hnl Aía -.r « v . ^ o „ O * Que acaba de terminar el día 30 de ¡ 
testnidart del día y quedando tanto £ 1 7 , ^ , teniendo de más en la j 
los compradores como los vendedores aemana £1,291, comparado con igual se-
á la esp'octativa de la np^rtura do la mana del año próximo pasado, que fué de 
plaza de Nueva York, después que pa- £18-343. 
sen las festividades de Pascuas. 
Además de lo publicado, se nos in- ¡ 
forma haberse hecho ayer las siguieu-! 
•es ventas: 
2.000 sacos centrífugas pol. 95 á 
•5.1 2 rs. arroba. E n Cárdena-.. ¡ 
3.000 ídem ideic pol. 96. á 5.66.41; 
rs. trroba, £c . Cieíifuegos a]! 
costado del barco. 
2.000 idem idem pol. 95.3. á 5.52 ; 
rs. arroba. Idem Mcm. 
Sagua la Grande, Marzo 30 de 1912. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
» 8—Mézico, New york. * 
8— Morro Castle, Ve.-acruz 7 escalas. 
S—Miguel M. Pinülos. Bardelon». 
„ 9—Westphalia. Hamburgo. 
9— Mathilde. Xew York. 
„ 10—Saratoga. Netv York. 
h 13—Germanlcns. ñrpmetn f escala». 
i id. efectos. 
| Galbán y Ca. 
I tos maquinarla. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 5 id. cacao, 1 
! id. galletas, 9 id. dulces, 6 Id. levadura, 1 
id. eepecles, 13 id. queso», 2 id. ostras, 2 id. 
' legumbres, 30 Id. frutas, 10 id. macarro-
¡ nes, 2 id. ciruelas y 2 id. carne. 
The Borden y Ca.: 3 bultos efectos, 3,259 
cajas y 20012 Id. leche. 
D. Lozano: 1 barril ostras, 12 Id. que-
sos y 31 id. frutas. 
Gutiérrez y Mier: 7 cajas dulces. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 249 sacos ha-
rina. 
S. S. Friedlein: 20 cajas pamones, 5 id. 
tocinos, 327 bultos conservas • y 50 cajas 
levadura. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 6 barriles 
mantequilla, 2 cajas eíectos y 20¡3 man-
teca. 
A. Reboredo: 10 cajas y 25 barriles man-
zanas. 
B. Pérez: 65 bultos frutas. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
Romagosa y Ca.: 40 tabales pescado. 
Am. Grocery Co.: 46 cajas conservas. 
R. Tqrergroaa: 5 id. dulces.. 7 Id. cacao, 
32 id. conservas y 15 barriles jamones. 
Swift y Ca.: 175 cajas manteca. 
Üv.inn y Gowell: 120 bultos frutas. 
J. R. Inclkn Ceballes: 12 sacos frijoles. 
J. F. Burguet: 6 huacales cacao. 
F. Bowman: 600 cajas fideos. 
Marqnette y Rocaberti: 15 id. champag-
ne. 
B. Ruiz: 81Í sacos papas. 
Fernández, Castro y Ca.: 2 bultos efec-
tos. 
Revista de Medicina: 4 id. id. 
J. Fortún: 8 ii . id. 
West India Gil R. Co.: 13 id. id. 
El Centro del Sport: 2 id. id-
B«ning y Ca.: 13 id. id. 
J. H. Stcinhart: 1 id. Id. 
Me Arthur Perks y Ca.: 2 id. Id. 
Torres, Gutiérrez y Ca.: 4 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 9 id. id. 
P. Boulanger: 1 id. id. 
Snare T. y Ca.: 7 id. id. . 
M. Cannona y Ca:. 6 id. id. 
W. Rayce: 5 id. id. 
B. Rubiera: 5 id. id. 
Viuda de A. G. Bornsteen: 6 id. id. 
W. Sckmith: 6-id. Id. 
Cuba Eléctrica y Ca.: 3 id. id. 
H. Crews y Ca.: 1 id. id. , 
Lilner, Harímeu: 37 id. Id. 
C. F. Alfaro: 1 automóvil. 
Southern Express Co.: 39 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
54 id. id. 
U. S. nExpress Co.: 42 id. Id. 
Havana Electric y Ca.: 3 id. id. 
O. B. Cintas: 20 id. id. 
Harris, Huo. y Ca.: 27 id. Id. 
L. R. Pérez: 12 id. id. 
A. H. de Bnche: 50 id. id. 
Quintana y Ca.: 6 id. id. 
C. Diego: 4 id. id. 
J. Giralt é hijo: 1 id. id. 
J, Romeu y Ca.: 3 id. Id. 
Pascual Arena y Ca.: 4 id. id. 
M. Prendes Moré: 1 id. id. 
J. Fraga: 8 id. id. 
A. R. Langwith: 4 id. id. 
González y Marina: 3 id. id. 
J. d& Helguera: 2 id. id. 
U Jurick: 1 id. id. 
Briol y Ca.: 3 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 4 id. id. 
C. Blattner: 1 id. id. 
Sánchez y Hno. A.: 2 id. Id. 
Morris, Heymann y Ca.: «5 id. id. 
C. Perkewiaz:/3 id. id. 
Hierro y Ca.: 7 id. id. 
P. Galle: 1 id. id. 
R. Supply y Ca.: 2 id. id. 
Cervecería Nacional: 1 id. id. 
G. Lavcton Chílds y Ca.: 10 id. id. 
Graña y Ca.: 7 id. id. 
Caglga? y Quesada: 10 id. id. 
S. R. More: 2 id. id. 
M. J. Dady: 1 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: > id. id. 
P. Fernández y Ca.: %ná. Id. 
C. E . O. Dov.ellfi 20 id. id. 
Champion y Pascual: 13 id. id. 
5. Mercadal y Hno.: 19 id. calzado. 
Fernández, Valdés y Ca.: 1 id.^id. 
Viuda do Aedo Ussía y Vinent: 27 id. Id. 
A. L . Hebert: 8 Id. id. 
Pradera y Ca.: 4 id. Id. 
A. Pérez y Hno.: 3 id. Id. * 
Armour y de Witt: 7 id. id. 
Fieischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
M. Johnson: 90 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 40 id. id. 
B. Torres: 7 Id. Id. 
M. Barba: 40 id. mangos 
C Arso'.dso^ y Ca : J00 cajat* «guarráa 
y 8 id. tejidos. 
M. Acebo y Ca.: 90 bultos cartón 
E l Socialista: 300 id. papel. 
J. López: tt id. Id. 
O. Jaime: 6 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 6 id. tejidos. 
R, R. Campa: 10 id. id. 
Gómez. Piélago y Ca.: 12 ¡d. id. 
González, Renedo y Ca.: 7 id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: -i iu. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 3 id. id. 
.T_G. Rodríguez y Ca.: 16 id. id. 
R. García y Ca.: 2 id. id. 
F. López: 1 Id. id. 
Suárez y Lamuño: 5 id. id. 
Alvarez, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 6 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 3 id. Id 
Lorieníe. Hno. y Ca.: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 3 id. id. 
Solsí, Hno. y Ca.: 2, '-4. id. 
M. Fernández y Ca.: 6 id. Id. 
Martínez, Castro y Ca.: 2 id. id. 
Corujo y Hevia: 2 id. id. 
Soliño y Suárez: 2 id. id. 
E. Ricart y Ca.: 1 Id. id. 
Alvares, Valdés y Ca.: 5 id. id. 
Valdés, Inclín y Ca.: 2 id. id. 
B. P. López: 2 id. id. 
Huerta, CMfuentes y Ca.: 2 id .id. 
Marina y Ca.: 70 id. ferretería. 
Purdy y Henderson: 142 id. id. 
J. Agujera y Ca.: 13 Id. id. 
M. Viar: 34 Id. id. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 30 id. Id. 
Canosa y Aguirregaviria: 16 id. Id. 
Orden: 74 id. id., 53 id. drogas. 15 id. 
maquinarla. 109 Id. efectos chinos, SO id. 
efectos, 177 id. papel, 5 id. tejidos, 63 id. 
frutas, 1 huacal pólice y 20j2 manteca. 
1249 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Linrton Childa y Ca. 
Horter y Ca.: 500 sacos abono. 
Armour y Ca.: 500 tercerolas manteca 
y 4 barriles jamón. 
Sociedad de ahorros 
"Obreros de tlup^lgnn,, 
S O C I E D A D A N O N I M A 
En conformidad con lo que determina 
el attículo segundo, la Directiva saca & 
pública BubaMa la fabricación de catorce 
casas, é invita & los maestros y contratis-
tas que deseen concurrir & la subasta, & 
que pasen por la Secretaría de la Sociedad, 
Infanta núm. 83, altos, los días hábiles, de 
8 é, 10 a. m., de 12 & 2 y de 7 ft 9 p. m., don-
de se pondrán de nianiño.̂ to los Planos y 
pliegos de Condiciones y Memoria descrip-
tiva de las obras que se han de llevar & 
cabo. 
Se hace presente á los señores concu-
rrentes que el plazo para la admisión de 
proposiciones, finalizará el sábado 13 del 
que cursa. 
La sociedad j?e reserva el derecho de ad-
judicar la subasta al que e3time más bene-
ficioso á los intereses sociales. 
Habana, 4 de Abril de 1912. 
El Contador. 
José P««. 
C 1271 10-4 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los -
que prestaron sus servicios al Goblp 
pañol, durante la última guerra é710 
así como toda persona aue to« e c»b 
contra 
jo toda persona que tenim l,ba 
, dicho Gobierno, por cualmL^ito 
concepto y no lo haya cobrado, pu,Jr Otro 
girse á don Antonio Giménez Eejar (liri-
side en Madrid, calle de Serrano 'nrUe r** 
que obtendrá el cobro en breve piaUni' T2' 
do toda clnse de garantías. 20 ân-
Inforrnará don Francisco R. 
ercaderes núm. 36, altos, Apartarioa8obont» Me 
baña. 3S82 26-4 Ila-Ah 
A V I S O 
Día 2. 
1 2 5 0 
Vapor americano "Ollrette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Lan-
tén Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Horter y Fair: 500 sacos abono. 
A. Armand: 100 cajas huevos. 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
M. G. Bengochea: 3 barriles pescado. 
F. P. Avila: 1 jaula aves. 
O F I C I A I i 
M u n i c p d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a 
c i é n d a Impuestos 
Plumas de » fua d«l Vedado y Rftffía 
y nwtros c«iit&dores. 
S e f ü n t f o í r i l l i c s í r s d e l B I l á 1912 
Se hace* saber á los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las enotas 
rrespon di entes al mismo quedará 
abierto de«de el día 4 del entrante 
mes,de Abril ^asta el día 3 de Mayo 
próximo, en los bajos de la Cas*a He 
la Administración Municipal, t/ot 
Mercaderes, todos los días hábiles de 
8 á 11 a., m. y de 1V> á S1/? p. m., me-
nos los sábados, que será de 8 a 11 Vó 
a. m., apercibidos de que si dentro 
del expreítódo' plazo no satisfacen los 
adeudes, incurrirán en el recargo de 
10% y se eontinuai-á el proee-dhni-̂ -!-
to conforme se detennina en la üej' 
do Impuesíos. 
Durante el mencionado plazo idiii-
bién estarán al i'obro los re-eibos adi-
cionales correspondientes á trimes-
tres anteriere* que por altas, reeti't-
e^oioacs ú otras causa* no hayan op-
tado al cobro anteriormenle. 
Habana, Marzo 30 de 1912; 
J U L I O D E C A R D E VAS. 
Alcalde Municipal. 
C 1273 5-i 
L e t r a s 
|OR meáio de convenios 
amplísimos can correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior A sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
Banco de la Habana 
Se hace saber al público por la n 
aeute que los únicos representantes H*' 
la casa *'A. Tideman" de Antilla s 
los señores A. Tideman y Lin^0'1 
mann; y que estos señores son log ftS 
eos autorizados para haeer uso <:l0 <. 
firma. Ni esa casa, ni. dichos señor»? 
responderán de otras deudas, compro 
misos, ni obligaciones que los qa^ r* 
sulten contraídos con sus firmas. 
Antilla, Marzo 16 de 1912. 
A. Tideman. 
c. 1013 alt. g.jcj 
« 8 
C o i i p n i a de Minas de Petró leo 
De orden del .señor Presidento 8e convo-
ca á Junta General de Accionistas, la que 
tendrá liiR-ar el día 6 de los corrientes A 
Ins ocho de la noche, en los salónos del 
líoUl Sevilla. 





El lunes 8 del corriente, & la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Ca-
tedral, con intervención de la respectiva 
compañía de Seguro Marítimo, 14',4 grue-
sas de pomos con polvos para broncear, des-
carga del vapor "Hermann." 
KtrIUo Slcrr«. 
L a s a l q n i i a m o s e n Rnestra 
B ó v e d a , c o n s t r n i d a con todos 
los a d e l a n t e s modernos , para 
g n a r d a r acc iones , documeato? 
r p r e n d a s ba jo l a p r o p i a c iu 
to^ ia de los in teresados . 
P a r a m á s informes d ir i jan 
se á n u e s t r a o í i c i n H A m a r a n , 
r a » f i m . 1. 
J f . V o m a n n á C o 
BANQUEROS 
904 78-14 F. 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
M a n d a t a r i o T i t u l a r Judicial 
Cobro de cuentas, hipotecas, censos, y 
toda clase do reclamaciones ante loa Tribu-
nales de Justicia. Consultas de abogado 
gratis. 
Btif^tei Tacón nllin. 2, altos, de 1 A 4. 
Telefono A-3249 
3577 26-2» M«. 
l i l i l í 
I1 
]j68 tenemos en nuestra BóTe-
da construida con torios los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar ralores de todai 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoe 
los detalles que se á e s e e n . 
H a b a n a , Agosto % de 1910. 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S ^ C O B W P 
903 156-14 P. 
a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a -
c i ó n de Impues tos 
Asociación de Industriales 
Rocibido el proyecto do reparto de 
cuotas del grupo de Panadería* parí 
el ejercieio de 19-12 á 1913, de aedec-
do r-on lo estatuido en el artículo 57 
de la Ley de Impuestos, se hace sahe? 
á los contribuyentes por el concep.o 
antes expresado ojie durante el plazo 
de cinco días, contados desde esta 
cha. se exhibirá en el Departamento 
dte Administración de Impuestos el 
referido proyecto de cuotas, á fin ¿ta 
que los que se consideren perjudica-
dos formulen sus protestas dentro Je 
tercero día, con arreglo á lo dispies-
to en el artíeulo 90 de la citada hay. 
Habana, Abril 2 de 1912. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C 1272 3-4 
I m p r e s a s A t e r c a i i í i i e s 
Y S 4 ® » i E f l A B l E S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 36. 
• L a C u e n t a d e A h o r r o s ' 
SOS-iCiTE NUEST5»® FOÍ.ILSTO ! ,L . 
CUENTA DZ AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DS CUENTA. 
IWTOSESSS A RAÍCN DEL 8 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME» 
SES. CUSNTAS ABIERTAS POR 
CORREO 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Havsna Eiedric Raüway C o n p n y 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i c i d a d 
de l a H a b a n a 
A LOS TENEDORES DE 
AcelourK. C»mune« de In llnvana Tílertric 
Rallwav Compauy. 
Accloitri» I*r*fprliína «Ir la llnvaaa Elci-tríc 
Rallwar í ciwpan? j y 
Aocione'S Ordinnria'ft <¡r la r*tnpafifa de Oaa 
y Electricidad de la Hubnoa. 
**Habién6ose ya depositado la mayoría de 
cad i una do las liciones indicadas de 
acuerdo cen el plan de fuslrtn de fecha 8 
de Marzo de 1912, se hace saber por el pre-
sente que dií-ho plan se declara en viyor. 
Con el objeto de habilitar á. los accionis-
laa que no hayan depositado ê s títulos, 
para participar en el plan referido, b« ck-
tiendo el plazo para la entrega do loa cer-
tincados é. los depositarios mencionados en 
el mismo, hasta el 23 de Abril de 1912, des» 
pufta d« cuyk íeciia no se recibirá ninguna 
acción »ln -il corsentiTalento expreso d» Jo* 
líanagers" y bajo aquellas condiciono» 5' 
•stlpulacior.e» que l̂lo« Ies impongan. 
Fecíta;» 3 <Je Abril de 19X;. 
SPJEVE» «fc CO. 
C S45 Mz-1 
A V I S O 
G O Ü P f i l í a OE S E G U R O S MUTUOS GONTRJ IÍCEüOIO 
fiáEL I R I S " 
S e r e c u e r d a á los s e ñ o r e s socios de esta C o m p a ñ í a , que por 
a l g u n a v a r i a c i ó n e n sus p ó l i z a s no se les dedujo e n sus recibos de 
este a ñ o , e l importe d e l s o b r a n t e de l a r o 19C9 , y á los que deja-
r o n de ser lo d e s p u é s de d icho a ñ o , p a s e n por las oficinas de » 
m i s m a á p e r c i b i r lo q u e Ies c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a , 3 de O c t u b r e de 1911 . 
E l Pres idente , 
J U A N P A L A C I O S 
894 
C O M P A i l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C Í O H A L B E C U S f i . - P I S O 3 9 — T E L E F O N O A - l o a » 
C 1«7» «It. 
Managers." 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ KODRIGUEZ EMETEEIO ZORBILL^ 
Directores: Saturnino Paxajón, Manuel FerníLndez, Juliéa Linajes, 
ciiant, Tomás B. ílederos. Corcino BustIUo, Masasl A- CoroaUes. _ maA\*¿~4/1' 
Adrcinistrador: ^lanuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo *e,u ' 
trado Consultor: Vidal >IoraIe©. role^ 
FIANZAS da todas ciase* y por módicas primas, especialmeate Pf^-.^ucíf-
res, para Sutastas, Contratistas, asuntos CivileB y Crialnales, Einpleidoe ru 
para las Aduanas etc. Para mis iafonnse dirigirse ai Administrador-
Rapidez en el despacho de las solicitudes tr- A 
849 ' 







En estas horas de luto, on que llora 
«1 Gmtiajiisino y celebra la Iglesia 
ceremonias imponeDtemente augustas, 
descendamos del Calvario, y acudi-
toios á la turaba de Jesús. R-ecordé-
^os]^ en su -muerte, pero aguardemos 
8u resurrección; porque al morir Je-
S5is, tembló la tierra, se ennegrecieron 
ciekMS se eclipsó la luz del sol, 
Probó la naturaleza que conocía su 
dignidad; y al resucitar Jesús los 
á g e l e s se adueñaron del sepulcro, pa-
8aron la« Marías con perfumes, y en-
tonces fueron los hombres quienes le 
reconocieron. 
De los actos de la vida de Jesús, 
fué el de la resurrección el que sign') 
su doctrina; porque la santidad ha 
llecho milagros, cuando Dios guió 
^ano ó concedió poder á su palabra 
^ predicó enseñanzas admirables de 
aDnegacmn y ternura; pero dejar la 
muerte y el sepulcro, por su propia 
virtud y voluntad, no lo hizo la san-
tidad más que una vez: cuando era 
la de Dios. FOT la resurrección, vista 
y palpada, fué por lo que salieron áe 
Judea y se desparramaron por el 
mundo aquellos pobrecillos pescado-
res, que nunca 'habían estudiado, que 
Siempre habían sido tímidos, que nun-
ca hablaraai en público; por la res-i-
rrección, vista y palpada, su ánimo 
se engrandeció, su lengua se desató, 
su entendimiento se llenó de ciencia, 
y ellos, que nunca hicieran otra cosa 
que pescar en sus barquillas, cambia-
ron el universo, derribaron los tem-
plos y los ídolos, y formaron una nue-
va sociedad; por la resurrección, vis-
ta y palpada, ofrecieron su vida en 
holocausto y sel'laron su doctrina cou 
su saugre. 
E n este acontecimiento está el ner-
vio principal de la religión de Cristo; 
y por eso intentaron encubrirlo aque-
llos fariseos de Judea, y por eso pre-
tenden explicarlo los fariseos actuales, 
que como Strauss y Renán, se olvidan 
del carácter historial que tienen los 
Evangelios y gastan su fantasía sn 
crear fútilísimas novelas. Porque con 
ser inmenso este milagro que preten-
den explicar, aún lo sería mayor el 
que los pobrecillos pescadores, sin ha-
ber resucitado su maestro, le escucha-
ran, le tocaran, dedicaran todos ellos 
su existencia á pregonar ante el orbe 
que lo habían tocado y escuchado, y 
fueran sonrientes al martirio —y al 
martirio más terrible—-para dar testi-
monio de verdad. 
E l Maestro murió «n un viernes lú-
gubre; resucitó un domingo de ale-
gría. Después de E l , todo lucha y todo 
muere, pero no hay resurrección. . . 
( onlra la raaieitad .le ¿:i ooia En 
mansa, esencial mente div ;¡i. después 
de E l se ha alzado todo; pero todo *e 
acaba en el sepulcro, y su obra conti-
i núa. siempre incúiluiue, en una resu-
1 rrección siempre presente. Y se quie-
¡ re acabar con su doctrina, no pov jue 
• no se conozca que es testamento de 
un Dios sino porque estorba al hom-
bre, y sofoca su egoísmo. Y cuando 
se la cree más oprimida y cerca de la 
extinción, es cuando se levanta má» 
gloriosa y cercada de más vivos res-
plandores; es cuando su virtud y su 
poder se intefcfincan tanto y de tal 
modo, que parece, como Cristo, resuci-
, tar en un domingo eterno. 
Y en tanto, pasan los hombres, se 
derrumban los palacios, se hunden las 
teorías, y para « o no hay resurrec-
ción: es todo obra mezquina y misera-
ble: es todo labor del polvo, y vuelve 
al polvo. Y el tiempo, que lo deslustra 
' y que lo huella, va echando sobre to-
do ése h a nrisa ;e! '-sprecio ó la 
r^.la 5¿rcájada á é v di culo. Lo qtM 
Kyor se creía la veniad, la única y 
purísima verdad, se conceptúa hoy 
, broma inocente, sobre todas h s 
4 viejas teorías, que se alzaban orgullo-
sas pretendiendo aplastar la obra de 
Cristo, el tiempo ha lanzado ya la 
ironía que el mismo Huxley lanzó so-
bre su "Bathybius," ("aquello" que 
él había descubierto en el fondo de 
los mares y que creyera origen ó prin-
cipio de la vida sobre el globo) cuand-
uo M. Alimanu, el Presidente del Lon-
greso de la Asociación Británica de 
Sheí'field, en su discurso de apertura 
cometió la indiscreción de recordar 
aquella gran conquista de la efencia í 
" E n verdad, lamento verme obli-
gado á p<«festtrlo, ' pero el ' Bathy-
bius" no .ha cumplido nada de lo que 
me prometió; y algunas personas mal-
humoradas se han atrevido á sostener 
que no otra cosa que un precipita-
do gelatinosa de sulfato de cal, quo 
arrastró <'ii su ea; la mjtyejñ* org i 
n . a.'' 
i asi son las teorías que van contra 
la obra do Jesús: no cumplen lo qm 
prora o ten. . . Y algunas personas mal-
humoradas, ya hoy se burlan sin nin-
guna compasión del monismo de Hoe©-
fcel—quien después de escribir en un« 
página que el amor del hombre a l 
prójimo, base de toda moral, predi-
cado por Jesús, era un principio bio-
lógico común á los animales, escribía 
en la siguiente que "toda la naturale-
| za orgánica de nuestro planeta no sub-
siste más que por una lucha sin pie-
dad de uno contra todos." Y algunas 
personas mal intencionadas ya so 
burlan también del darvinismo... 
To^o pasa, todo muere. Cuando más 
al o sube la soberbia, mayor es su 
huuiiüaei.jn; cuanto con más saña 
ataca la miseria de los hombres el 
nombre y la obra del Cristo, más hon-
das son las si-mas á que rueda. Solo, 
por sobre todo y ante todo, persiste la 
•ira de Jesús, saliendo de su sepui-
r meitaado en domingo, y consa-
• lo su obra con una resurrección 
siempre presente.... 
DIARIO D E LA MAFT\TA.—Edicióo de la mafinna.—Ahril 5 de ]f)l2. 
B A T U R R I L L O 
A una cubana. 
Lijs diez pesos que en giro postal me 
envió usted para dos niños sin buena 
salud, los repartí entre Lela Fuentes 
'i ravieso y Laura Díaz, niíiitas de fa-
milias pobres de mi pueblo. 
*JÍ1 Dios de los inocentes pagará á 
usted esa acción tan modesta, tan cris-
tiánameníe. ejecutada, que no sé a 
quien debo la prueba de confianza con 
que he sido honrado. Y aunque no as-
pire usted á ese pago en esta vida don-
de generalmente no son más felices los 
más piadosos, entra en mis creencias 
la convicción de que obras así han de 
tener algún día y en alguna parte la 
recompensa que no puede ser discerni-
da al egoísmo humano. 
¿•Que más puedo decir después de 
cuanto llevo escrito, s«ñor Díaz Gard-
gorta acerca del necesario traslado de 
la zona de tolerancia, á cualquiera 
parte donde no choque con el progreso 
urbano, el desarrollo comercial y la 
cultura social de la Habana? 
Cierto que en Agosfto se inaugurará 
la Estación ferroviaria de Arsenal en 
que se invierten millones de duros; 
cierto que saldrán de ella setenta y 
cuatro trenes de viajeros diarios, lo 
que supone una afluencia inmensa de 
visitantes para quienes será espectácu-
lo vergonzoso el de los vecinos tugu-
rios de San Isidro; cierto que .el liber-
tinaje allí tiene asqueada ya k la po-
blación decente, y que en cualquier 
país del mundo ya se habría saneado 
esa parte de la -ciudad, siquiera en 
guarda del prestigio de las eostum-
bros; pero ya ve usted el tiempo que 
llevamos luchando por el traslado, sin 
conseguir otra cosa que acusaciones de 
chivos y no sé si efectivamente propó-
sitos de chivos, en cosa que afecta al 
nombre mismo de la patria. 
Las gestiones de los vecinos del dis-
trito Este, sus súplicas y memoriales, 
condenaciones tan justificadas como las 
que recientemente ha hecho L a Unión 
Española, apenas empujan el carro de 
la incuria gubernamental, y los lupa-
nares siguen ahí. 
Acaso se piense en que el día de la 
inauguración, cuando los silbatos de 
vapor y de aire comprimido anuncien 
la salida ó llegada de pasajeros de los 
Unidos, el Oeste y Havana Central, y 
el pueblo habanero acuda á presenciar 
el éxito civilizador, tal vez se tenga 
pensado que las rameras formen parte 
del programa de festejos, adornando 
con banderitas cubanas las puertas de 
sus pocilgas, para que la multitud pro-
vinciana que acuda, acabe de compren-
der toda la miseria que bajo el oropel 
de la urbe se agita. 
Verdad que entonces no habrá que 
esperar la concurrencia en esos sitios 
de Ip.s damas honestas de la Habana; 
pero, en fin, ofreceremos un raso típico 
de estos tiempos, que las crónicas reco-
gerán para enseñanza de las nuevas ge-
neraciones. 
Convengo con un comunicante que 
finna Cíenvente Búénp* no es liberal, 
no es democrático ni es equitativo, im-
pedir que se asocian, propaguen y lu-
chen en el campo de las ideas numero-
sos eubanos, por negros, porque .a títu-
lo de negros y para el bien de negros 
laboren. 
Si me pregunta usted si ello es con-
veniente al país, fecundo para la con-
NO MAY NEC£SiOAO DE TENER 
S A R I S HUECAS Ó DELGADAS 
eordia entre los habitantes, inocente 
en el sentido de despertar odies y revi-
vir agravios, le contestaré que no. Yo 
Bféo qiteUofl problemas de razas son te-
rribles, que entre nosotras no existen 
todavía, y que sería una calamidad que 
surgieran y se desarrollaran. 
Pero de-que la obra sea fmena ó ma-
la á que el derecho deba ser ó no mu-
tilado, media diferencia. Y es esa una 
de las cuestiones que reafirma mi cre-
do poco liberal; yo entiendo que en 
pueblos mal preparados para la ciuda-
danía y donde quedan rescoldos de las 
viejas luchas—una de las imis graves 
la de la esclavitud del hombre por el 
hombre—cierta dosis de previsión hu-
biera sido de magníficos resultados. 
Pero se alardea de libertad extrema, 
de derechos indiscutibles, de igualdad 
cabal y pleno disfrute de las conquistas 
liberales; se escribe una Constitución 
ultra-democrática, y entonces pueden 
organizarse los negros; y los blancos, y 
los rubios, y los veteranos, y los gue-
rrilleros, y los lampiñas ó las barbudos, 
cuantos quieran y como quieran, á 
condiuón de que no, turben la paz pú-
blica ni atenten á los fundamentos del 
orden social. 
Y a cuando la ley Morúa dije esto 
mismo: sed consecuentes con vosotros 
mismos y sed sinceros en la aplicación 
de esos principios igualitarios, en que 
basáis la fortaleza del pueblo soberano. 
Llevad á la cárcel al conspirador y al 
presidio al rebelde; castigad los he-
chos, pero las intenciones, la propa-
ganda pacífica, la lucha comkial, li-
bres y señoras sean. 
Los mismos federalistas, libertarios 
y semi-ácratas, cogieron miedo á este 
aspecto de su propia obra, y he ahí el 
malestar reinante y los serios cuidados 
que embargan la acción de nuestro go-
bierno. 
Solo cabe ahora un medio patriótico: 
rogar á los independientes que cedan 
ellos, atendiendo antes que á todo, al 
supremo interés de la república, que 
se derrumbaría al primer amago de un 
conflicto entre negros y blancos. 
* 
* « 
Crema para Massage Piel Pura de 
la Sra. Gervaise Graham 
de Chicago. 
SI se usa según las direcciones esta crema combinada para limpiar y massage, llena los huecos de las 
mejillas y remueve las arrugas, re-
cientamente acquiridas y llena el con-
tomo de la cara, haciendo la piel firme 
y terciopelado. Con cada paquete de 
esta Crema para Massage doy mis in-
strucciones ilustradas para el massage 
para la cara, asi cualquiera que sigue 
mis instrucciones, puede obtener los 
mejores resultados. El precio de la 
Crema Piel Pura para el Massage es 50c 
en Oro, por el correo 6 de mis Agentes. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas, "Secretas de la Belleza," 
adonde están descritas mis 30 preparac-
iones para cuando se la cae el cabello 
cañó, y caspa y para la cara, 6 pídaselo 
á mi agente. * 
G E R V A I S E G R A H A M 
3B Wcnt IlllnnlM Street. 
Chicago, 111., E. U. de A. 
Quiero entrar en operaciones con agen-
tes exclusivos don̂ e quiera que aún no 
tengo represantantes. 
Agento Cíeneral: Gabriel F. Maluf. 
Egldo Ó-7. Habana. Cuba. mm m mm 
CVIPOTENUIA— P E R D I D A S &E3£L 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE-
N E R S O — S I F I L I S Y HSRNIA3 O 
QUEBUADURAS. 
CoustüUs d e U á l 7 d e 4 l 5 
49 HABANA 48. 
M7 M».-! 
Tenga muchas gracias el P. Ra-
fael (Jarmona, jesuíta, por esta copia 
del sentido discurso que pronunció en 
una vela-da literaria del Casino P ŝpa-
ñol de Sagua; fiesta organizada para 
secundar la nobilísima iniciativa de la 
Reina Victoria, de suscripción para 
los heridos é inválidos de la guerra del 
Riff. 
Himno de admiración y amor á la 
España actual, cada párrafo es una es-
trofa de sinceridad y un voto por la 
ventura nacional. Y , como ya observa-
mos en la sección editorial del Diario, 
el culto orador demostró que el más 
entusiasta panegirista de la España 
moderna, el juez más complacido de los 
éxitos de la civilización de nuestra ra-
za, es precisamente el norteamericano, 
el que c-ontra el sistema colonizador y 
goberaante de España se Irguió diez y 
seis años atrás. ' 
E l pueblo vecino aprende el español, 
traduce y lee obras españolas, sus tu-
ristas visitan y admiran las ciudades 
españolas ; sus literatos y sus historia-
dores proclaman las grandezas españo-
las y sus generales reconocen la obra 
inmensa de los misioneros españoles en 
Filipinas y adoptan por suyas insti-
tuciones científicas y no pocas leyes 
que los españolas dejaron en el archi-
piélago magallánico. Y ese voto revis-
te calidad tal, que cuando individuos 
nacidos en España, ó allí educados y 
hechos doctores, hablan tan mal de Ek-
1 paña y su cultura, como bien hablan 
los paisanos de M .- Kinley y Dewey. 
los justicieros y los orgullosos de lo 
nuestro nos sentimos tentadas á lásti-
ma por los unos-y admiración por los 
otros. 
j E l P. Carmona no pudo escoger te-
ma más simpático para su brillante di-
sertación. 
Joaquín N. A R A M B U R U 
| L A P R E N S A 
Pasan las generaciones, los sidos, 
• las leyes é instituciones humanas. Y 
' Cristo queda. Cembia el carácter de 
las edades y la faz de ios pueblos, 
surgen y desaparecen ideas, sistemas, 
teorías^ costumbres, civilizaciones, Y 
I Cristo permanece inmutable. 
Las hazañas emocionantes que ayer 
' asombraron -el mundo, hoy yacen en 
el polvo de los archivos ó las leemos 
con indiferencia. Los dramas que an-
taño sacudieron á las multitudes hoy 
nos parecen frivolos, insustanciales. 
Las hazañas y el drama del Calvario 
se siente, se admira y se venera año 
por año, edad tras edad con la misma 
intensa emoción, con el mismo asom-
bro universal con que hace veinte si-
glos los contemplaron los discípuleys 
i del Crucificado. 
Historia siempre nueva, en todos 
ti Pin pos fecunda, actualidad en to-
dos los momentos palpitante. 
| Escribe " E l D í a : " 
| Qué pequeño resulta al lado de es-
ta fecha, de este aniversario ó de esta 
amenaza todo lo demás: todo lo demás 
que vive un día. una hora, un minuto 
y de que tan ufanos se muestran los» 
que apenas si dejan en la placa foto-
; gráfica que va reflejando la marcha 
de la humanidad, la impresión de un 
retrato al minuto de tan escaso valor 
y duración ! . 
Sobre el derribo enorme de todo lo 
que ha venido á tierra y -ha caído en 
los senos insondables dol olvido du-
rante *esos veinte siglos, flota ese 
nombre, esa palabra. "Cristo," como 
punto luminoso ó el más saliente del 
recorrido liumano. 
Y ese nombre es el de un hombre 
pobre, de huraild'e origen, que nació 
oscuramente en un establo, y que no 
fué nunca ni sabio, ni poderoso, ni 
dominador, ni siquiera fuerte. 
Fuerte, sí, con la fortaleza del amor 
y dsl sacrificio. 
Fuerte con aquellas palabras que 
azotado, coronado de espinas, crucifi-
cado, sawásl icanunte mofado dijo 
ante sus verdugos y br4'ladores: 
"Padre, perdónalos, no saben lo 
que hacen." 
Los conquistadores, las naciones, 
aquellos á quienes llamamos grandes 
y fuertes, vencen con la espada, coa 
el exterminio, con los acorazados. 
Cristo vence con 'la cruz, con el 
amor, con el perdón. 
Y los poderosos dominadores que 
dan al fin enterrados en el polvo del 
sepulcro y en el polvo del olvido. Las 
grandes naciones caen desde la pesa-
Idumbre de sus glorias y triunfos á los 
escombros de su derrota. 
Cristo sigue desde lo alto de la Cruz 
extendidos los brazos y abiertas las 
llagas, ondeando el estandarte del 
amor. 
No se arriará nunca, porque eso 
amor no muere. 
No se arriará nunca porque en ese 
amor palpita un Dios. 
Dice " E l Triunfo" fonteírtando al 
notero de " E l D í a : " 
Nosotros no sabemos quien dirá que 
el General Gómez fué arriero en sus 
mocedades; pero lo que sí nos consta 
es que quien tal diga se equivoca de 
medio á medio. 
E l general José Miguel Gómez na-
ció de padres espirituanos muy bien 
acomodados y en la Habana cursó el 
Bachillerato y si no llegó á doctor co-
mo tantos otros jóvenes de su misma 
condición sooial fué porque tan pron-
to como obtuvo su diplomn de Bachi-
ller en Artes, se fué A la manigua á 
pelear por la libertad de 'la patria. 
No comprendemos el empeño de 
" E l Triunfo." 'en desmentir á " E l 
D í a . " 
José Miguel es hombre inteligente 
y talentoso, según jusrtamente lo coii-
signa " E l Triunfo." José Miguel es 
Presidente de la República. 
E l que hubiese sido arriero é hijo 
de padres pobres^ y humildes no le hu-
biera quitado ni un ápice de sus mé-
ritos. 
¡Y es " E l Triunfo" el que al ha-
blar de los conservadores los moteja 
de aristócratas! 
Y el cqjiega que saca ahora á plaza 
el título de bachiWer del general Gó-
mez es quien llama casi despectiva-
mente al partido conservador, el par-
tido de los doctores! 
Mr. Knox ha declarado que las re-
públicas convulsivas no disfrutarán de 
| las grandes ventajas comerciales que 
han de brotar del Canal de Panamá. 
z Ha manifestado además su deseo de 
que los pueblos latino-americanos ro-
i büstezcan su independencia con el or-
den y la paz. 
Castigo á los revoltosos y premio á 
los malos. 
E l Canal de Panamá ha de ser un 
arma comercial formidable para las 
Estados Unidos. 
Las repúblicas iq.ue se porten bien, 
las que se avengan con el gigante pode-
-río de los Estados Unidos, tendrán en 
esa arma un eficacísimo protector. 
Los demás, los traviesos, los dísco-
los, los rebeldes sentirán su peso abru-
mador. 
Eso lo ha dicho en vísperas de su 
vis-ita á Cuba. 
No tendrá seguramente necesidad 
de repetirlo cuando llegue aquí. 
También Estenoz ha hecho sus ma-
nifestaciones. 
•Cuenta, según dice con 90 mil elec-
tores. 
S F á c i l C u r a r l a 
S i m p l e N e r v i o s i d a d , 
N e u r a l g i a , I n s o m n i o . 
L a s Pi ldoras Rosadas del D r . WiHia ins h a n probado 
ser u n medicamento excelente para osas indisposiciones 
tan comunes. Son u n fortificante ef ícaz para los ner-
vios, devolviendo a l s is tema l a fuerza y e n e r g í a . H o y 
d í a h a y miles de hombres y mujeres que v iven bajo 
u n a a g i t a c i ó n nerviosa constante, y a por privaciones ó 
pesares, y a por excesos ó imprudencias . E n estas 
pildoras h a l l a r á n l a poderosa a y u d a para ca lmar l a 
irri tabi l idad y restaurar las fuerzas. 
Toda persona nerviosa necesita tomar 
un buen tónico y cuanto antes mejor. 
De GnAymas, Sonora, México, escribe el Sr. Alonso Castañedo, celoso 
empleadlo de la casa comercial Garc ía, Bringas y Cía.: "Me complazco en 
dar testimonio de tres notables curaciones efectuadas con las Pildoras 
Rosanas del Dr. Williams en enferruodíideR nerriosas. Un hermano mío, 
Aurelio Castañedo, había sufrido de histérico con riolentcs síntomas 
nerviosos y so curó por completo. Ua» señora lereconiendó á mi hermano 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, por haberse ella misma curado do 
ataques nerviosos.. Un ami¿o y compañero mío, Sr. Fortino Yizcaino, 
padeció de síncopes y extxema debilidad nerviosa, sin que IiaUara alivio 
en varios trataraieutns que siguió, pero estas pildoras le dieron magnífico 
resultado y se hall» hoy gozando d© vigorosa salud." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
í N K 
Se venden sólo en 
paquetes iguales á 
este. La cubierta 
impresa en rojo 
sobre papel rosado 
Sus deseos y propósitos son los si-
guientes : 
—Queremos ser en nuestro país in-
fluyentes y coiupetidores. Pesar en la 
opinión pública. No querenws disfru-
tar de los destinos de la administra-
ción, sino pesar en los destinos de la 
Patria. 
— E l negro no es mirado en nuestro 
país con los respetos y consideraciones 
que se merece. Durante la Colonia el 
negro tenía un progreso y una evolu-
ción lenta; pero con la República el 
desenvolvimiento ha sido mayor, y 
nuestra influencia ha de ser propor-
cionada á nuestro esfuerzo, y á nues-
tra cultura. 
— E n las elecciones pasadas vacaron 
diez cargos de representantes y salió 
uno. Campos Marquetti. E l mismo 
Juan Oualberto Gómez con su gran ta-
lento no dirige al Partido-donde se 
encuentra sino que influencias extra-
ñas desvían la direjeión que quiera im-
primir. 
— E n la reunión de los delegados, se 
acordará si visitamos ó no á Mr. Knox. 
L a protesta está hecha, solo falta el 
acuerdo de presentarle. 
—Xo sabtfQM ióndp iremos si el go-
bierno no atiende nuestras oueias, y 
modifica todas aquellas órdenes que 
atacan nuestros derechas de ciudada-
nos. 
E l porvenir señalará nuestra norma 
de conducta. 
E s muy natural que Estenoz y los 
suyos quieran ser influyentes y compe-
tidores. 
Lo han sido ya y lo son los de color 
sin necesidad de campañas y partidos 
racistas. 
Ni ^forúa Delirado, ni Camnos Mar-
quetti, ni Juan Gualberto Oómez, ni 
Sánchez Figueras, ni Risquet, ni Pon-
vert. ni Cebreco, ni Soto ni otros mu-
chos ciudadanos de la raza de color ne-
cesitaron separarse de los blancos y 
formar rancho aparte para influir en 
las Secretarías, en el Congreso, en 
los Consejos Provineiales, en los Mu-
nicipios, en el Ejército en la política. 
Los de color lucharon por la Repú-
blica con los blancos. 
Con Io& blancos han de seguir lu-
chando por el progreso de ella, por la 
conserva-ción de la independencia. 
E n Cuba no hay postergación nin-
guna de los de color. 
Estenoz y los suyos son los que se 
empeñan en establecerla con campaña 
cismática, exclusivista. 
';Xo sabemos dónde iremos, dice Es-
tenoz. si el gobierno no ^tiende nues-
tras quejas." 
¿Dónde han de ir" Allí de donde no 
debieran haber salido nunca. 
Al campo donde blancos y de color, 
donde todos los ciudadanos de buena 
voluntad juntan sus manos para afian-
zar la República. 
¿Puede haber quien seria y cuerda-
mente piense en otro campo? 
• P A R A R E T R A T O S 
i el platitK». Colotninas y Coiftpañfa.—« 
j SAN R A F A E L 32.—Retratos desd« 
| UN PBSO la media docena en ade-
iarste. Engeñamos pruebas. Suplica-
iní>s vean nuestras nmewtras de am-
idiaci«aes qne kacesans á precios "ca-
rstea. 
N O E X P E R 3 M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A s / f . D u p a s q m e r 
Un frase*, á S 0*80 
Per 4 frasees á $ 0-64 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
En todas las Farmacias 





A N T I S E P T I C A S 
L a s 
P A S T I L L A S H A L D A 
son la seguridad de las olas respiratorias 
D E B E N S ü I N C O M P A R A B L E E F I C A C I A 
á sus esencias volátiles para 
los CONSTiPADOo. AFECCIONES de aAMANTA, 
L A R i m i T I S , BROKQVITIS asrúdzs o croniots, 
RESFRIADOS de CABEZA. GRÍVPE. INFLUENZA,, 
ASMA, ENFISEMA, etc. 
ENSAYADLAS Y OS CONVENCEREIS 
Pero tened buen cuidado de exijir 
L a C A J A de V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A I D A 
EN CAJAS lavando el nombre VA LOA 
y la dirección de su tínico íabricanlc, 
laboratorio de H. Canonne, tarmaceutico 
4S, rae Keaamar, Pirls 
Se fsnden en todas las térmiciis. 
Asente* deneralps 
UJJO Y CüLOMOl 
G R A T I T U D 
Al regresar de un triste viak 
tierra que guarda los raaos de í a 
mano Alberto, cumplo un santo d » 
de agra-deoimiento hacia todos W : 
— _ ~ — i • . "js ami. gos y companerofi quo hicieron cu 
cabe en personas de sentimientos • 
tianos, por asistirle en su e n f e r m é 
y honrarle después en su memori-, 1 
Todos le mostraron el afecto , 
puro á que su alma bon ladosa .4 y " 
acreedor. E l señor Alberto Lámar \ ? 
ministrador del Central Stewart M 
Dawis ingeniero, los queridíainuL > 
mente los compañeros de trabajo 
1 taller, todos dedicaron .su más nobl 
fes su 
d s( 
'rto Lámar. 1 
1 Stewart,'¿ 
ridísimoR^ 
Vicente Pérez y su hijo don Lore 
los señores Suárez y Otero, v osn*^?' 
en el 
fuerzo en pro de la salud de mi h^' 
mano, y después le acompañaron^! 
cementerio y cubrieron de flor^ 
tumba. 
A todos envío la exprefnón de ra' 
más ferviente gratitud, y no menos á 
las piadosas familias de los señores I a 
' mar, Dawis y Pérez que profesaban » 
riñoso afecto á mi buen hermano • 
elevan sus preces á Dios por su alma 
Igualmente envío sentidas gracias 4 
los compañeros de la prensa y ^ km 
amigos particulares por sus palabras 
de simpatía en esos tristes momemós 
Tan cariñoso homenaie no lo olvida-
ré en el resto de mi vida. 
pedro GITULT. 
l a s f i e s t a s á M r . K n o x 
E l banquete 
Ayei; fueron repartidas las innta-
cienes para el banquete que en honor 
de Mr. Pliilander 0. Knox, Secretarlo 
de Estado de los Estados Unidos 
ceiobraTá en la Secretaría de Gober-
nación el día 11 de los corrientes. 
Se ruega á las personas á quisn -3 
van dirigidas, la contestación inme-
diata á la Secretaría, con el objeto do 
saber á la mayor breve-dad su asis). 
teneia. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
¡Fe l i z viaje! 
Mañana sábado, saldrá para Euro-
pa, por la vía de los Estados Unidos, 
en viaje de recreo, una simpática pa-
reja de recién desposados: la joven be-
lla y culta dama Amada Delgado '1e 
González, y el señor Bernardiuo Gon-
zález, persona distinguida en nuestros 
círculos mercantiles. 
Les deseamos todo írénero de dichas y 
venturas en su tournée por el ertran-
jero. • 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempri 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 
L a encuentra usted en todas lai 
boticas 
K a r a n a 
la prepara eü Doctor Herrera, Cu-
ba número 85. 
K a r a n a 
remedio prodigioso, mágico • 
brujo, así lo llaman los que bftn 
uaado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
para neuralgias no bay nada m 
jor — 
K a r a n a 
para dolores de cabeaa si&nP* 
debe usted elegir^ 
K a r a n a 
para dolor de ijada ec superior 
K a r a n a 
para dolor de muaUs, 
s* inventa 
P I A R I O D E L A M A J I T N A . — ^ f i e i ó B d e l a m a ñ a n * . — A b r i l 5 de 1^12. 
[ i ¿ c ü e d ü c t o d e V e n t o 
S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s . — H a -
b a n a , A b r i l 3 d e 1 9 1 2 . 
S r . D i r e c t o r d e l Diario de l a Marina 
S e ñ o r : 
D e o r d e n d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l 
D e p a r t a m e n t o , t e n g o el g n s t o d e r e -
m i t i r á u s t e d e l a d j u n t o a v i s o , d i r i g i -
do a l p u e b l o de l a H a b a n a , s o b r e e l 
e s t a d o ac to f t l de l a c u e d u c t o d e V e n -
to , s u p l i - c á n d o l e l a i n s e r c i ó n d e l m i n -
ino e n e l p e r i ó d i c o d e s u d i g n a d i r e c -
c i ó n . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . — P e d r o P . 
( " a r t a ñ á . D i r e c t o r G e n e r a l . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
H a b i é n d o s e c o m p r o b a d o t é c n i c a y 
p ú b l i c a m e n t e q u e e l c o n s u m o t o t a l de 
a g u a do l a c i u d a d es m a y o r q u e n u n -
c a , y r e s u l t a n d o q u e u n a g r a n p a r * . ; 
d e es te c o n s u m o se d e r i v a d e l i n m e n -
so d e s p e r d i c i o d o m é s t i c o d e a g u a , q u e 
h a l l e g a d o á t a l e s p r o p o r c i o n e s q u e 
a f e c t a c o n s i d e r a b l e m e n t e e l a b a s t ) 
n o r m a l d e l a c i u d a d , p r o p ó n e s e e s t a 
S e c r e t a r í a d i s m i n u i r y s u p r i m i r d i -
c h o s d e s p e r d i c i o s e n b i e n d e l a b a s t o 
p ú b l i c o . 
N o e x i s t e n i n g ú n p e l i g r o d e q u e l a 
c i u d a d c a r e z c a d e a g u a e n n i n g ú n 
t i e m p o , p u e s t o q u e e l C a n a l de A i -
b e a r q u e l a s u r t e p r e c i s a m e n t e ? o n 
e s te i n m e n s o c o n s u m o rinde m á s 
a g u a q u e n u n c a ; p e r o e l c i t a d o a b u -
so d e l a g u a a f e c t a c o n s i d e r a b l e m e n -
te e l b u e n a b a s t o d e l a s p a r t e s a l t a s 
d e l a c i u d a d y d i f i c u l t a l a d i s t r i b u -
c i ó n a d e c u a d a . 
P o r l a s r a z o n e s e x p u e s t a s p r o p ó n e -
s e e s t a S e c r e t a r í a a c t i v a r l a s u p r o -
fiión d e d i c h o s d e s p e r d i c i o s , p a r a ob-
t e n e r l o s m i s m o s r e s u l t a d o s q u e se 
o b t u v i e r o n e n u n a c a m p a ñ a s e m e j a n -
te l l e v a d a á c a b o e n e s t a c i u d a d d u -
r a n t e l o s a ñ o s 1 8 9 9 a l 1 9 0 2 , q u e d io 
p o r r e s u l t a d o u n a c o n s i d e r a b l e r e -
d u c c i ó n e n e l c o n s u m o t o t a l d e l a c i u -
d a d , p r o d u c i d a p o r l a s u p r e s i ó n d e l 
a g u a d e s p e r d i c i a d a . 
E l p r e s e n t e es u n l l a m a m i e n t o A los 
h a b i t a n t e s de l a H a b a n a p a r a q u e se 
a p e r c i b a n y a y u d e n e s t e m o v i m i e n t o 
e n p r o d e l b u e n s e r v i c i o g e n e r a l , n u e ; 
s e g u r a e s t á e s t a S e c r e t a r í a q u e m á s 
s e a l c a n z a r á c o n l a c o o p e r a c i ó n i n d i -
v i d u a l d o l o s c i u d a d a n o s q u e c o n l a s 
m e d i d a s r í g i d a s q u e e s t a S e c r e t a r í a , 
o b l i g a d a p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s , e s t á 
d i s p u e s t a á i m p l a n t a r , p e r s i g u i e n d o 
y m u l t a n d o s e v e r a m e n t e t o d o d e s p e r -
d i c i o d e a g u a p o r p e q u e ñ o q u e s^a , 
c a u s a d o b i e n p o r p i l a s a b i e r t a s ó p o r 
flotantes r o t o s , ó p o r v á l v u l a s ó l i n -
v e s e n m a l e s t a d o , e tc . , p u e s p r e c i s a -
m e n t e p o r e s t a v í a s e e s c a p a n d i a r i a -
m e n t e m á s de d o c e m i l l o n e s d e g a l o -
n e s d e n t r o d e l a H a b a n a , c o n l o s q u e 
s o b r a r í a e l a g u a á t o d a l a c i u d a d . D i -
c h a s m e d i d a s d e r e p r e s i ó n l a s torr-a 
e s t a S e c r e t a r í a e n d e f e n s a d e l p r o c o -
m ú n p a r a e v i t a r o t r a s m á s r a d i c a l e s , 
^omo l a ú l t i m a m e n t e a d o p t a d a c o n 
é x i t o , e n i g u a l c a s o , p o r l a c i u d a d de 
M a d r i d , o b l i g a n d o l a i n s t a l a c i ó n ge-
n e r a l do m e t r o s c o n t a d o r e s d e a g u a , 
c o n l o c u a l n o s o l a m e n t e h a a u m e n t a -
d o l a p r e s i ó n g e n e r a l e n t o d a l a c i u 
d a d . s i n o q u e s e h a e v i t a d o l a i n v e r -
s i ó n d e v a r i o s m i l l o n e s ' d e p e s o s e n l a 
a m p l i a c i ó n de s u m a g n í f i c o a c u e -
d u c t o . 
A p a r t e d e e s t a c a m p a ñ a , e s t a S e . 
c r e t a r í a v i e n e r e a l i z a n d o o r d e n a d a -
m e n t e m e j o r a s y a m p l i a c i o n e s e n e l 
a c u e d u c t o d e e s t a c i u d a d , q u e p o r a » 
t a r m u y a d e l a n t a d a s l a s o b r a s co-* 
m e n z a r á n á c a u s a r n o t a b l e s m e j o r a ^ 
e n e l a b a s t o d e n t r o d e l o s p r ó x Í P > o ü 
t r e s m e s e s . E s t a s o b r a s c o m p r e n d m 
n o s o l a m e n t e l a i n s t a l a c i ó n d e n u e -
v a s m a e s t r a s d e d i s t r i b u c i ó n e n l a 
c i u d a d , d e l a s c u a l e s s e h a n i n s t a l a d o 
y a m a s de s e s e n t a k i l ó m e t r o s e n l o s 
a n o s , s i n o l a a m p l i a c i ó n e n e l r e n d i -
m i e n t o d e l C a n a l d e A l b e a r . y d e c a p -
t a c i ó n d e n u e v o s m a n a n t i a l e s e n V e n -
to , o b r a s t o d a s q u e p r o g r e s a n c o n l a 
d e b i d a p r o n t i t u d y d e a c u e r d o c o n 
l a s n e c e s i d a d e s n o r m a l e s d e l a c a -
p i t a l . 
E L B A N G O E S P A R O L 
E n C r u c e s . 
E l s á b a d o ú l t i m o , se v e r i f i c ó e n e l 
p r o g r e s i s t a p u e b l o d e C r u c e s l a i n a u -
g u r a c i - ó n d e l a S u c u r s a l d e l B a n c o 
j E s p a ñ o l . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l C o n s e j o d e l 
! B a n c o a s i s t i e r o n l o s s e ñ o r e s R a m ó n 
P é r e z , R a m ó n L ó p e z y d o c t o r J o s é 
A . d e l C u e t o , S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a 
j i n s t i t u c i ó n . T a m b i é n e s t a b a n r e p r e -
s e n t a d a s l a s S u c u r s a l e s d e C i e n -
| f u e g o s y C á r d e n a s , p o r l o s s e ñ o r e s 
j F a x i s t m o V i e t a y F r a n c i s c o C o m a s , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l a s o d i o de l a n o c h e d e l e x p r e s a -
I d o d í a , s e d i ó c o m i e n z o e n e l e d i f i c i o 
d o n d e e l r e p e t i d o B a n c o h a i n s t a l a d o 
s u s o f i c i n a s , a l ac to de l a a p e r t u r a . 
D o n R a m ó n P é r e z h i z o l a p r e s e n t a -
c i ó n á l a e s c o g i d a c o n c u r r e n c i a , d e 
los s e ñ o r e s c o m i s i o n a d o s y f o r a s t e r o s . 
L u e g o u s ó d e l a p a l a b r a e l s e ñ o r 
R i c a r d o D í a . z , p r e s i d e n t e d e l A y u n t a -
m i e n t o , q u i e n p u s o d e r e l i e v e l o s g r a n -
d e s b e n e f i c i o s q u e r e p o r t a r á á C r u c e s 
l a i n s t a l a c i ó n de l a S u c u r s a l , 
E l d o c t o r C u e t o p r o n u n c i ó u n e l o -
c u e n t e d i s c u r s o , t r a t a n d o s o b r e e l 
m o v i m i e n t o c o m e r c i a l y p r o g r e s o s 
a g r í c o l a s de l a R e p ú b l i c a . 
L a c o n c u r r e n c i a se t r a s l a d ó d e s p i u ' s 
a l C í r c u l o M a r t í , s i e n d o o b s e q u i a d a 
c o n d u l c e s y c h a m p a g n e . D e a l l í p a s ó 
l a c o m i t i v a á lo s s a l o n e s d e l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a , d o n d e s e e f e c t u ó u n e s p l é u -
d i d o y a n i m a d í s i m o b a i l e , q u e a m e n i -
z ó l a o r q u e s t a d e l s e ñ o r A g u s t í n S á n -
c h e z . 
E n t r e l a c o n c u r r e n c i a f i g u r a b a n l a s 
s e ñ o r a s P i l o t o d e l a R o s a . G o n z á l e z de 
' P a r r i l l a , L e o n a r d d e R a m í r e z . P e ñ o -
n e s d e A r a n g o . F u e n t e s de G r a u , A l -
f o n s o d e R o d r í g u e z y P é r e z , v i u d a de 
, MAzáÉ. 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s c o n t á b a n s e A n -
g e l i n a P a r r i l l a . L o l a T o r r a l b a s , A u r o -
r a , J o s e f i n a .y C l a r a M e d i a I d e a . S i l v i a 
V c i i é n d e z , B l a n c a B o u c u g n a n i , R o g e -
l i a y C h a t a G o n z á l e z , L u c r e c i a y C l a -
r a D e l m o n t c . E u l a d i a d e l a R o s a , A m e -
l i a M e n e n d e z , E s t e l a L i m a . A m a l i a 
f P i l o t o , L u c i n d a . A l i c i a y S o l e d a d 
G u a r d a d o , L p l i t a P l a c í a s . G l o r i a F o n -
t a n i l i s , M a r í a y E m m a H e r n á n d e z . 
O t i l i a P é r e z , J o s e f i n a y M a r í a B e l é n 
C a p o t e , C r a c i e l l a . J o s e f i n a y B l a n c a 
M a z a s , C a r m e l a C e r e z o . R o s a M a r í a 
D í a z , Z o i l a P a l e t , A n a R . P a s c u a l , 
T r i n a G a r b a y o . A n t o n i a C a s a s . 
S e r í a n l a s t r e s de l a m a d r u g a d a , 
c u a n d o f i n a l i z ó el b a i l e . 
E n C o l ó n 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l a s u c u r s a l d e l 
B a n c o E s p a ñ o l e n C o l ó n s e l l e v ó á 
c a b o e n l a n o c h e d e l d o m i n g o , a s i s -
t i e n d o l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l C o n s e j o 
q u e a c a b a b a d e i n a u g u r a r l a S u c u r -
s a l d e d i c h o B a n c o e n C r u c e s y u n a 
d e l C o n s e j o A s e s o r d e l a S u c u r s a l de 
C á r d e n a s , c o m p u e s t a p o r l o s s e ñ o r e s 
R a f a e l E s t r a d a , J u a n F e r n á n d e z , J o s é 
M a r í a P e l á e z y P a t r i c i o O b r e g o n . 
T a m b i é n a s i s t i ó a l a c t o , e l A d m i n i s -
t r a d o r i n t e r i n o d e l a d e C á r d e n a s , se-
ñ o r F r a n c i s c o ' C o m a s B o l f a . á c u y o 
c u i d a d o h a e s t a d o l a i n s t a l a c i ó n de 
l a s o f í c i a n s . t r a b a j o l l e v a d o á c a b o 
c o n g r a n a c i e r t o , p u e s e l l o c a l p r e -
s e i i t a e l m á s e l e g a n t e a s p e c t o y l a m a -
y o r c o m o d i d a d e n s u d i s t r i b u c i ó n i n -
t e r i o r . 
E n n o m b r e d e l A l c a l d e , q u e se h a -
l l a b a a u s e n t e d e l a l o c a l i d a d , s a l u d -» 
á l o s C o n s e j e r o s d e l a H a b a n a y C á r -
d e n a s e l s e ñ o r J o r g e B r i t o S e c r e t a r i o 
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
E l d o c t o r J o s é A . d e l C u e t o b i z o 
u s o d e l a p a l a b r a , e n n o m b r e d e l B a n -
c o E s p a ñ o l , s i e n d o m u y a p l a u d i d o . 
D e l l o c a l d e l B a n c o s e d i r i g i ó l a 
c o n c u r r e n c i a a l C e n t r o d e l a C o l o n ' a 
E s p a ñ o l a , c e l e b r á n d o s e a l l í u n a f i e s -
t a m a g n í f i c a . 
E l b a n q u e t e , d e 30 c u b i e r t o s , o f r e -
c i d o p o r e l c o m e r c i o l o c a l á l o s v i s i -
t a n t e s de l a H a b a n a y C á r d e n a s , r e -
s u l t ó e s p l é n d i d o . 
ZONA F I S C Í L DE Ü HABAHÍ 
R e c a u d a c i ó n de h o y 
P o r R e n t a s . . , . ' , 
P o r I m p u e s t o s , . , . 
P o r F . E p i d e m i a s . . 
H a b a n a . A b r i l 4 de 191: 
u n a r e y e r t a B e r n a r d o A g u i l a y Q u i i -
t í n P a n t o j a . r e c i b i e n d o e l p r i m e r o 
t r e s m a c h e t a z o s e n e l b r a z o i z q u i e r d o 
y M s e g u n d o d o s p u ñ a l a d a s e n c a d a 
b r a z o . 
Huelga en Cienfuegos 
A y e r se r e c i b i ó e l t e l e g r a m a s i -
g u i e n t e : 
• ' S a n t a C l a r a , 3 d e A b r i l á l a s l y 
4 0 p . ra. 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , 
H a b a n a . 
E l a g e n t e F e r n á n d e z d e s d e C i e n -
j f u e g o s i n f o r m a p o r e s t a v í a q u e e l 
g r e m i o d e a l b a ñ i l e s d e e s a c i u d a d se 
h a d e c l a r a d o e n h u e l g a á l a s d i e z a . 
m , d e h o y , p o r h a b e r s e f o r m a d o ot^o 
g r e m i o p o r e l m a e s t r o d e o b r a s C a i -
z a d i l l a . — Y i l l a l ó n , G o b e r n a d o r . " 
S u i c i d i o 
E n l a n o c h e d e l d í a 2 s e s u i c i d ó en 
' C i e n f u e g o s . l a j o v e n d e 1 6 a ñ o s , A n a 
| P é r e z M e n é n d e z , q u i e n se e c h ó e n c i m a 
a l c o h o l p r e n d i é n d o s e d e s p u é s f u e g o . 
Q u e m a d u r a s 
E n l a m i s m a n o c h e se c a u s ó q u e m a -
d u r a s d e c a r á c t e r m e n o s g r a v e e n s u 
d o m i c i l i o , e n S a g u a , l a m e n o r R o s a 
M a r í a A n t u ñ a . h i j a de d o n F r a n c i s c o 
A n t u ñ a , d u e ñ o d e l a f á b r i c a de h i e l o 
e s t a b l e c i d a e n d i c h a v i l l a . 
L a h u e l g a d e C a i b a r i é n 
L o s b a r b e r o s y p a n a d e r o s d e C a i b a -
r i é n , q u e se h a b í a n a d h e r i d o á l a 
h u e l g a de peones , h a n r e a n u d a d o s u s 
t r a b a j o s . 
C e s a n t í a s 
S e g ú n o imos d e c i r , a y e r q u e d a r o n 
e x c e d e n t e s m á s de c i e n p o l i c í a s de G o -
b e r n a c i ó n , 
$ 9 9 8 . 4 6 
3 ,356 .62 
5 ,00 
$ 4 . 3 6 0 . 0 8 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
P o r V u e l t a A b a j o 
L o s r e p r e s e n t a n t e s s e ñ o r e s P a b l o 
P é r e z y A t a n a s i o H e r n á n d e z se e n t r e -
v i s t a r o n a y e r c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a , t r a t a n d o s o b r e p o l í -
t i c a . 
A d e m á s s o l i c i t a r o n q u e á l a m a y o r 
b r e v e d a d se o o m i e n c e n y t e r m i n e n l a s 
d i s t i n t a s o b r a s p ú b l i c a s q u e e l C o n g r e -
so b a v o t a d o p a r a V u e l t a A b a j o . 
A s u n t o s d e O r i e n t e 
T a m b i é n v i s i t a r o n a y e r a l g e n e r a l 
G ó m e z , los r e p r e s e n t a n t e s s e ñ o r e s L o -
r e s y E s t r a d a , p a r a a s u n t o s r e l a c i o n a -
d o s c o n l a p r o v i n c i a de O r i e n t e , 
V i s i t a 
A s i m i s m o v i s i t a r o n a y e r , s e p a r a d a -
m e n t e , a l J e f e d e l E s t a d o , e l l i e e n c i a d o 
A l f r e d o Z a v a s y los g e n e r a l e s E m i l i o 
X ú ñ e z y M i r ó . 
N o h a b r á , a u d i e n c i a 
H o y . con m o t i v o d e l a s o l e m n i d a d 
d e l d í a . n o d a r á a u d i c j n e i a p ú b l i c a e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
E E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
R e y é r t a 
E n l a c o l o n i a M a t i l d e , ' ' d e l ter-
m i n o d e l a E s p e r a n z a , s o s t u v i e r o n 
P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
E F E R V E S C E N T E — S A R R O S A 
n u e c o PEQUEÑO 20 CT«. 
P o r L a s M a ñ a n a s 
d r o q u e r i a s a r r a 
v F"armao ias 
E S T A N C E R R A D O S 
L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S D E LA OPERA 
G a l i a n o n ú m e r o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
E L L U N E S 8 , R E A P E R T U -
R A c o n v e n t a s S E N S A C I O N A l f S 
D E M E R C A N C I A S 
R E B A J A D A S G R A N D E M E N T E 
2t-3 IM-Í 
E N D S O G Ü E R U S V B O T I C t S I 
LA CURATIVA, VÍSORIZAMTE T BfCQNSTITüYENTE 
i 
kmm C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
EMERGIA EN LAS ENFERMEDADES 
• i i • • DEL PECHO 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
L o s e x p l o s i v o s d e l " C a r t a g e n a " 
' E l E n c a r g a d o d e N e g o c i o s de C o -
l o m b i a , d o c t o r G u t i é r r e z L e e , v i s i t j 
a y e r a l S e c r e t a r i o de E s r t a d o , s o l i c i -
t a n d o se a u t o r i z a s e a l c o m a n d a n t e d'A 
-onioero " C a r t a g e n a , " s u r t o e n p u e r t o , 
p a r a d e s e m b a r c a r los e x p l o s i v o s q u e 
t i e n e á b o r d o , c o n o b j e t o d e q u e se 
p u e d a p r o c e d e r á l a r e p a r a c i ó n de d i -
cho b u q u e . 
E s t a p e t i c i ó n f u é t r a s l a d a d a a y e r 
m i s m o a l S e e r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , 
q u i e n e n s e g u i d a d i ó l a s ó r d e n e s p a r a 
q u e ese m a t e r i a l p u e d a s e r d e p o s i t a d o 
e n los P o l v o r i n e s de S a n A n t o n i o . 
M a r c a s d e g a n a d o 
Se- h a t r a s p a s a d o á f a v o r d e l a so-
c i e d a d G o n z á l e z y G ó m e z ; d e Z u l u e -
t a , l a p r o p i e d a d d e l a m a r c a p a r a g a -
n a d o q u e se o t o r g ó á l a s e ñ o r a L o r e n -
z a H e r r e r o . 
S e h a n e x p e d i d o t í t u l o s á f a v o r de 
l o s s e ñ o r e s S i m e ó n E l a d i o m . P a u l i n a 
A l f o n s o . J u a n V e r d é e l a . L u c i a n o M o -
l i n a , M a r c e l i n a R o s e l l , F a u s t i n o R e i -
m ó n , G r e g o r i o L i m a , A d r i á n P . L a -
b l e c . J o s é d e l a R o s a . M a n u e l F o n s e -
c a , L e o n c i o G u i b e r t y M a r t í n R o í r í -
S e h a n a m p l i a d o p a r a m á s d e ;>0 
c a b e z a s de g a n a d o los t í t u l o s d e p r o -
p i e d a d de l a s m a r c a s q u e s e o to"^a 
r o n á l o s s e ñ o r e s J u a n G o n z á l e z S o -
s a . M a n u e l M a r t í n G a r c í a , A b e l a r d o 
T r i a n a , M a n u e l B e n i t o , J o s é M a r í a 
C a p o t e ' y E n r i q u e R o d r í g u e z C a r d o s o . 
E l a z ú c a r e n A l e m a n i a 
P o r n o t i c i a s a d q u i r i d a s , r e s u l t a q u e 
s e g ú n l a s e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s se e x -
p o r t a r o n e n A l e m a n i a , e n e l m e s d e 
E n e r o d e 1 9 1 2 , 2 4 2 , 8 0 0 q u i n t a l e s l e 
a z ú c a r b r u t a y 2 5 , 0 0 0 q u i n t a l e s de 
.tzi'i a r r e f i n a d o , r e s u l t a n d o d i c h a e x -
p o r t a c i ó n i n f e r i o r e n 2 2 9 . 0 0 0 q u i n t a -
l e s á l a d e D i c i e m b r e p a s a d o . 
A t r i b u y e s e l a d i s m i n u c i ó n á l a es-
c a s e z d e l a c o s e c h a ú l t i m a y á l a ) b s -
i i n ; i d a r e s e r v a de I n g l a t e r r a d u r a n t e 
l a s ú l t i m a s s e s i o n e s d e l a C o n v e n c i ó n 
a z u c a r e r a d e B r u s e l a s , en l a q u e m o s -
t r ó l a t e n d e n c i a d e n o a d q u i r i r e l 
a z ú c a r a l e m á n . 
N o s i g n i f i c a l a r e d u c i d a e x p o r t a -
c i ó n e s c a s e z de a z ú c a r , s i n o f a l t a de 
d - m a n d a , c r e a d a a r t i f i c i a l m e n t e p o r 
l a s n e g o c i a c i o n e s , a p l a z a m i e n t o s y 
p r ó r r o g a s . 
S E C J I E T A 1 1 I A D E H A C I E N D A 
C o n c i e r t o s r e n o v a d o s 
H a n s ido r e n o v a d o s p o r u n a ñ u m á - , 
los c o n c i e r t o s c e l e b r a d o s c o n los s e ñ o -
r e s V a l d é s y S o b r i n o S . e n C , de B a -
t a b a n ó , b a j o l a base d e 8 , 4 6 0 c a j a s de 
2 4 m e d i a s b o t e l l a s , 5 ,568 s i f o n e s y 2 0 4 
c i l i n d r o s a n u a l e s , y c o n los s e ñ o r e s 
G a r r o t e y B l a n c o , de G u a n t á n a m o , b a -
j o l a b a s e de 6 .360 c a j a s d e 2 4 m e d i a s 
bote l las , 4 .800 s i f o n e s y 60 c i l i n d r o s 
a n u a l e s . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
U n e x p e d i e n t e 
E l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a l ia 
d i s p u e s t o q u e se r e m i t a a l G o b e r n a -
d o r d e O r i e n t e c o p i a d e l e x p e d i e n t e 
i n s t r u i d o p o r h a b e r s e a u t o r i z a d o e n 
e l M u n i c i p i o d e H o l g u í n l a m a r a n z a 
de r e s e s s i n e l c o r r e s p o n d i e n t e p a s e 
d o t r á n s i t o , h e c h o q u e f u é c o m u n i c a -
do p o r l a J u n t a P r o v i n c i a l d e A g r i -
c u l t u r a . 
M U N I C I P I O 
U n e m b a r c a d e r o 
; E l G o b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a h a 
i e n v i a d o á i n f o r m e d e l A y u n t a m i e n t o 
| e l p r o y e c t o p r e s e n t a d o p o r los s e ñ o r e s 
B r a u l i o M a r t í n e z y L u i s C a r m e n a , p a -
j r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n e m b a r c a d e r o 
| y " f e r r y - b o a t s " e n l a b a h í a d e l a H a -
b a n a . 
D i c h o p r o y e c t o s e r á i n f o r m a d o f a v o -
r a b l e m e n t e . 
Plazo 
S e h a c o n c e d i d o u n p l a z o de t r e i n -
t a d í a s a l p r o p i e t a r i o d e l a c a s a A m i s -
t a d n ú m e r o 2 1 . p a r a q u e p r o c e d a á 
r e e d i f i c a r l a . 
C a s o de q u e n o c u m p l a l a oi 'den, 
• d i s p o n d r á e l A l c a l d e l a d e m o l i c i ó n . 
E l r e p a r t o B u e n a V i s t a 
E l s e ñ o r J o s é P u i g h a p r e s e n t a d o u n 
e s c r i t o e n l a A l c a l d í a , o p o n i é n d o s e á l a 
a p r o b a c i ó n d e l r e p a r t o " B u e n a V i s -
t a , * ' p o r q u e l a a l i n e a c i ó n d a d a á l a s 
c a l l e s d e d i c h o r e p a r t o n o v i e n e b i e n 
c o n l a s de " S a n F r a n c i s c o . " 
D i c h o e s c r i t o ha, p a s a d o á infornift 
d e l a b o g a d o c o n s u l t o r d e l m u n i c i p i o . 
L a c a l l e d e B e l a s c o a í n 
E l A l c a l d e h a d i r i g i d o u n m e n s a j e 
a l A y u n t a m i e n t o , r e c o m e n d a n d o que 
s e c o n s i g n e e n p r e s u p u e s t o c a n t i d a d 
s u i i e i e u t e p a r a e f e c t u a r e l c a m b i o de 
n o m b r e d e l a c a l l e de B e l a s c o a í n p o r 
P a d r e V á r e l a . 
D i c h o ea iub io d e n o m b r e n o h a p o d i -
do v e r i f i c a r l e h a s t a a h o r a p o r n o h a b e r 
d i i i e i o d ' s p o n i b l o p a r a p a g a r los n u e -
vos r ó t u l o s . 
L a S a l u d y e l V i g o r 
S I E M P R E V A N J U N T O S C O N E L 
Dufffy's P u r é M a l ! Whlskey 
E s t a es una d e s t i l a c i ó n pura de g r a -
nos de mal ta—un t ó n i c o sano—un a u x i -
l iar de l a d i g e s t i ó n — g o z a de m i s de 
ü0 a ñ o s de popularidad. E s un remedio 
maravi l loso p a r a la p r e v e n c i ó n y c u -
ra de todas las afecciones de la gar-
ganta, de los pulmones y del e s t ó m a -
go. H a c e que los viejos se sientan j ó -
venes y conserva & los J ó v e n e s fuertes. 
S e vende en todas partos en B O T E -
L L A S S E L L A D A S solamente. 
N i c o l á s Merino, E s p e r a n z a 5. Distribuidor, 
Mz.-l 
A L E L U Y A S 
q u e a p r e n d e n y r e p i t e n l o s n i ñ o s ue 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de C u b a y q u e 
c o n v e n í a a p r e n d i e s e n l a s p e r s o n a s m a -
y o r e s : 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o d e B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a o-on f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l p e a h o . 
E f i l o m e j o r q u e s e h a h e c h o . 
A l v i e j o q u e tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a \ i e j a q u e s u f r e a s m a 
4 4 m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a s o r d a 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l 
X o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a b r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B r e a t i e n e e l L i c o r 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e " S a n J o s é " e n l a b o t i c a . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e 
E n H a b a n a c i e n t o dgee . 
T a m b i é n se v e n d e e j L i c o r B a l s á -
m i c o d e B r e a V e g e t a l d e l D r . O o i i r á -
, l ez , c u y a m a r c a i n d u s t r i a l t i e n e r e -
g i s t r a d a , en t o l l a s l a s d r o g u e r í a s v 
, f a r m a c i a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a d i 
¡ C ü b s , c u y o s d u e ñ o s p r o c u r a n v e m i ^ r 
j e l l e g í t i m o y n o a l g u n a s i i u i t a c i o ü H s 
q u e h a y e n e i m e r c a d o . 
o .R40 ^ j 
E r p l o t a c i ó n d e c a n t e r a s 
S e h a c o n c e d i d o u n p l a z o d e u n m e s 
á los i n t e r e s a d o s e n l a e x p l o t a c i ó n d e 
l a s c a n t e r a s q u e e x i s t e n e n los r e p a r t o s 
C a r m e l o y R e b o l l o , p a r a q u e c e s e n le 
c o n t i n u a r e x p l o t á n d o l a s . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
A b r i l 4. 
Observac iones á las 8 a. m. de l mer id ia -
no 75 de G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r del R í o , 
764'65; H a b a n a . 764,60; Matanzas , 764,31: 
I sabe la , 764'40; C a m a g ü e y , 763*43; Man-
zani l lo , 763'43; Songo, 762'50. 
T e m p e r a t u r a : P i n a r del R í o , del m o 
mente , 24'0, m á x i m a 33'6, m í n i m a 23*0; H a -
bana, del momento, 25'0, m á x i m a 28'3, mí -
n i m a 23'2; Matanzas , del momento, 25'6, 
m á x i m a 32'2, m í n i m a 21'0; I sabe la , de l 
momento, 25'5, m á x i m a 32'4, m í n i m a 23'0; 
C a m a g ü e y , del momento, 23*6, m á x i m a 
33'4, m í n i m a , 21*2; Manzani l lo , del mo-
! m e n t ó , 25'0, m á x i m a 32'6, m í n i m a 18'8; 
Songo, del momento, 22'0, m á x i m a Sl'Ó, 
m í n i m a 21'0. 
V i e n t o : D i r e c c i ó n y f u e r z a en metro* 
por segundo: P i n a r del R í o , E N E . , flojo; 
H a b a n a , N E . , 5'4; Matanzas , E . , 5'0; I s a -
bela , N E . , flojo; C a m a g ü e y , E N E . , flojo; 
Manzani l lo , E . , 3'5; Songo, c a l m a . 
L l u v i a : P i n a r del R í o , l lov iznas . 
E s t a d o del c ie lo: P i n a r del R í o , H a b a -
na , I s a b e l a C a m a g ü e y y Manzani l lo , par-
te cubierto; M a t a n z a s y Songo, despejado. 
A y e r l l o v i ó en P a l a c i o s , B a b i a H o n d a » 
V i n a l e s , Puer to E s p e r a n z a , G u a n a j a y , M a -
n a c a P u n t a B r a v a , A r r o y o A r e n a J ico-
t e a Corra l l l l o , P a l m l r a , R e a l C a m p i ñ a R o -
das, A g u a d a , V u e l t a s y C a m a j u a n í . 
w f o j L V A R I O S 
D o c u m e n t o s e x t r a v i a d o » 
E n l a m a d r u g a d a d e l 29 d e M a r z » 
ú l t i m o f a l l e c i ó e n l a c a s a de s o c o r r o 
d e l p r i m e r d i s t r i t o e l j o v e n M a n u e l 
M a r t í n e z F e r n á n d e z , q u i e n p r e s a d e u n 
i a t a q u e h a b í a s i d o r e c o g i d o e n e l P a r -
q u e d e S a n J u a n de D i o s . 
D i c h o j o v e n t e n í a firuardado e n l o a 
: b o l s i l l o s d e l s a c o u n b i l l e t e de p a s a j * 
<le i d a y v u e l t a p a r a E s p a ñ a y o t r o s 
! d o c u m e n t o s d e i m p o r t a n c i a . 
S e r u e g a á l a p e r s o n a q u e l o s h a y a 
e n c o n t r a d o se s i r v a e n v i a r l o s a l s e ñ o r 
F r a n c i s c o A c e v e d o , t í o d e l m a l o s r r a d o 
j o v e n , q u e r e s i d e e n J i c o t c a , Santa- ' 
C l a r a . J 
P r u e b a s de c a ñ ó n 
E l M a y o r G e n e r a l M o n t e a g u d o . j © -
[ f e d e l a s f u e r z a s a r m a d a s , a c o m p a ñ a -
! do d e l g e n e r a l d e b r i g a d a P a b l o M e n -
¡ d i e t a y d e l J e f e d e E s t a d o M a y o r , c o -
r o n e l d-el e j é r c i t o J o s é M a r t í , e m b a r -
I e ó a y e r , c o n f o r m e a n u n c i a m o s , p a r a 
| S a n t a C l a r a , c o n o b j e t o d e a s i s t n * á 
. l a s p r u e b a s d e t i r o d e c a ñ ó n q u e r c a -
i l i z a r á e n a q u e l l a l o c a l i d a d l a e o l u m -
: n a de a r t i l l e r í a d e c a m p a ñ a q u e s e 
< e n c u e n t r a e n a q u e l l a p o b l a c i ó n . T a m -
j b i e n a c o m p a ñ a n á d i c h o s o f i c i a l e s g e -
¡ n e r a l e s s u s a y u d a n t e s , c a p i t a n e s T a -
' v e l y P e t e r s s o n y t e n i e n t e C a r r e r a . 
G-eneroso r a s g o 
L o s s e ñ o r e s S o b r i n o s de B e a y C o m -
p a ñ í a , d e M a t a n z a s , h a n c o n t r i b u i d o 
c o n l a s u m a d e u n m i l pesos oro e s p a -
ñ o l , p a r a l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a e n 
a q u e l l a c i u d a d e n f a v o r d e los p a d r e s 
d e los i n f o r t u n a d o s b o m b e r o s s e ñ o r e s 
I s i d o r o y A l e j a n d r o P a d i l l a . 
E l G-ob ierno d e S a n t a C l a r a 
L o s gas tos é i n g r e s o s d e l G o b i e r n o 
P r o v i n c i a l de S a n t a C l a r a p a r a e l a ñ o 
I e c o n ó m i c o e n t r a n t e a s c i e n d e á 2 2 6 m i l 
| 9 3 4 pesos 2 3 c e n t a v a s . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Gestoría es na stibstlteto Inofensivo del Elixir Paregórico, Cordales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra cabstaucia 
narcótica. Destruye las Lomfjrices y quita la Fiebre. Cura la Diarroa y el Cólico ventoso. Aliyis 
ios Dolores de la Dentición y cura Ir Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. E s la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c h e r 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
^ botel la S 0 . 6 0 c e n t s . D R O G U E R I A S A R R A 
c i u Y F A R M A C I A S 
C 948 M . 11 
P o r 4 bote l las . S 0 . 4 8 
L a " F O S F A T I N A F A L I É R E S " 
es el ahraento m á s agradable y el m á s recomendado para los n i ñ o s d*sde h * | 
dft 6 á 7 me-es . y part i cu larmente en el momento del destete y d u r a n t e el perioc 
del crec imiento . Fac i l i ta mucho la d e n t i c i ó n : asegura la h u e n a f p r m a c i ó n ^ U 
h u e s o s : prev iene y neutra l ia* l o . Hofecto* d . rroeimiento 6 i m p í í i e la d m r r e a ta 
frecuente on ' los n i ñ o s , s o f i r e tOCÍO e n d i p e r í O C Í O ( Í 8 l C d l o r . 
PAR1[S' 6- A v e n u e V i c t o r i a , y e n toda p a r t e 
• : W. . - - . 
L A S I T U A C I O N DEL TESORO EN 3 0 DE M K Z Q DE 1 9 1 2 
Existencia en la Tesorería General y Hancos Nacional y 
Canadá, el día 29 de Febrero de Í012 $ 1.768,071.81 
INGRESOS D U R A N T E E L MES 
iiiaua-iia 




Propiedades y derechos de Estado. . . . 
Productos diversos 
Lotería Nacional ' 
Impuesto del Emprést i to 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprést i to 1er. 50%. . . -. 
Saldo Haberes Ejercito 2.° 50%. . . . 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago 
Dcreehos Consulares Honorarios. . . 
Obras do particulares 
Fondo de epidemias 
Sostenimiento inmigrrantes detenidos. 
Depósito del Emprést i to de 165^ mi-
llones 
Depósito de Obras de Puertos 




















experimentado en el cubil de la se-
cuestradora con la práctica de asi-
duidades moastrosas. 
La nota del día en este repugnante 
asunto, constituyela el heeho de ha-
ber sido robado el piso en que la En-
riqueta vivió. 
¡Robado un piso así, sucio, pobre, 
j lleno de miseria y en momentos en 
que la secuestradora está sujeta á 
severísimo prn<?edimiento j u d i c i a l ! . . . 
Dicen que e] robo ha sido la for-
mn do hacer desaparecer documentos 
reveladores de terribles misterios. . . 
¡quiés sabe! 
La policía, por esta vez, ha sufrí-
' dg un tremendo fracaso, que paga ' venei,-n y de orden de su Presidente, 
¡ con nn expediente el comisario del por este medio se convoca á los seÚM-
1 aistrito. 
;, Que realidad tendrá la conversa-
ción transcrita? 
Poco vivirá quien no lo vea. 
b. FERRER B I T T I X I . 
T Í R T l O O r p E Í T I C O S -
PARTIDO L I B E R A L 
Convención Nacional Provisional 
Cumpliendo acuerdo de esta Con-
La dulco paz de que por afortuna 
íroza ahora en Barcelona—y con-
res que con el ca rác te r de delegado* 
de las Convenciones Provinciales de-
ban constituir la Asamblea Xa-ional 
que r^paraho i ~ 
caer de lleno en una infracción j-unible ln.'lqllina cayéndole encima un * 
de los preceptos de la ley vigente de la ^ r . T ^ r ' v R n v J.-T A " ! - . " ')a:j-
misma. 
Dado en Caibarién á primero de Abril 
de mil novecientos doce. 
El Banco Español 
Para el día 13 del presente mes, está 
anunciada la inauguración de la Sucursal 
del Banco Español en este pueblo. 
La nueva sucursal se abre al público ; al que el día anterior había des«»n 
en un moderno edificio fabricado expre-j ]ado ]. , ja^eha, d0 haber penetra! 
^ m o 6 administrador figura el culto é M0 en la misum por la noche. 
inteligente joven señor Juan Pérez, el cuf.I ,dose el chispero, para impedir que el 
hasta ahora se hallaba al frente de la su-j nuevo maquinista que había eoloca !#» 
SE L L E V A R O N EL CHISPERO 
Emilio García Martínez, pan;,., 
la laucha do gascUna "Laoireana" 
vecino de Marina 5, Casa Blanca :*V 
nunció ante la po1i"ía del puérta ^ 
ma(|uinista •Juan Martínez Bflri-.«*, 
a i ' c u o. 
curaal de la misma instUución bancana p ^ ^ j , trabajar, con lo cual nprm.r 
fn Santa Clara, en cuya ciudad supo cap-1 1 . , ^ ' i , j !/ -..üíi;. 
tarse las simpatías de cuantos le tra-1caba los mtere íes del denunciante, 
taron. 
meute 
directores del Banco Español por haber 
•enefjcio—harte que .sean escasos l^s ! ̂ adoivs y representantes perti-ue- ¡hecho tan acertada elección para que aquí 
sérvenos Dios por mucho tiempo el :^0\ Partido así como á los señores se 
áeonteeimientos de írran relieve de luientes tít mismo, para que se sirváis 
I que pueda darse cuenta. <'oncurrir al acto de' la constitución 
Bu breve saldrán al palenque pe- (],0 aquella Asamblea en el salón dé 
riodístieo dos diarios. conferencias del Senado, á las ocho y 
Uno de ellos. "'La M a ñ a n n . " mo-[media p. ra. del '.lía 1") del corriente 
n/irnnico y de información, llevará alimeft. 
El acusado fué d-etenido por el v • 
Feliciiamos á Juanito, como cariñosa-' trüante Pe 1ro Id iu fe en los momon 
l n le llamamos sus amigos, y í los 1ns ue coi0eaba el chispero en la !•„'." 
cha. 
A l tomadle declaración en la ¿sta-
eióii de la policía del puerto, dijo que 






ler d< CóJcétoycR por fp.rma-
$ 4.628.292.10 
139,302133 
EGRESOS DURANTE E L MES 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 911 02 
" " " 910/11 
" " " 909/10 
" " " 908/09 
*' " " anteriores 
" Le -̂es d« 1906 
" Dec. Gobernador Provsl. 
" " Leves de 1909 
" Leves de 1910 
" " Leves de 1911 
y . " " Leyes de 1912 
3.a parte de los ingresos de Lotería, 
Renta de 11/12. . . : . . 
Ley de 3 millones. 
Impuesto del Emprés t i to . 
D7.VERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprést i to ler. 5 0 % . . . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%. . . . 
Giros Postales 
Crheks pendientes de patro. 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras Particulares . 
Epidemias 
Sostenimiento inmigrantes detenidos . 
Depósito Emprést i to 1 6 ^ millones: 
(Alcantarillado Habana) 
fAleantariíladb Cienfttósoa) 
Dejió^itos Obras de Puertos 
Casas para obreros 
E X I S T E N C I A 
En T e r r e r í a General. $ 1.563,737.58 
'En el Banüo Xaeional. 133.256.46 





















¡ miblieo'la voz de los gremios y pre-
' tenderá constituir un centro de 
i racción para condensar las aspira-
íOnea gremiales y encajzarlas, den-
tro de un criterio monárquico en .e l 
4.767.594.43 ; sentid ) político más conveniente á 
los interesen que representa. 
$ 6.536,169.24 El otro periódi-o. " É l Intransi-
gente," anuncia recias batallas en 
.sentido republicano-socialista y pro-
! bablemente será el órgano de los di-
sidentes de Lerroux, acaudillados por 
Liado y Valles, uno de los espíritus 
más cultivados y la palabra más her-
niosa de Cataluña. 
Si 1ps acompaña la suerte y tienen 
habilidad, no afirmaremos $ne orga-
; nic^n un gran partido, pero sí tenc-
! mos la seguridad de que serán el 
ávieté más formidable asestado con-
tra el partido radical, qué qm-lará 
quebranladís imo, con gran contenta-
. . miento - de los regionalistas, que des-
embarazados así de su inímto enemi-
go serio, t r iunfarán en toda la línea, 
eonvirtiéndoae en partido predomi-
urr.fe. 
Y ya nnc de política barselonesa 
Habana. A b r i l Io. de 1912—G-rar-
do R. de Armas. Secretario de Corres-
pondencia. 
B E P 
S A ^ T A C L A R A 
DE CAI BARI EN 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
" L A X A V A R R E ' ' 
A ver mañana entró en puerto, pro-
eedeñte dé Saint Nazaire y puertos del 
Norte de E-paña, el trastlántico frau-
•cés " L a Xa va r re ." 
Trajo 271 pasajeros para la Haba-
na y 71 para Véracruz. 
mencionauo 
[chispero para arreglarlo, por ser él 
socio de !a lanc'na "Laura : " 
KL (rOVKRXOK COBB" 
Ayer salió para Key West el vapor 
• americano '•Governor Cobb," con 48 
j pasaje"Os. 
| E L ••REÍXA ARIA CRISTtNAM 
El vapor español "Reina Mari» 
Cris t ina" salió ayer para Veracruz 
I con carga y pasajeros. 
EL " X L \ < ; A K A " 
Kl yaeht americano "Niáuara " 
Abril 1°. En primera sólo venían los s e ñ o r e s ' o ue se encontraba ídndéado en este 
Accidente en la carretera , (|on Augusto Barras, Ion Antonio Lia- ¡ verto. se biza á la mar ayer tarde, 
En la noche del domingo último regre-1 ?nil0> ¿0r, XeneÍ! y don AnásEaÜO con destino á X - w York. 
| A su bor lo viaja Su propietario, el 
i millonario V. r. Qoiild. 
.Ai ALT RATO 
Demetrio Vurai-. Juan León Irea, 
saban de Remedios en nn coche de plaza, rp •• n 
lo-, Svenes comerciantes de Caibariúa se-i í n ) c™, comerciantes de esta- isla, 
m.res Fermín Pila y Manuel Gramia. . E L " M A S ( ' ( ) T T E " 
Cuando el coche llegó al puoace «fie , _ , 
existe en la carretera frente al cencral E l r t f en puerto -n la mañana i c 
"Reforma," el caballo se espantó no pu-¡ «tyer e! vapor correo americano ,fMá.s d'endo el cochero señor Bkrsvo Cu<!l?.r j eott e." trayendo . carga geriéral, •"> 
dominarlo. , ! rrespondeneia v 39 pasa i ^ ros. oroee 
iV.iyo consecuencia de oslo, Ptsui.tj ':us 
el cochero fue lanzado déEde o! !»'és<ifdjítc 
no; encima de la baranda del puente, ca-
dentes de Tanipll y K>y 
ÉL CADAVER DEL 
W e s t . 
Xicnl.ís Ár terús y Jítee Rapiabi, toóos 
nal "Urales de Grecia y fogoneros del 
vapor ñ'ofuegp * .'Pan-do si á,;" se pre-





El cochero no podía articular palabra 
alguna al ser recogido por varios pasajte-





djirnas de ser conocidas las manifes-
ta i mes que con ocasión de un viaje, 
recogimos de labios de un nrestigio-
«o senador nacionalista y de un jo-
ven diputado á Cortos, hijo de un en. 
nocidísimo Capitán General, que ejer-
ce cargo impertante. 
Ibamos en el l ining-ear" del 
euyos pasajeros se hallaba el que estas 
líneas escribe. 
î a nuestro coche fué trasladado al igual 
que- el otro herido, á la casa de socorros 
de Caibarién. 
Ya en ella, y aunque los dolores eran 
agudos, pudo hablar y explicó cómo haMa 
ocurrido el hecho, que es como lo deja-
mos relatado, al señor Jefe de policía se-
ñor Francisco Fernández, el cual levan-
do éste operó en Santiago de Cuba, 
durante la guerra hispano-ameruei-
na, y el cual falleció reciéntoTnentj 
¡en la expresada ciudad de Tampa. 
Acompañaiñtb el cadáver d^l de.e-
tor Rafael Echevarr ía - vino tauibi.ói 
en el '•MascoUe'* su hijo, de igual 
nombre y apellhlo. 
i L'X PERIODISTA v . • 
I Llegó ayer á la Habana á b^1* ' 
rar pres 
el ojo derecho. 
10 c e 
s o g i e q . w e s m u m 
MOtZMZENtTO PS ENFERMOS 
I vapor " Mascotte," procedente d '•.re<o de M-Hr id . lo^: nombrados, otro ! t6Tac'ta d,el s«ceso- , ... . . v i Dado lo avanzado de la hora, no se lampa. Mr. W. L. Straub. direel • senador liberal y el que estas lineas | hallaba en la ca 
fáeribe \ 
—("Qué opina usted de la grenm? 
—nre<runtó el sé-nadár 1iberal al hijo 
médico que pudiese asistir á los heridos. 
El señor Fernández, jefe de policía, or-
denó Ci un vigilante se trasladase al do-
micilio del doctor Colomer, que es el mé-
( api.;-.! a.nerr.l.—T.stel debe es. (lic0 municipal, y después de un lar^o 
tar bier informado, porque bebe en _ intervalo de tiempo se supo en Ja -«asa 
•>f a¿ i de socorros "que en cruj.a del docror Co-
lomer decían que éste se encontraba au-
perler de los Col^e-
m • por formalizar. 
$ 1.850,410,18 
139,302.33 1.989,71151 
i b u e n a s f u e n 
—Opino—dijo el j ' jven dipUtado>Ig^^1 
j refiriéndose sin duda á opiniones de! Los heridos continuaban quejándole 
j su padre—que mientras no tomemos nadie venía qué piuliese prestarles-los 
la ofensiva, no haremos nada. Eso 
I de rechazar agresiones Je 1 
$ 6 53^,169.24 j sin atacarles, además de ser ineficaz i Rojas, participándolo lo que ocurría, y él 
para la consecución de iv1.estros pro I 8in Pérdida de tiempo abandonó el lecho 
" ' - " • i . a' y so trasladó á practicar las curas á los 
pósitos, e.s mas caro en vidas v dinero ¡ ¿ ^ ^ mencionados. 
r-íie emnrender un avance vigoroso y 
xilloB requeridos, hasta que el jefe de po-
licía tomó la resi.Uición de a-usar por te-
de socorros ^ ningún propietario del p e r i ó d i c o ' " D a i l y Ti 
mes," de Peter.sbur^o (Florida.) 
p a s a . ) m o é 
Uno de los pasajeros ñégade^ ayeí' 
en el vapor anles meneirna lo. es f>] 
doctor J. B. Malonoy, á quien acom-
paña su esposa, los cuales ecntinuá-
rán viaje á Europa. 
' S A L I D A 
El "AlascoLto" 
$ 6,536,169.24 
En poder de los pagadores para ate 
extraordinarias 
Yto. Bno. 
(f) AI. GTJTIEREEZ QTIROS, 
Secretano de Hacienda. 
• definitivo. 
(E) F E L I P E DE PAZOS. 
Jefe de 1a Sección de Teneduría 
Libros v Rescrnarrlos. 
(Para el DIARIO DF. LA MARINA? 
tfíarzo espléndido.—La secuestrado-
ra de niños.—Hallazgo macabro.— 
Los protectores de la Mart í .—Un 
" r o b o " sospechoso.—"A la .justi-
Huslga en bahía 
En la mañana de hoy, sesún anuncié 
por telégrafo, se declararon en huelga pa-
cífic; 
mero 
tante de los amigos y similares en po.! que en ja actualidad ganaban ó sean dos 
IHié'a del señor—renuso.e l ' i ist inTui-, pesos diarios y ocho horas de trabajo 
do diputado refiriéndose al senador' ^ lugar de diez horas. 
i . , Creemos no tardará en solucionarse es-
naeionausTa: ^ l lo couflicto eI)tl.e cl (..auital y el traba-
—Alto abí. amigo—repuso el úiti-
, mo.—Mis amigos en e.sto de la gue-
i rra del R i f se dividen en partidarios 
i de ella, entre los cuales me cuento y 
niuvameiire en la tarde de a.w-r, con 
destino á los puertos de su proeeden-
eia. llevando carga, eorrespcndeuei i 
y 24 pasajeros. 
L ICENCIA 
Por la Jefatura de la Marina X.i-
eioflál se ha coucc.lido un mes de ! i -
EN "LA EHNEFICA." 
Ingresaron: Javier González Novo?.. .Ma-
nuel Roiíiero López, Ramón Albo üego, 
; Antonio Gómez Montero. Ramón Calvo 
! Loira. Tdanuel Etpífeitp RÍO¿ Javier Baa-
¡ monde Gil, Marcelino Torradr-; Kscuder, 
! José Vivero Pérez. Manuel Villamoro 
i ?Jéndez, Martín García Suárez, Leopoido 
i Justo ííartínez, Gsrm&tji Aivarez Alonso, 
' Francisco Lozano Gano. Matías Calvo El-
vira, José Pía Poellar,, Jocé López Aguiar, 
Juan Antón Vega, Jo^é Bouzas Rumbo, 
Manuel González' Somoza, Alonso- Salva-
dor, José Carabal Rey y Antonio Moiráü 
; Salgado. . 
i Do alta: Armando Villalibre- Día.". Ra-
: món ele Vicente Férreíro, Manuel Morales 
• . ' ' ] Ofarrille, Juan Suárez Trillo, José Salazar 
hizo a la mar López. Pedro Quiza Pérez, Jgóó Doce Toi-
cia prender. " - .Dos nuevos diarios. | m¿méírj<:aSi 
cías y congeladas intensidades ter 
mil, Valentín Aivarez García, losó Váz-
i quez Kermida, Ramón Larrea Cabo, Joa-
! quín. Vllns Pérez, CíérV Janéz Penabad, 
I Ramiro Corbellc Martínez, José Gómez 
j Xonche, Galindo López López, Pegerto 
¡ Vázquez López, Angel Carvallo Gómez. Je-
: :íús Millarcnao Fermaiuez, Francisco Díaz 
! Ulanos, Avelino Garrido Pazos, Cándido 
3.189.-18^.43 | — - Y por qué no se bace eso?—si-,   nal li  e.ü l nit-s ! i - Lámelas Abela in o, Mii-uel Moral González, 
gai<5 preffiíntandd el interpelante. | cífica los peones de los muelles, en nú- cencia al cá lete don Carlls Camicho, Emilio Balboa Ví,les' Benigno Pérez Ló-
" - P o r cau>a de la HWáaza eons j mero (.e cuatrocientor á qniniontos. perí enecienl > al cañonero ^ E n r í . l u o . i . ^ f e ^ T ^ W Concepción 
Piden los huelguistas el mismo jornal {r ;n . . . , .. ¡y Manuei González López. 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: Adelaido Pañeda Goazález, 
Emilio Pérez González, Peícundo López Al-
vares, Segundo O30 Garrido, José María 
Coturelo LómbaráerO, Armando Barrera 
jo, pues los almacenes están repUKcfa Jo ba l rnc t í e . " : Fernández. Juan Macarlo, Prudencio Al-
azúcar, .os trenes liguen llegando proce- j Trajo car ira general V 47 pasajeros, varez Ruiz. Aurelio García Peláes, Kicjr-
dentes de los centrales cargaoos de sa- d , • ^ sr,.1 n r ^ r ^ ' i d o Castrillón Pérez, José Moran Loche, 
eos, y en babm hay actualmente dos vapo-
res eRpsrando la carga para abandonar 
el puerto. 
Dicen ene los peones hoy en huelga rc-
rán apoyados por los albañiles, carpinte-
ros y demás colectividades análogas. 
Salvo algunas discusiones acaloradas, 
! reina completo orden en la población, 
disciuli-1 ^ou mot;ivo ds la huelga, el Alcalde ha 
^ \ dirigido á los habitantes de Caibarién y 
í|He nos beuios "comido" 'un invier-
no, es iecir, que el otoño transcurri-
do v la primavera venidera se han ( en con í ranos . 
ábr .diado en amante éseulo p o r en-1 — ¿ Y P o r flué 110 lo ttoekraá V . . . 
cima de los tres meses invernizos, sin ' as í p ú b l i c a m e n t e , dand^ con e l l o 
dejar asomar a l a r i o , qne puede que | a , ^ o r i d ^ aj p b i e r n o para empren-
nos guarde su rencor para el próximo der lina acción **graiide 
año, cast igándonos con sus inelemen-! ¡ A b ! . . . La política. la 
-Decadencia del partirlo radical 
—íManif estaciones interesantes.— 
Una opinión autorizada.—Per que 
no se avanza en Africa.—Naciona-
listas divididos,—Pronósticos polí-
ticos, 
Barcelona, Marzo 11. 
Si Marzo no "marcea" y se sigue 
portando como hasta ahora, el tiem-
ío cuaresmal va á cansar envidia á 
ia más tibia y florida primavera, en 
na. 
a que vamos a entrar. 
Bien es verdad que nos faltan las ¡ fantasía popular comienza ya 
;guas abrileñas, que á veces se em- "alar per.3Qqa.ies conocidos 
La falta de atención al frío se ha 
derivado en sobra de ella hacia esa 
monstruosa secuestradora qce nos ha 
d e p á r a l o la sner^. Enriqueta Mart í , 
guardadora de niñas y probable si-
niestra a.sesina de niños, á juzgar 
por la caja llena de huesos de criatu-
ras que se ha encontrado en el maca-
bro frío por ella ocupado. 
El secreto del sumario impide co-1 
nocer detalles y probables y 
eionales descubrimientos, pero 
á se-
co m o 
¡ su termino un bando que die 
— Y lá falta de patr iot ismo.—ter-¡ "Hagó saber: 
minó el senador l iberal—Lo que ha-; Que habiéndose presentado en esta pue-
i ' i , ,, .^,.i„„ in blo lina huelga pacifica de peones, nadio 
bia que hacer es que su padre de tís- ^ (lc.reoUo ?/creei. que Já un 'pSS ío 
ted se encargase de lo de Atr ica , : c i t o y sensato como éste, pueda tradu-
pnes todos sabemos qne es nn mili tar ! cirse este movimiento como una asona-
do ránido v enérgico obrar . . . rda levantisca y perturbadora del orden 
' • , i público. 
— M i padre se encargar ía de eso, ¡ Que nadie tiene derecho á impedir por 
si le diesen cien mi l soldados, para i ningún concepto el ejercicio de libre tra-
acabar en tres meses. De otro mo-1 á, Perfectísimo derecho 
I todos los ciudadanos de la República y 
do no, / •* j extranjeros que en ella se encuentran, y 
La conversación giró luego ha-1 que cualquiera que de una manera di sensa- cía la situación política v no faltaron i'ccta ó indirecta tratare de impedirlo, c í te jMpez, don Benj.-ünín E. de 
•o- la raques para apovar la idea de que al í J , e^Jn " Í ^ ^ T ^ Í l ^ >?y \ . por na' dcn David ^ Madtíro, i 
teñan en ser granizos ó en tomar el protectores de Enriqueta Martí , á la 
«pecto de nevascos, pero nuestro pe- fue compensan, con su inHueneia y 
^io, siempre abierto á la esperanza, su dinero—todo al decir de las gen-
ios hace presumir con fundamento ' tes—las satisfa-eciones que ellas han 
para apoyar >a idea de que 
terminarse la discusión de los presu-
puestos, se encargar ía del poder el 
Conde de Romanones, que tal vez, al 
cabo de corto tiempo pudiese ser 
sustituido ñor Weyler, para dar "en-
trad:)" é los conservadores, pues el 
tanto será detenido y puesto á la dispo 
sición de las autoridades cotnpetente-3. 
Como medida, preventiva se hace pre-
sente que los grupos de más de tres per-
sonas en la vía pública, no deben tole-
rarse por las autoridades, y por consi 
V i 11 nendas. 
EIÍ ' • 'CííALMETTE"" 
Ayer fóñdéó en había, proce b v " 
de New Orleans, el vaoor amcri iano 
'•('balrnette." 
Trajo carga general y 47 pasajores, 
e los cual, s 33 ea de primera. 
Entre el pasaje de cómara figuran 
les señores Frank Amado, José -j 
M.'i^óu, la señora M. L. de Sae'iaii.h 
y íi hijos, y les ciuJadanos m«\iijanos 
Bnlesto Padrón . Pastor Campos. Sd-
yador Milanés. I I . I\íuñoz, H . y C. 
Casrelbi y 31. Domínguez. 
E L "BUENOS A I R E S " 
Este vapor español se hizo á la na-' 
en- la tar.de de '''.ver, con destino á 
Barcelcna y escalas, conduciendo car-
ga, correspondencia y 28 pasaj.' .)>. 
figurando entre olios los señores si 
guientes: don Mario Fernández de 
liara; diplomático cubano, don Q.d-
llermo Herrera Sotolongo, los comer-
ciantes don Justo de la Puente, don 
Manuel Montil la, don Francisco Ca-
ro, don José Fernández , don AntJii 'o 
l Marche-
Ion Ab;¡-
gail Salas, don José Colmillo y don 
Alfredo Hernández. 
31AQL'LXíSTA COXTUSO 
El maquinista del remolcador 
deravio peligroso para el orden público y Mo Gámiz" . don Federico Rodríguez, 
por tanto se manda que los agentes de la ! fué asistida n Ú Cciítro de SOQOTTO 
; Enrique Ramírez Si rey o, Bernardo Sechet, 
i Paimón Gonzá'e?! y González, Rafael Póo 
| Isla, Jorge Broderman Blgnier, Antonio 
Rubio Fernández. Manjuél .Toíé Bajo, Eva-
i risto VlUanuevá Palacio, José .Mora y Ca-
ráb, Manuel del Gallo García. Francisco 
; García Moreno. Luis Suárez Fernández, 
I Joaquín Gancedo Villar. Julio Aivarez Ld-
| pez y Francisco Fernández Ac.osta. 
j De alta: Santiago Dtaa Fernández. P1A-
; cido Martines fiiíiiclehtes, Pedro García 
Martínez. Wllfredo iUl l m y IMlbíu, Lu-
ciano López Pérez, Francisco Pefirhández 
Sánchez, José Pérez Florcz, Alfredo Suá-
, rez Menéndez, Alfredo Fernández García, 
| Angel Alonso Puentes, Arturo Martines 
j Delgado, Sigindo López Aivarez, Juan 
Mercadé Papiol, Leopoldo García Fernán-
dez, Ramón López y López, Pedro del Río 
Pérez, Dionisio Gutiérrez y Gutiérrez y 
Francisco García Menéndez. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Ramón Castané, Severlna 
! Casanova, Dolores Verqueiras y Cándida 
\ Guerra. 
De alta: María Díaz, María Pérez, AguS-
. tina Blanco, Manuela Gon.rúlc;, María Ro-
: dríguez, Amada Calvo y Dolores López. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
I Ingresaron: Asunción García, Gregorio 
! Paso, Martín Nistal y Saturnino Rodrí-
i guez. 
! Do alta: Juan Núñez, Elena Rivera 7 
' Tcodcsio Centeno. 
j j ^ P A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
SU E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
NO PIKKDA TI3BMPO.-T€>MBIiO DnocauERiA S A R R A v R a f í m a o i a s 
i ^ P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
MAS DE 20 ANOS EXITO 
¿ ESTA U3TED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA D£ APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QiJIERE US-
TED CURÁRRE EN POCO TlEWpO, GAS-
TANDO FOCO DINERO? . 
Torro el ELIXIR GLICEROFOSFATÜu 
"WOURET," poderoso reoor.stituyentfl c'«i 
sistema nervioso en general. De venta «n 
Dr-- :<ír¡rs y Fprnt^Cta*. 
5(Ui ítJ5.-1 
A R A fiEOJL E S P I N A A 
I n S A N E A f A l L 
f o t o g r a b a d e G o í o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r 1 O O d e r e b a j a e n 
i o s p r e c i o s . 6 I m p e r i a l e s , c í e - , u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e - , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t í m o s ^ r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
D I A B I O DE L A M A R I N A . — f 5 i c i >m 
p E T E L O N A D E N T R O 
ECOS 
•ihprt Peuiberton, el inteligentísimo y 
UPTOSO gerente del gran teatro Pay-
s decía que el concierto orquestal 
jet' °° p0r el maestro Bovi acaso fueue 
tf-rncra. piedra para una próxima cx-
de arte exclusivamente lírico.. . 
^ 1 culto crítico de "La Discusión," 
1 e\sco Hermida, escribió ayer: 
F1^] concierto anoc'ae merece toda 
"El _ pUes ha sido una invitación íi 
Que se repetirá el Domingo de Resurrec-1 Troya." 
¿Turín?: tarde y noche pelícr.las reli-
! glosas también. 
j García anuncia para asstR noclie en No-
í vedades, la "reprisse" de '"La caí'la de 
ción por la tard 
Enhorabuena. 
Santos y Artigas nos ofrecerán esta no-! 
i che, en Payret, "La vida de Cristo," nue-
va ó interesantísima película de la casa 
Pathé. 
¡ Giuseppe de Crescenzo nos brinda para 
esta noche una nueva provección de la 
¡a:- • , i grandiosa película italiana, ¿n sris partes, 
^ a l fin a PriSeri piedra? l ' ^ f ^ J ^ ' ^ \ ™ ^ o s , pa-
K k n piiesto tintas primeras piedras! I ̂  7 mUerte de Nuestro Señor Jesucris-
"í". ices españoles y cubanos, mucho an-
de ahora, han perdido su tiempo, que 
ula sensacional. 
En Norma, "La pasión de Cristi 
Martí anuncia asimismo para hoy, "La 
asión de Jesucfisto." 
tes y aderoás su dinero electivo, 
es . ¿n(jose en mantener los conciertos: 
obsttf1̂  „, n,/iS Nin y otros bien batalla-
'n' eierra el corazón al pensar en Se 
•^p"''esp mismo me parece doblemente 
Vi- lo hecho por los setenta profeso-
^ nue anoche desinteresadamente ofre-
^ ^ á la Habana un cultísimo espec-cieron a 
^ofálA sea lo de anoche la primera pie-
corno noblemente desea el excelen-
tGilbert Pemfcerton, que tras -su apa-
* te frialdad de ciudadano nórtico tie-
gran corazón de artista! 
íeY Acidez y cultura!"' 
Realmente, constituyó un verdadero 
^ecimlento ja fiesta lírica del miérco-
les. 
En el teatro Xacional se renrescuta e»-i 
ta noche el melodrama en «iet*1 artos y 
ocho cuadros, titulado "Los SI ote Lolores 
de María Santísima." 
Esta obra ha sido enrayada con espe ! 
cial atención y el decorado, vesutario eíc : 
será apropiado á la época y i la soleomi-
dad del día. 
Precios, á base de 60 cts. entrada y lu-
neta. 
También en el Gran Teatro del Polltea- ¡ 
ma se representarán "Los siete dolores | 
de María Santísima." 
Por la compañía de Rafael Calvo. 
En el Casino, "Xacimiento, infancia, vi-
da, milagros, pasión y muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo." 
SE P U E D E A D E L G A Z A R S i N N E -
CESIDAD D E D I E T A 0 E J E R C I C I O . 
Vo solarrents es posible, sino quo so 
ti practicando en todas partes. El 
e<prclc'o, sin la cuidadosa dirección de un 
'J.TcWco 6 Director atleta, es peligroso paira 
Jbí nersonas obesas. Las personas, tanto 
Inmbres como mujeres que se resuelven 
no- si solas (i tal practica, molestando sus 
Kesos miembros por rudos y mal dirlgl-
w'̂s ejercicios gimnásticos, puede orlglnar-
«.¡es cierto malestar en los nervios y 
músculos que quisas sea causa de airo 
«por qus la misma misma enfermedad de 
ta obc-ldad. Lo mismo podemos decir de 
u dieta: el malestor del hambre especial-
mente prolongado o3 en realidad remedio 
Sectlvo, mas no sl- puede negar que en 
•na peraona de buena naturaleae. y acos-
Mimbrada & comodhlad, además de ser un 
inrinenlo intolerable expone sus aparatos 
jleestivos y debilltaríL la constitución del 
^vaílunadamente no es esto necesario 
ni Klriulera deseable, si se usa el gran 
remedio para adelgazar limitándonos sólo 
nV(3ecir que la dicha medicina es simple, 
fárl de encontrar pues los ingredientes de 
oue se compone se encuentran en cual-
ouier droguería y por el costo de unos 
centavos. L a mezcla es como sigue: % 
fiza de Harmola, onza de Kxtracto 
luido de cáscara aromática y SVá onsas 
dé Agua de Menta. Tómese de la mezcla 
una cucharada (pequeña) después de cada 
comida v al acostarse. Esta composición 
h-rá desaparecer rápida, pero natural-
r-í'ente, la obesidad, sm originar debilidad 
ñl molestia en el estómago como fre-
cuentemente sucede con otras medicinas 
especialmente en las anunciadas con los 
anónimos nombres da "Remedios Secre-
to?." . 
Leo y copio: 
"Está de enhorabuena la Colonia Galle-
ga en la Habana. 
Mañana, Sábado de Gloria, empezará á 
exhibirse en el teatro Nacional una serie de 
películas tomadas todas en Galicia, en la 
cual se reproducen infinidad de paisajes 
ce aquella hermosa región española y se 
traen al lienzo escenas típicas interesan-
tísimas. 
Para les que sienten la nostalgia del te-
rruño, debe ser muy agradable verse trans-
portados allí por medio del cinematógrafo. I 
viendo cosas y casos que le recuerden la . 
patria ausente. _ J 
Ha sido una idea muy buena, buenísi- i 
ma, traer á Cuba esas películas que con 
tanto gusto han de ir á ver todos los es-, 
pañoles, y principalmente la numerosa co- i 
lonia gallega. 
Galicia ciremato^ráflea debía ir y va al 
teatro Nacional casi por derecho propio, j 
Es un mensajero de la Patria ausente, y 
los gallegos han hecho bien en brindarle 
su casa" 
C. de la H. 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
(De nbtstros Corre^ponsaie») 
PALOS. 
Robo éseandelofló 
4—IV—8 a. m. 
A las ocho p. m. de ayer fué asal-
tado y robado por dos individuos des-
conocidos el comerciante de este pue-
blo Migdcnio Fleites? ocurriendo el 
hecho en la calle del Carmen esquina 
á Paz. La cantidad robada, importe 
de un cheque que cambió á aquella ho-
ra Fleites en la casa de comercio de 
Eulogio Cuesta, ascendía á trescientos 
setenta y cinco luises. Realizado el ro-
bo, los ladrones condujeron hasta mas 
allá del cementerio local al referido 
Fleites con los brazos amarrados con 
un cáñamo, en cuyo lugar lo soltarori. 
La policía local está procediendo con 
la mayor actividad á f in de aclarar el 
hecho. 
En ests momento se lia constituido 
el Juzgado Municipal de Nueva Paz 
en la casa de la víctima de robo tan es-
candaloso. 
E l Corresponsal. 
L O S A Ñ O S P A S A N 
A l avanzar la edad, decrecen las facultades recuperativas propias de la 
juventud. Indisposiciones de poca monta que antes sf pasaran por alto, abren 
luego el camino á enfermedades de carácter grave y peligrosas. No es pru-
dente esperar cruzados d/fiJTazos que las enfermedades lleguen y vayan poco 
á poco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistema y oprimiéndolo en 
sus f unestas garras. 
L A S P A S T I L L A S RESTAURADORAS D E L " D R . " F R A N K L I N 
marca Veleas, por v i r tud de sus indiscutibles propiedades tónicas y vigori-
zantes en la sangre y los nervios, constituyan un firme sostén de la salud al 
presentarse la edad madura con sus naturales deficiencias. 
B A U D O N 
Ant imonio Fosfatado 
TONICO y RECONSTITUYENTE 
Muy fiupcrier al Aeelts 
de Sisado de Saoalao. 
C R E P E D E S A N T É 
R U M P f 
M a r c a r e g i s t r a d a e n 
l a H a b a n a N 9 5 7 W . 
c o n l a U n i ó n i n t e r -
n a t i o n a l N 0 2 1 6 . 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c í u s i v d m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
SAN JOSE DE LOS RAMOS. 
Comité Pro-Hernández.— Siguen los j 
robos. 
4_IV—8-30 a. m'. , 
Ayer se consti tuyó un comité de 
propaganda " P r o - H e r n á n d e z " en el 
demolido ingenio ••Habana," pertene-
ciente á este municipio. 
Los robos aumentan de un modo 
alarmante en esta zona Anoche le ro-
baron al laboricso campesino Sr. Ma-
riano Morején un baúl conteniendo 
ropa, prendas y dinero. 
La noche anterior también le roba-
ron á un agricultor de la finca "San-
t iago." perteneciente al barrio de La 
Ciega. 
La Guardia Rural, la policía de Go-
bernación y Municipal y el Juzgado 
Municipal trabajan activamente pava 
averiguar los autores. 
Ramos, Corresponsal. 
ZULUETA. 
i E l forrocarnl ('aioarién-Xiiovitas.— 
Manifestación. 
4_IV—10.30 a. m. 
Reunidos más de tres rail vecinos 
; de esta jurisdicción y de las zonas al 
! Sur de la sierra de Bamburanao, aca-
> ban de presentarse al Alcalde del té r . 
I mino^ pidisndo que el Ayuntamiento 
1 apoye la petición del trazado del fe-
rrocarr i l de Caibarién á Nuevitas por 
el sur de las lomas de Bamburanac. 
La manifestación resultó imponente 
y se espera que el Congreso accedetá 
á la solicitud unánime de estas co-
marcas. 
Por la Comisión: Rafael Benítez, 
José Alvarez, Severino Alvares. 
REMEDIOS. 
Sobre el trazado del ferrocarril de 
Caibarién á Xuevitas. 
4—IV—2.20 p. m 
Más de cuatro mi l vecinos de esta 
jurisdicción y de la parte sur de la 
sierra de Bamburanao, y á su frente 
los alcaldes de los barrios de Barto. 
lomé, Buenavista, Manacas. Remate, 
General Carrillo, Bamburanao, Mene-
ses, Bellamota y Pedro Barba, reuni-
dos en manifestación, acaban de pre-
sentarse ordenadamente ante el A l -
calde de e;te término, solicitando que 
el Ayuntamiento apoye cerca de los 
poderes públicos la construcción del 
: ferrocarril de Nuevitas á Caibarién 
' por el sur de la sierra de Bambura-
nao. 
Reina entusiasmo grande ante las 
esperanzas fundadas de que el Con-
greso acogerá la petición de los mani-
' testantes. 
Por la Comisión: Rafael Benítez, 
Jcsá Alvarez, Severino Alvarez. 
E s a 
feia 
tamMo por el Cuerpo m i l i c o 
en los casos de 
CONVALECENCIAS 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
ANEMIA, L I N F A T I S M O 
E S C R Ó F U L A S 
M u y ú t i l d u r a n t e 
el EMBARAZO y la LACTANCIA 
VAUDIN & GUIUL AUMTN, Suc. dfl BftUOON 
1©, Ruó Charles V, PAIiL3 
i Y TODAS KUENAS FARMACIAS. 
^ o v v o s , J ^ e o j 
C R E E R E S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p t l a r e l c u t i s . 
EXfJASE LA MARCA 
l i e c h a z a r los p r o d u c t o s 
s i m i l a r e s . 
J. SIMON» p a r í s 
DE V E N T A : 
E n l a s f r i n c i p * l e s 
' P e r f u m e r í a s y 
D r o g u v r í a s . 
W ARCA «EaiS.TP»*0* 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á rae-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece bu 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
Preparado por el DB. J. C. AYER y OUl^ 
Lo-well, Mass., E. U. do A-
SOLO DIEZ CENTA-
VOS.—Para dar á cono-
cer nueetra joyería en-
viamos este precioso al-
filer de corbata oro 14 k. 
y brillante de 1 k. mon-
tadura Tiffany. Remí-
lánsenos diez centavos 
moneda americana. 
SHELBY JtTvVELRY Co. Advertislng 
Dept. Covington, Ky., U. 6. A. 
2747 alt. 4-16 
M ü 
i i r—4 V A N A ' 
i V i n o T ó n i c o 
Da ftierea al cuerpo, 
cerebro y nervios 
En teda» la» Farmaolai 
DUBROUGHS W8LLCOMB Y CÍA. 
Londres 
T o s F e r i n a 
crup asma toses 
bronquítís catarro resfriadoí 
BSTABLCCIDA 187* 
Un tratamieato siraple, seguro y efectivo 
pera los padecimiento» bronquiales, evi-
tando drotras. Cresolene evaporizada de-
tiene los accesos de la Tos Ferina y alivia el 
Crup Inmediatamente. Es uaa bendición 
par?, los cine sufre i de Asma. El aire hecbo 
viroeosamento antisíptlco qus se aspira 
coa cada resuello, hace la respiración fácil; 
alivia el dolor de grnrcranta y para la tos, 
asegrur ando a s í 
noches descansadas. 
Es de inapreciable va-
lor para las madres 
que tienen niüos pu-
Quefios. 
De venta ca todas 
las farmacias. 
Vapo-Crfsoiene Co. 
«7 Cortiudí Sttet 
New York U. S. A. 
rV£2TE 0«2 IM. SE tAZUi Wtt LAS 
Í P a s t i u a s d e l D R . A N O R E I 
Ban6¿io pronto y «ccer*. Ba las b«ticaa 
891 Mz.-l 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
5 T V U p o e m e r i n 
Droguería SARRA y Farmacras acreditadas 
C 948 M. 12 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B Í L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
fUASCO FE-aUÍNO £0 CTS. 
D R O G U E R I A 55 A R R A 
v F'afímaoiaj» 
f 
o r . I e a r m a s 
m m A L O N S O B E T A N G O U R T 
A B O G A D O S 
ístmlio: San Igrnacio 3l>, de 1 á 3 
Telefono A-799« 
Esfeoiftlix^a del Centr* de D^pendisntea 
E ifermedades de! cerebro y de lo« nw-
Vfm. Consultas en Be!a»ccmfn IPI»% pr.V-




^nralln .-.2 nltot», de O ft 11 m . 
Agnat-ate 61, altOM, de 3 A O p. «>• 
Teléfono A-001S. 
Se encargan, especialnienlo. de asuntos 
jf**tonados con los Registros de la Pro-
Wedad. civil y Mercantil. 
^ ^ Í - _ _ 3 Ab. 
M . J O S E » . f A B 0 A D E L A ' 
MEDICO-CIRV.IAIW O 
»flre1ifermC>dade5; ,ie la boca- méJioap >" <luI-
tiv5 Enfermedades del aparato digos-
^ Consultas de- 2 4 4. 
scn Miguel 06, esquina 4 Smu Moo'.a» 
C ^ ^ i ^ Ab. 
B e : R N A R D O c a t o s i l l 
C0UrRDOR NOTARIO COMERCIAL • 
ISIOAIM OORZO 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 o / 
G 7S-8 P. 
t IPUJANO-L^tNTíSTA 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Oni.iti.no del ^Ovpitill N'fim^fn Uno. Kb-
p^clallsra de-1 DispsrMBario "Tamayo." VJr-
tud^fl Teiéf»no A-31/t. O-njsuitM de 
4 á, 5 p. m. 
CINUJIA.—VIAS URINARIAS 
811 i j M ¡mí 
D H . C - O N Z A L O J Ü U J a t B G t J l 
Médico d* la Casa da 
B*neficenciR y Maternidad 
Ecp^oialista en las enfermedades 4« 
loe filfioó, médicas y quirúrgica». 
Consuitaa de 7.2 á I , 
Apuiar 108!-¿. Taléruno A-309C 
822 Mz.-l 
s o n z a l o e . m . m u 
ABOGADO 
HORAS DE CGN.SKLTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 1032 26-15 Mz. 
m o r m d e h m u e s 
OCt I.1ST \ 
Consultas y elección do lenlfñ, de 2 A 5. 
AgnUm nfim. 04. TeléCosio .%-3<)4Q. 
2t>3D 26-7 M. 
Se h CIEXFUBGOS ace car^o de todo asunto relaciona-
i su profesión, y ademAs de la compra 
de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 16:)0> 
2 E. 
PoIto» dentriacoB, elixir, «M-plIIo», 




DR. ALBERTO REGÜ 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassormann (diagnóstico de la sífiHs.') 
Precio: ?5-30. Los pacientes se presenta-
rán en ayunas de 6 á 8 a. m. 
Carlos I I I núm. 189, baje» TelMouo .V-2S30 
C 1034 26-r3 JA* 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nariz y OSdos.—13sr-ccialifita del 
CenTo Asturiano.—Consultas, de 8 á 4. 
15, nioflerno. Tcléfoito A Cois'íJOHlela 
825 Mz.-l 
( . D R . C L A U D I O F O R T U N 
paaBo •'e Mnjerea del Honpitnl Número 1 
tt* y c'rn/;ía: Enfermedades d* la ^an-
t Cong»,, e s<?fioraF. Gratis, lunes y jueves 
Í9S° 1,6 ^ á 2. Campanario núm. 142. 
2<;-14 M. 
*,racioaes rápidas por sisieaa* 
incderaísiRiot 
CONSULTAS D . t i lí? A 4 
• ^ 8 MAE t a NÜÜITSO 9i 
j j f E^EFONO ÍTÜM. \ I S 3 2 
^ __Mg.a Teléf 
l u á n S a n t o s f e r n á n d e z - g j 
OCULISTA 
D R . » . M A R T I N E Z A V A L O S 
M í^niro-ciRUAXO 
CONSULTAS DK 12 A 2 
Motil»- 92 (106 nuevo) Teléf. A-4034 
Erfermedade» da la Garganta. Nortz y 
Oidoa. Consuitaa de 1 4 S. Consulado 114. 
833 yiz'1 
T R ^ R I C A R D O ftlBALADEJO 
MfcOICINA Y CIRUJIA 
Consultas te 'Z á 4.—Pofcrjj gratis.-
Elecriicds^l ijédiea. corrientes ds alta 
•recuenVia, corrientes ga^'^njcis. far idi-
¿M, ,Ma*»áj> vibratorio., duenaa 4e aira 
cftli«2t«. etc. 
Teléfono Compostela 101 (hcy '09) 
A B á l i s i s í e e r i i 
Fundada en 1887. 
Laboratorio Bacteriológico de la C/omoa 
Médico-Quiri>rgíca de la Habar.a 
S» practican anaiis's de orina, esputo» 
sar-qre, leche, vino, etc., etc. Prado iW. 
S90 Mz.l 
DR. GUSTAV9 6. ÍÜFlBSSl i i 
Director de la Casa de Salud ds '.m 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 




A M A í U i t ' K A n ú m e r o 59 
% Teléfono A-3160. 
P E U Y O G A R C I A Y S A N Í I A 8 8 
MOTARIO PUOLICO ' 
P E L A Y O GARCÍA Y O R E S T E S F E R R A R A ! 
ABOGADOS 
! CUBA 50. TELEFONO 1153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 6 P. 
j 802 Mz.-l 
i D R P e r d o m o 
V'laa tirlnaxlas, rlstríic-ñcz de 'a crina, 
! Venéreo, Hidroceie, Sinia» tratada por ía 
i Inyección de! COG. Teléfono A-1322. De 1J | 




D R . á . A L V A R E Z Y G U A N A S A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i arle y Berlín. Coneultaa de 1 & 3. Pobre» 
de 5 & 4, ur pese a! mes. 
IndnstrUi >nnv 130. 
803 Mz.-l 
ü , A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O n ú m . 9 8 
2545 25-6 M. 
HilJlUlO PORTIiaillO 
OCL LISTA 
"^Uta. Prado núm. 1C5 
tU *• 7 •I»*racion«ii de Ü ü 11 r €e 1 A 3 
Mz.-l 
i3i. i . PriiiCíC. .0 
TELEFONO A-
810 
y l t De 1 á ». 
Mz.-l 
En?cru;edac9ii <le] coraafOp. rulmone* 
Nervioena. Ti*! y Var4reo-»!01ícícas Coc-
e-jUa* d* 12 & í. DJaa feítivos, de 12 » j , 
Troci,dero 14, «aü^uo. Teléfono A-r,4ii, 
j R A . F R E S N O 
Ca edri.'.co por opnsiclrta de ia facultad 
de Mecicina—J:riuaj.o del nosplLa.) 
Núm. 1.—CátotVltáéi Je 1 A 3 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
832 Mz.-l 
Sanatorio del D r . IVIaltoc-rti 
Establecimiento dedicado al traiatnien-
to y curación de ias eníormedades mentalot 
y nerviosas. (L'mco eo au clase. 
Cristina 38. Teléfono A-2S9. 
823 Mz.-l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MédiCb d« Niñea 
Consultas dft 12 a 3.—CtM*tn 31, «eeutos 
A Aruacate—TftJéíone 91%. 
S . G a n d a B e l l o y A r a n d o 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
831 Mz.-l 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
Medicina íetííiral. OooSQlCañ <ie l i ú i 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
SOS Mz.-l 
D r . J n a a P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consulta»: Luz 15, d-> 12 á ? 
x M2.-l_ 
D r . K . C i i o H i a t 
Tratamiento ««pocial de Sífilis • eoíar-
ménades venéreos. Curación rápida. Coo-
aultas de 12 & 3. Tel«for..-> A-134V. 
LU? N'ü!V!l£Rü 40 
Vías nriu' . ir i i i ' i , sífilis, venérea , h j -
pus, herpivs. tratami<Micos espociales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 1054 2̂ -22 M. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Méjico Cirujznw de ta Facultad de PcHe. 
Esp^ciali^va en entexaaedades del esta -
rnas o é intofltin»a sesúr el jiroceditaienta 
de los prof-soroí doctores Hayem y Win-
ter. de Parla, por el anAlisls del Ju?o g&s-
trlro. Consultas c'e 1 a 3, Prado 76, haica, 
834 Mz.-l 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vtas Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de í t 
\ 2.—San Ltaaro 216.—Telérono: F2^6 y 
A421C. 
Gratis é los pobres, 
829 Mz.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela d-s IVIedicina 
MAfíAGE VIBRATORIO 
Consulta? de 1 á" 2. Nsptüno número 4S, 
bajem. Teléfono 1450. Gratis sólo lunes y 
miércoles. 
824 Mz.-l 
DR. C. E. FIN LA Y 
Profesor de Oftalmología 
; Especialista en Enfermedades de loe Ojea 
y de ios Oidoa. 
y 
DR. J . M. PENICHET 
! Especialists. en Enfor«nedadfeE de lea 0!¡a% 
Oídos, Naris y Garganta. 
i GABINETE: Galiano 60. Tei. A-4«1L 
Consultas: De 11 á j2'y de 2 & 5. 
Domicilio del Dr. C. E. Fin'.ay, 17 y Jt 
j Vedado. Teléfono F-lliS. 
819 Mz. l 
é I g n a c i o B r P h s e n c i a l D r - J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista dt\ Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enícrmec^des de 




DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteia Núm. 101 
entre Murella y Teniente Rey. 
Se poLcticaji análisis de onna, esputo^ 
sangre, leche, \ino6, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azú carea, etc. 
Análisis de orines (completo), ee» 
putos, sangre ó leche, das pesos (2.) 
TELEFONO A-S344. 
821 Mz.-l 
D r e s . Icrnacio P l a s e n c i a 
Cirujano del Hoav-itaJ núm. 1. 
Bspeolallsta en Kníerniedaáes de iíuje-
res. Partos y Ctrujía en aateraL Ceneul* 
ta.- de 1 & a. EmpcdrsAo 60. Teléfono 29$. 
830 ' Mz.-l 
DR. G A L V E Z G U I L L E N ! 
Eapeoiailsta en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esierllidad.—Habana número 4í. 
Conr.ulcaü: de 11 a 1 y da 4 4 5 ' 
C S8S Mz! 1 
s u 
A N T O N I O J, DE A R A Z O Z A 
ABOGAOO 
f-oUcio Ra, altes. 
O. F. 9 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Biíaro-.ecaat? de rí/ios. señoras v oirn. 
gía en gSBera].—CONSULTAS: de 12 a 2. 
Carro 51Í, Taiéfono A-3716. 
818 • Mz.-l 
DR. M A N U E L PEREZ B E A T O 
Fairto*. tiiíerrocdadcs de ^fieras y MCoa 
Consultas de 12 á 3. 
bov Francisco IV- víbora. Telf. A-<'0i4 
U n vt. 
Zni'oíiredades del islAmago 
« interinos, ewiMsívsmftnia 
tz'VrrAem:: de: profesor Hsyem. den 
iíí-l do San Antonio de Parle, y por eí 
aíiAIlfris Je la orma, $ajigre y rjcroacóuífi 
c m U M i * : de i» urdt i ^ p e . 
rl ia 74, lite» Telétono 374. AutomAt-l 
co A-cá^L 
_ .«•. j ^,. -. JM[z -1 
B R S H B E M N B O m 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m u m i oídos 
N'eptuno IOS, de 12 & 3 todos los días ex-
cepto los dotningos. Consultas y operacio-
nes a; el Hospital Mnecívaes, lünes. mlér« 
edM y viernees á las 7 de la mañana 
BÍZ -1 
Aatiruc Wfál'CO M Díesensarlo da Tu-
j berculosos, v tfttg ^eíe de la Clínica de 
: Tyfetrwiosos del Kojpltal Xúmeto Vr.o 
' Corsita? Sobre TubercuJc-r r I , - y 
Medicina Interna; Martes. J,wvt« y jiába' 
| dób. de ?. á 5 
1 8 « • M.. i 
DIABIO D E L A M A R I N A — 2 J i d ó n de la mañana.—Abri l 5 de 1912. 
L a W \ m C e n a 
C u a d r o de L e o n a r d o d e V i n e i 
des en awia la ropa mesa •Hom-de han ve-
nido para ceiebrair la fiesta pascnal. 
EJ Salvador ocupa el puesto deil een-
tno mientras que los d o t í e aipú^tolea 
foirmain dos grupos dte tres á sa dies-
Lcs colosales ¡artistas de la Itaília tra y otros dos grupos a su izquie-rda. 
reí;agiente pareeem deber giran parre 
d- su incomparable genio a la ínt ima 
ooo^epoión que tenían de las co :as 
divinas. 
Eran, sin exeepción, «reyerites fer-
vor «vrs. y gozaban de una faciütad 
Rnblim«: la de ver con les ojos del 
espíritu y ex íe r r r i za i r en oleras in-
roortales sus exeels-as vii^ioaiies. 
Per la persr^ente belleza de sus 
Estos cuatro grupos es tán enlazados 
per la acción de ta l macera, que, se-
pa i a dos. forman, no obstante, ama ad-
mira ble unidad, sien! 3o l a dispcsi'ción 
de Jas fíguras un verdadero tri.unfo 
de ^ ' mposición pictórica. 
Los rai'acteres de .ea.da uno es tán 
raarravili]"Oasinieinite 'reipresienitadcs. .Ca-
da figura es r n estudio extraordina-
rio. Obsérvr.nse las diferencias de 
•convaptes ideales, llegaran á ser ]0s f^a 1 '":,.>1'1 la tierna juventud de Sam 
treeonneiidios in térpre tes gráficos -del 
'cieílo y de sus ^gtp.'Jas huestes. Mu-
chas aren«ra'CT- '̂nes han aceptado ]os t i -
pos fijados p r r su peder «ilpj^kxr co-
mo d^fiiiitivos. 
A falta d e un retrato fpd^dl'ffn i 
Juan, haita las severas sanas de San 
•Pedrio. 
TVida ila e'íeala de las emociones es-
t i aqu í expresada: el dolor profundo, 
Ja arrud'a ansiedad, la sorda ven-
ga^ /a. 
Xur*tro(S'eñcr Jr ;-u-r:st\ nos c c . m - \ Ha pronur-eiado el Cristo las fatí-
ípla.cemos en evetearlo ba.i<) urna de las dieai? palabras: 
fondas que nrs han legado los gran- "F/n verted, es digo, uno de vos-
des maestros de la pmtura. otros me ha de entresrar." 
Ta la cual WÍVA dentro de su alma' Lo que prodluee entre ellos la más 
una imagen ideal que reuno trv.Tas j i'^ensa conmOición. 
las psTfeee'0iiii«3 mera1?? y materia-' Los pr'Jtpos á la izquierda del fte-
l«s. S -̂lo ;í n hombre extra '¡r . l ina-Í ñor, llenos de alarma, se vuelven ha-
r in . á un alma pura, á una .rileligen- eia E l , y ?e lee en los diversos' sem-
cia f t emstH, le es Ifbhle cencehir un hílanites el hOTOW, la se.rpresa. la sos-
tirvo digno de pemonificar al Hombre pecha, la dudA. TĴ G grumos de la dle-
DÍOK. I reipha es tán más t.^an quijos, como si 
La gil oda de habeir logrado t razar 'e l res o de tan itetrrible aleusfaieión los 
Vs enfntwnos del di^'^o r -^no enn h.nbiese. de prrn-to. enmnideoi^'O; l a 
fex.^lercia tal q v e sa.-tisfa.ee á l is más intersvlad de m emoicáí'n se tWfawB 
exigentes, le cabe á Ijeonard'o daHftás «n la exu re^ón del semblante 
Yi.n'ci. eorsiderado per la opinión • quiQ en la vi)o3iílPic% dlel gesto, 
•nniversail com;o el mayer artista de | Fn m^edio del primer girupo está 
cnonitcn han vividlo. Judas, el tr««tor. í^-i perf i l af;'1?do y 
Aíimiel Anee1., en fuerza y en ma-' fl^cit'^. se d'^.pra c^n fuerza del res-
tiras sociales, como símbolo de repro 
baeión eterna y de regeneráeijSo per-
durable. jSl hierrá y el fuego serían 
inútiles y deleznables junto al madero • 
indestructible de la cruz. 
El mundo de la época, embebido en 
otras espectáculos de lujuria y de t i n -
gre, no se dió cuenta de lo que ocurría 
en aquel rincón ob tu ro de Oriente; . 
pero no tardó en advertir que una nue-
va ley regulaba los aetos y los destinos 
del hombi-t, y que la verdad, nacida de 
las fuentes del Nazareth. se esparcía 
por la t ierr t y regaba aquel árbol que 
no laba buen fruto. 
Ku vano durante diez y nueve siglos 
legisladores medrosos é innovadores 
audaces se han afanado en dictlar ó 
proponer una lev que igualase á la es-
crita con sangje sobre la cruz del 061-
gota. Cuando el márt i r de Nazaret 
di.id al hombre—Ama á tu prójimo co-
mo á tí mismo, y no hagas á otro lo que 
no querrías que hiciesen contigo—no 
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.•íewtad; líafa:?.1. en anrena y v n * * ^ . al 
bolleza, lo han irrua^ado. iu lndable-
onente; pero en la ínt ima ennmene-
trReión il'el alm.a. en la obseda'? i ó n' 
rsarrtolÓ£r:,"ia, qiTe e^c'^driña l^s más 
e^fofnd^"!? re^1,es,no<s de 'a p^ -̂nt0 v 
W '•p^^inde el mi^t^rio de la vida, "'a-
die lo ha superado. 
^•u eonstainte anhelo era conoieer la 
veî -'̂ ad y expresarla. 
Ximírún 'estudio e-ia denrssi'pdo ¿ k -
ff •••1 r i i^emasiairlo lantfso para aclarar 
ur.a. duda o dar r n rayo de luz. 
S r w unir e-n el más alto gjrdo 7a 
vef-d^-'d' c^n la ima<riraci'in ; a-na Va-
mar los idiat^s qrie le sumin.ist^aba wi' 
r rof 'mdo énnocimiento de la vi^a 
^ n los sublimes mi&tprios y los más 
h^i^los septlmien+os la inatu"a1n''a 
humana. Como dibuiante era pí-n i*¡-
val. y su maestr ía Id'e la luz y de la 
sombra es la admiraieirm del murdo. 
V i así .su color, aue mnica fué nê *-
feeto y que se ha esfumado con la 
Q<y*ifin de tós siel-^s. 
1 ais obri"^ d^ Leoni.a^do es^nsiean : y 
¡)a sur'"1e ba B$dfo f r r e l e^i e,1las. To-
dos rpioorillamos el lamertahle robo 
x r w m mp^s. de so Lir.-ompaTiaKle 
Vrnn L i - a . " 
Sq otóla c ^ ' ^ a l m i Ta que nos oeu-
"Sa; la g'rard'>:-a D^pitíbira hecdia (lu 
la rrared del r ^ V i t o n o del' rion'^ti3-
7 : • ) ' !> '^.anta M^vía della Orazia." 
en ATv1W'Dj i r f sda y qne 
- ' p r o n t a la última cena de Xuestro 
.Señor. 
De ê *e ínsM" •adísimo euadro no i 
r IH o; • ] ; ! más oue una ruina. Una ' 
fv'rie de d^'^ra^ia las 
s»« rcun 'o^n pa.ra su -
primer liuxar. T oon 
<• -Innd^e. i r - i - t ió en Emplear colo-
res al ó1eT en 'lu^ar* del nT-cedim^ent 
to " a l fresco," enot^dena^jg como «d 
m-'s (Ipradero para la pintara mun,1.. 
F l ^alón e ^ab'a hónuCb y bis ma-
teriailcrs resrltaren tatn poOT bp» pí s 
pn,ra el trabajo sobre ye~o. oue aun 
.••"'• s ¿hl maltrato 'al erial íteié some-
tido p-.r los azares de la sruerra, du-
rante la 'wupaeión de Olilán ñor las 
to. El r e ' á m r a g o da su mirada pa-
• ^wiqgffíiuto1 ;̂ "/.Por ventura, soy 
yn. Aíat^-tre ?.'' al mismo tiempo que 
Ta nr^no del Cr:st/> y ila «nya se a^^r-
"í'ian ai exiten'd'-r^e hacia el mismo T f o -
+,-. y e1"0 el infam10. ^-"r-Had ,̂ al T^-h'. 
1 , •rpp,p-nte. vuelca con el codo 
La bella cabeza de Jesús, aouí re-
trenas franesp.^. ^ra- 7 > el v & x $ c \ Î M 
r"é eo-im-rtr'n nn rTOidiri? v la obra 
inmo'rtal brTta^rier te •cubicrt,i o"'-' 
r n a capa de Tech?,la DOÍV 1~S lados! 
h' ~in.';1a.3i3 é ign^iw^vs—a. 'n p^tes | 
de este 'acto de inexnl.:^aMe vand^tTis- ( 
m.O'—\c:< colcr.-es s» habían en qrrvn 
parte dcva^^id 'o , y la f^st^-^'a • -VI 
«W l r : i bahía empezado á desmor.-
nri"^». 
Afert'L'C'adamente exigen buenas 
copias de e«t'a obra maestra, y por 
ellas y por los ueftes del originiFil que 
aun perdluran, pmdemos fe.rma/'-fn'os 
una idea de lo que debió ser el "Oe-
nácoilo" en SU priistino esplendor. 
J e sús y ¡sus discíptilos están senta-
N u r s U o Sê or Jesucristo, s e g ú n h c o n c i b i ó 
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pr nlm-ida. según im bosquejo üirigi-
nal de Leonardo, hecho al (lápiz y 
c^neun#an^as|'cl0,D!S,Cfrvaidl0 1001110 UI1 tesOT0 €I1 63 
n de5.trur'r-¡.'n. Fn x'0 <1(í Bl'era- «^piresa la más elevada 
ardo óm+ira teda S:>*aveda<l unida á l a dulzura más d i -
v;::a. el intenso dolor que le causa su 
.1 -i [Mil o infiel y el present í miento 
»V su p róx ima muerte, á la vez que 
ri:a .- unta rasagnación á la voluntad 
de ',; Pariré. 
Per esas po:'as l íneas podfMn^s Bor-
marnrs una idea de lo que debió s. 'r 
él relnaito a^a.b.aido y cabal, obra cuya 
subl inrdad eleva á c?r* autor al p i n á m -
lo de la gloria humana. 
BLANCBE Z. D E B A R A L T 
Las Siete Paiabres 
y Haría al píe de !a taz 
Al cielo ofreciendo.del mutilo ei resca íe , 
con clavos sujetan las manos divinas, 
cirtendo su frente corona do espinas, 
se hallaba en los brazos del lefio Jesús . 
I A diestra y siniestra dos-viles ladrones 
j sufrían la pena fine al crimen se debe: 
| mas solo en el Justo so ensaña la plebe 
y estaba la Madre al pie de In Cruz! 
L a túnica sacra cosí BTitp sor; -an 
i en frente al suplicio los fieros ra.vpitefl, 
! y el pueblo inconstante con 1 >rp< s '.-aidones 
i denuesta al que ha sido sn frloria y salud. 
Y a nadie recuerda sus h^cho ; r,<.o --.s. 
del bien que hizo .A t-i |j>« «, \- . . i . . olvida. 
celebran su muer - . • • • •••• «u v ; ' ; i . . . 
; Y "estaba la Ma " . • Í».I | < üi la u '.: 
"SI Dios es tu P.n .re," por ir.ofa le úlcí'.p, 
"desciende y entonces tendremos croenoia." 
Loa oye el Cordero con santa paciencia 
y ya de sus ojos nublada la lu?:. 
los alza clamando: "perdónalos. Padre. 
lo que hacen ipnoran, perdónalos i í... ' 
Con rocas blasfemias responde el g-entío. 
¡Y estaba la Madre al pie de !a Cruz! 
"Sed tengro," mv.:-;;uira Ta víct ima augusta: 
Vinagre mezclado con hie! le presentan. . . 
sus labios divinos la hiél ensangrientan 
y ríe y se goza la vil muí".iiud. 
Velábase , en tanto, la fronte sa-í-a^.a. 
laa llagas del márt ir Ja sangre vert ían, 
temblaban sus mi< mbru^. sus huesos crujian, 
¡Y estaba la Madre ai pie de la Cruz! 
—Ahí tienes tu hijo!—la dice, y s e ñ a l a 
en Juan A la prole do Adán delincuente. 
—Ahf tienes, oh hombre! tu Madre clemente, 
mirando el Apóstol repite Jesús . 1 
T a l es el lepado de amor infinito 
gue deja á los misinos tiue allí lo clavaron.. . 
sus ecos sublimes al cielo volaron, 
¡Y estaba la Madre a! pie de la Cruz! 
Mirando del Justo la suma clemencia, 
de u'iuel que á su dieatra comparte f 1 cujU'iuio 
c o n m u é v e s e el alma, que el gran Gae,rlfi(jlp 
ya en él ejercita BU Inmensa virtud. 
—"De mí no te olvides. U- dice, en tu reino." 
Jesús premia al punto su fe meritoria. 
—«"ConinlKo, responile. seráá. en la gloria." 
Mas ¡ay! ya el Instante s...' acerca supremo: 
ya el pecho amoroso cotí pena r^spiia: 
inc l ínase el rostro que el ánge l admira 
y eleva la muerte su fiera segur. 
•';Oh Padre divino! /.Por qué me aiiandonas?" 
L a voz espirante pronuncia despacio: 
su queja angustiosa devora el espacio . . . 
; Y estaba la Madre ai pie de la Cruz! 
—."Todo es consumado! Mi espír i tu entrego 
olí Padre, en tus manos; c lamó el moribundo. 
Uelleniblan de pronto los ejes del mundo, 
los -cielos se cubren de oscuro capuz, 
¡,arten las rocas, las tumbas se abren, 
tanírrieiitn nn cadáver se ve suspendido. . . 
¡De Adán el linaje ya está redimido! . . . 
¡Y aun queda la Madre al pie de la Cruz! 
<;.Tf:iMiis (BOaiBZ m : AVELLANEDA. 
F E 
Hetiioved el hielo que mi amor sepulta, 
(leftorred el velo que su faz me oculta, 
y ílíj-idme solo! Sí, dejtdme solo 
< n tai a ñ a d a . . . Quiero ver si ajó mi do'o 
su oornbiante austero. 
Qeeie que ella ha muerto, para mT no 
(hay calma 
CP óvijo UP desierto mi existir, y el alma 
pálida y desnuda vaga con las olas 
t'o la eterna duda. 
¡Oh, dejadme ft solas; sí. dejadme á solas 
con mi ¡imada mufrtn, antes que esas olas 
dejen mi alma yerta. 
Descubrid BU hueea, antes que sucumba 
cual mi pobre hermana, solo con mi tumba 
y ayes de campana. 
Quiero de sus manos ver los albos lirios 
y de sus mejillas las marchitas rosas: 
encended los cirios, removed las losas.. . 
Dadme nuevas suyas, dadme una espeninza 
de que la v e r é . . . 
soy aquel Longincs que clavó su lanza. . . 
y al perder la vista recobró la fe. 
¡Azucena erguida que mi orgullo ciega! 
¡oh mi fe perdida, mi adorada ciega, 
vuelve, vuelve al mundo, vuélveme á la 
• (vida, 
vuélveme creyente, lávame la herida, 
became en la frente! 
Bésame en la frente, pálida y desnuda, 
u \ w tu beso eterno borrará la duda.. . 
En un mar de errores me revuelco y vago 
(U-ede que mis ojos á tu amor cerré. 
¡Oh, mi fe perdida!, mira que naufrago! 
Ya que no revivas, 
dame la corona do tus siemprevivas, 
y en el duro trance del inmenso estrago 
ílote tu cadáver y me salvaré. 
Soy la humilde oruga que cayó en el lago; 
tiéndeme tus brazos, tomaré en tus lirios 
las hermosas ulas de la mariposa!.. . 
—Apagad los cirios. 
No cabéis mi fosa! 
Si mi fé revive, resucitaré! 
E . Saavedra L . 
La m u e r t e d e J e s ú s 
Eran las tres do la tarde del 7 de 
Abr i l , cuando Jesú.s elevó su pensa-
miento al Padre para recomendarle el 
alma, desligada ya de su cuerpo .sacri-
fk'üdo. A este pensamiento dedicó su 
últim;; palabra. 
Y , reclinando la cabeza, expiró. 
Cuanto había de humano en su natu-
raleza, quedó consumado. La cruz Qd 
su martirio permanecerá por siempre 
clavarla en la cumbre de las injusti-
cias, de las concupiscencias, de las meu-
sólo señaló é iluminó los caminos me.x-
crútafeies del cielo, sino MÍO t.ransfonnw 
y ennobleció la ley del egoísmo, la tíms 
salvaje y dominadora de la tierra, y la 
, erigió en virtud y eii regla indefectible 
de solidaridad y de justu-ia^ocial. Y 
cuando á las hombres, unidos solidana-
mento por los vínculos de una justicia 
sin límites de poder ni de convención, 
( les di jo—El reino de Dios está en vos-
^ otros—fuñ ió uno divino sobre la tie-
r ra : reino sin príncipes ni subditos, sin 
víctimas ni rebeldes, sin barreras m 
•íonfine.s ¡ reino que cuenta un cetro en 
cada voluntad árbjtra de SUÜ actos, y 
nn trono en cada alma capfz de sus 
destines: reino perfecto y seguro, si no 
feliz y dichoso, en que las espadas se 
convertirán en arados y en hoees las 
lanzas, y en que scr'i consaarrada la so-
beranía del hombro, libre y sin freno de 
autoridad ni disciplina, según el ínéritc 
inmenso de su naturaleza y el progreso 
in tu i to de su perfección. 
Otros veinte siglos no pasarán sin 
que, ó la cruz del Gólsrota sea final-
mente el signo de la vietnria, ó el hom-
bre, nacido para las batallas, caisra ven-
cido para siempre en la lucha secular 
por su redención. 
JUAN ROSAD!. 
de su estupendo amor n 
la regeneración del m - L T ^ 1 o* 
za poderosa de .su amor-t f ^ U ? 
á otros, como yo os he • 
sus discípulos en 1^ tr1^0' '<lS 
fablcs de su Corazón y ^ ^ « s ; 
amor quiere la santifieaei? ^ ^ 
y os. dUjn de 
¡Pes fe aquella no-Ae ^ 
respira amor en el unh- ^ t 
1^ caridad excelsa que 
cipitadamente el CoraÁ' 
iluminando su divino re^ e Cfi 
alegría celestial. fiiese ^ J 0 <íe 
mfis comprendida. esa í̂l-y-L 
m a n d a t o m m m 
A m a o s los u n o s á los o t r o s 
c o m o v o os h e a m a d o 
Si el amor fué el principio, el móvil 
y el fin de todas los actos de la. vida de 
Jesucristo, en ninguna ocasión .se ma- i 
nifestó más grande y sublime como en ! 
él Cenáculo. 
El discípulo amado que tuvo la di- i 
cha inefable de reposar sobre el cora-
zón del Divino Maestro en el instante 
supremo de la institución, nos enseña 
que A juel corazón no podía sentir n i 
amar más á los hombre?, porque los 
R E T R A T O D E L O R A H P W T O R T M l R i K O . 
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amó todo lo que puede amar el corazón 
de un Dios humanado. 
E.sta revelación de San Juan, está 
demostrada evidentemente á través de 
los siglos que han traiiscurrido desde 
aqu( lia rttemo¡rable y primera Opiéa-
graeion. SS con una mirada iluminada 
por la fe, recorremos el universo, y los 
propios incidentes de nuestra vida, en-
contraremos en cada instante, en cada 
dreüiistancia, en cada detalle, un ras-
go lleno de la incomprensible ternura 
del Corazón de Cristo. 
Los '¡ue saben abstraerse del nmm-
do vulgar y material, remontándose á 
la rumbre .le la divina contemplación, 
oyen ese himno celestial, con que el uni-
verso conmemora perpetuamente el so-
lemnísimo hecho íle la institución. Las 
ciudades y las campiñas rivalizan en 
celo, para festejar al Dios de la Euea-
í-istía. y en fan+o que las naciones 
adornan los tronos que le levantan con 
el proilucto de las artes y la industria, 
las flores no t e f a n su privilegio de 
perfumar y alegrar esa atmósfera ce-
lestial que esparce la presencia Real 
•del Santísimo Sacramento en nuestros 
tem ni os. 
¡ Si sólo el amor pudo -crear la Sa-
grada 'Eucaristía, sólo el amor puede 
perpetuarla! ¡Jesús, en el gran éxtasis 
mas poderosa que todos 
del mundo para restablecer 1 ** 
as naciones, en les pUcblos 
lleres. en las familias. 
A la hermosa caridad -
sustituido un egoísmo desi 
el egoísmo el germen m i * ' S Í 
mal: va minando poco á nocv, * 
creto á la sociedad. So nnier, L?1 
gozar siempre á toda costa s L l 
ilícito: gozar en todo tiemp0 
instante, porque no hav fe ' 2 
allá. E l ecroísmo de los que ha* 
fado olvida y deprecia á K s J 
nen tras ellos; y esc e?oismo el 
do se precipita con el fnror ¿ iTf 
que revientan en endiosa r > ] 3 
todas las clases sociales. " 
Si esa actividad extraorclinam 
se despliega en fundar centros v l « 
las, donde sólo so fomenta el od^P 
envicia y el egoísmo, se vastara í 
fundir el triunfo de la vertfad I 
justicia y de la caridad, no Q M 
oesidad, ni de balas, ni soldados 
restablecer la paz y la prosperiJ 
una nación. 
El triunfo de la verdad, ŝ e| I 
fo del reinado social de Cristo I 
ese reinado de fe. de paz. de iB¿t 
de amor, volvería el equilibrio ¿J 
do y la fuer/a moral, en medioi 
confusión y deshará inste en { M 
vemos envueltos. Cualesquiera 
séan nuestros desacuerdos respecto 
otras materiis. en esta ley h 3 
armonín. debemos unirnos ineondi 
nalmente para reeunerar la paz ^ 
prosperi'lad de. nuestras familias v 
la natria. 
Divino -MWstro, al nerpeta 
grandiosa Encan--tí;i. uiere M 
nos nue su Mandato de amor 
rar hasta la consumación (11 los si? 
SAMUEL! 
L o o b r a d e l C r u c i f i c a i 
La influencia ejercida por el 
tianismo. tanto en el mundo social 
político como cu la vi !a moral yri 
giosa de los pueblos, no reconoce 
val en los anales de la Histeria.' 
hay más que cemparar. pormítá 
la fraise, á Jesucristo con los más 
nombrados caudillos, fun h á • 
mil imperios y de religiones sin $ 
to. para reconocer la ver la;! iná 
taslrahlc dé las palabras del Sal5| 
t a : " Kstcs ¡icrei eran, pero tú per 
neces por siempre j a m á s . . . Tfia 
el niisiuo y i i .s ítño.s no leidránfi 
Reyes y emperadores intál i 
]>('!•; ctuar sus nombres y esculra 
indelebles monumentos la glorie 
sus dominios, mas tedo ha sido en 
no, todos perecieron con sus obr 
1 únicamente subsiste en la memoi 
'en el ecrazón de la humanidad 
nombra de un Márt i r y los proáij 
de un Dins; el nombre es el sacros 
to de Crsto redentor, su obra a 
religión del, cristianismo. 
: Los poderosos monarcas de & 
to erigieron á costa de indecibles 
crificios monstruosas pirámides ' 
sirvieran á la vez de soberbio P 
teón á sus mortales despojos y 
I eterno testimonio de sus innio™ 
hazañas. ¿Lo consiguieron? Tola 
esos ciclópeos (monumentos levan 
sus frentes en medio del desie' 
cual sombríos obeliscos en el log" 
silencio de un cementerio; pero « 
á ciencia cierta quiénes fueron los 
tores y artífices que nos legaron 
graníticos mausoleos, las mas eí 
driña loras investigaciones de 
egiptólogos no han sido capaces 
averiguarlo. 
Confucio y Buda inventaron ? 
! sus secuaces, hace 2.400 años, 
eias harto humillantes para la 
dad humana y atentatorias i 
moralidad, cuyos confusos dog 
enigmáticos preceptos sólo P^j 
compararse con la dudosa exis.e i 
de sus autores y las fabulosas VT0 
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qne se les atribuyen, y este es el día 
en que los cautos bonzos del Oriente 
no han sabido aún abandonar sus pa-
trios lares en busca de países por u n -
(jófatax ni corazones y almas que con-
Grecia, la culta Grecia, envanecida 
con su gloriosn i asado no se preocu-
pa por el porvenir, y en el azul de su 
patrio firmamento siglos ha que se 
extinguieron para siempre los últi-
mos destellos de su pasada srrand?:.!. 
Homero y Herodoto. Sócrates y l i a -
tón, Aristóteles y Pi tágoras . supieran 
elevarla hasta la cumbre de la civil i-
zac-ión y de la ciencia, poro no fueron 
,-a paces de perpetuar el culto de sus 
falsos diosos. 
fijamos nuestra mirada en Afá-
eedonia. comparecerá ante nosotros 
aquel genio de la guerra que se ila-
mó el Gran Alejandro, cuyos hechos 
asombraron al mundo y ante quien 
"muda se postró la t i e r r a / ' Pero • [ \v: 
rqsftü ya do su gloria y poderío? ¡ \ h ' 
triéteM CO el corazón y acaso una • rú-
nica sonrisa en los labios para el fo-
groso y mal aconsejado joven que, an-
¡siando ver á sus plantas vencedofas 
los cetros de toda la tierra, no supo 
domeñar sus pasiones y pereció víc-
tima de sus desenfrenos. 
Roma, la señora del mundo y em-
peratriz de Occidente, que no reconc-
cíó jefe superior al suyo ni permi t ía 
ajeno dominio, siglos ha que cesó de 
enviar sus victoriosas leídones en 
busca de nuevos laureles que conquís* 
tar y de nuevos pueblos que uncir á 
su carroza triunfal, siglos ha que hu-
milló para siempre sus bronces mi l i -
tares y abatió el vuelo de sus águilas 
imperiales. En una palabra. Ciro, 
Cambises, Alejandro. César Auguro , 
y con ellos in legión de héroes huma-
nos que ambicionó constituirse on ár-
bitros de la t ie r ra . . . '•han rodado al 
fondo do la triste huesa, sin dejar nn 
recuerdo en la memoria, sin dejar uu 
amor sobre la t ie r ra ." 
No así Jesucristo, Nuestro Salva-
dor. Mientras los héroes de la huma-
nidad ansian empuñar las riendas do! 
universo mundo. Cristo derrama por 
ese niismo mundo su sangre preciosí-
sima en beneficio do nuestras almas; 
mientras los hombres buscan los ho-
nores y las riquezas. Cristo Je sús ua-
ce para nuestro ejemplo en un mis? 
rabie establo y pasa varios años de su 
vida sin tener "en donde reclinar s1' 
cabeza;" mientras el esroísmo imjuii-
sa a los humanos á escalar las gradaa 
del trono, el Redentor atrae al mun-
do entero, muriendo en el ara s*iniA 
de la Cruz; en tanto los hombres o - j -
dican el odio al enemigo v la esclavi-
tud de sus hermanos. Jesucristo an-m-
cia la paz á las naciones, exiíre de la 
humanidad sentimientos caritativos v 
ofrece su vida por los miamos que íe 
crucificaban; mientras los poderosos 
de la tierra conquistaban el mundo á 
sangre y fuego. Cristo para ganado 
no derrama oirá sangre que la suva 
ni exige de sus hijos más que la vir-
tud y el bien obrar; mientras .os 
hombres se postraban degradados v 
envilecidos á los pies de los ídolos, él 
Hijo de Dios les enseña á adorar á su 
Creador, rendirle el homenaje de su 
corazón y de su vida y serle fieles 
hasta la muerte: Cristo, en una pala-
bra, cambió la faz de la tierra, ~l-3 
la mujer, redimió al cautivo, 'abat ió 
la soberbia, dictó nuevos códigos, re 
formó la sociedad y dió á conocer i 
los hombres sus deberes como hijos 
de Dios y herederos de la eterna glo-
ria. 
Pero í t r iunfó Jesucristo? La His-
toria no nos de ja rá mentir. Alejan-
dro ambiciona la dominación antes 
que Roma, Cambises antes que Ale-
jandro. Ciro antes que Cambises y los 
Faraones antes que Ciro; pero as ia 
dominación por las armas. Sólo Jesu-
cristo la buscó y la obtuvo por mo t h 
de la palabra, de la doctrina, del 
ejemplo. . . y de la gracia. A sus dis-
cípulos no les dió otra comisión que 
la de predic&r y santificar.. . y ¿quién 
ignora la sincera confesión de aquel 
emperador que se declaró derrotad j , 
con todo el paganismo, por la p re i i ; -
cación cristiana? "Hermanos y pa-
dres míos, decía en presencia de tres-
cientos diez y ocho ancianos, la í do-
lat r ía está vencida." Sí, la idea satS-
lica se ha enseñoreado de todo el ni 'in-
do, sin que otra alguna logro obscure-
cerla. ¿Qué otra afirmación se levanta 
en nuestros días disputándolo la he-
gemonía universal? Porque hay qiie 
fijarse en los términos de la cuesti'r.. 
La ÍTicredulidad. la indiferencia, el 
ateísmo, son moras negaciones h.ba-
gadas por la pasión y no autorizadas 
por la inteligencia. Católicos y no 'a-
tólicos estamos conformes en recono-
cer que, fuera de la unidad católica, 
las ideas religiosas no dominan á ia-; 
naciones, y lo mismo el protestinre 
que el budista, tanto el m a h o m e í a i o 
j como el indio, son unos perfectos .n-
prédnlos, que sólo por respeto á sus 
[ tradiciones fingen una fe que no sien-
ten y profesan lo que no creen. 6 me-
jor aún, nada profesan. En la í n r a 
presente ya no quedan más que d a 
géneros de hombres: el creyente y el 
incrédulo, la parte ya convertida á 
Cristo y la que todavía debe entrar 
en el verdadero redil . E l creyente es 
el católico, porque el que no cree en 
Cristo y en su obra, menos aún cree 
en Lutero ó en Buda. en Confucio o 
en Cal vino. 
E l tiempo apaga la llama de todos 
los genios que. iluminan á la humani-
dad. Newton ilumina un día los hori-
zontes de la ciencia y bien pronto su 
luz queda eclipsada por el brillo de 
nuevos astros: como Newton pasarm 
Edisnn y Mareoni. como pasaron Ar-
químides y Copérnico, Pascal y S iU-
leo. Sólo Jesucristo brilla siempre 
sin que el tiempo n i los hombres, sin 
que la herejía n i el cisma, sin que la 
falsa ciencia y la eeudo filoaofía, sin 
que el poder y las armas logren ja-
más anularlo. "Jesucristo, decía Rí-
nán. no pasa j a m á s " (son las pala-
bras del Real Cantor: "Tus años no 
pasarán j a m á s . " ) '"Diez y ocho si-
glos, escribía Parker, han pasado des-
de que la ola de la humanidad se le-
vantó en Jesús , y ¿qué hombre, qué 
siglo ha excedido á su pensamieaU J 
Ninguno, porque Cristo era Dios y a 
Dios nadie supera." 'S i la vida f 1os 
hechos de Sócrates son la vida y los 
hechos de un sabio, decía Rousseau, 
a vida y los hechos de Cristo son k 
vida y los hechos de un Dios ." " Y o 
conozco á los hombres, exclamaba 
Napoleón en Santa Elena, y yo os 
aseguro que Jesucristo era más q íe 
un hombre. . . Jesucristo quiere el 
amor de los hombres: quiere lo que 
un sabio pide á sus amigos, un padre 
á sus hijos, una esposa á su esposo, 
un hermano á sus hermanos; Cristo, 
en una palabra, pide el corazón. . . lo 
exige y lo obtiene, ¿cómo, pues, no 
he de decir que Jesucristo es Dio-i?" 
;.No os convencéis, incrédulos? Pro-
nunciad el nombre de P la tón ó de 
Aristóiolos. de Séneca ó de Plutarco, 
ante una mult i tud de seres humanas 
y no habrá un solo corazón que na. 
conmueva; su recuerdo no desperta-
rá odios n i amores. Pronunciad, en 
cambio, el nombr--» mi l veces bendito 
de" Cristo, y veréis cómo millones de 
corazones v centenares de millones se 
' agitan extremecidos, algunos respi-
, raudo odio, la inmensa mayor ía r^-
¡boeando alegría. ¿Por qué? Porque 
i Cristo es Dios y no puede »er relaga-
¡do al olvido. "Jesucristo, dice ^1 im-
'p ío Renán, es mi l veces más amado 
hoy que cuando vivía sobre la tie-
r r a . " "Jesucristo ha querido ser per-
petua y eternamente amado: lo ha si-
do; Jesucristo e« Dios," concluyo 
Pascal. 
j .Ante el irrecusable testimonio oe 
l a Historia, en presencia de la sm 
i i ¡nial, reforma efectua-da en el indivi-
¡duo, en la familia y en la sociedai, 
Meditando la vida y los hechos de 
i Cristo y en especial el eterno é in t -
uito sacrificio consumado hace diez 
y nueve siglos por nuestras almas ^n 
el árbol santo de la cruz, elevemos 
generosos el corazón á Dios, humille-
mos hasta el polvo nuestro orgullo r 
confesemos con mente sincera y co-
razón purificado por el arrepenti-
miento, que Jesucristo es hijo de Dios 
vivo, "que vino al mundo á salvar-
nos" de la culpa y abrirnos triunfan-
te las puertas de la gloria. 
FRANCISCO ROMERO. 
A L A P E N Í N S U L A 
.Muchísimos amigos nuestros sal-
d r á n en estos días para España . Ca-
1 si todos esos amigos, como personas 
que saben, han comprado sus equipa-
I jes en " E l Lazo de Oro," Manzana de 
I Oómez, frente a l Parque. Teléfono A 
¡ 6485. ¡ Son tan buenos y económieos 
esos equipajes! 
PODEROSO REGENERADOR QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS 
A N E M I A 
AFECCIONES 
del C O R A Z O N 
POSTRACIÓN 
MORALY FISICA 
K O L A M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
E X C E S O 
DE T R A B A J O 
F I E B R E S 
TÓNICO RECONSTITUYENTE^ paise^ c u i d o s 
CONVALECENCIA ~ NEURASTENIA - DIARREAS CRONICAS 
P:rW.iyop: I AFORA iQIRES REUNIS MQjAVO i & VACHEilON, £te-foy-.'¿.s-Lyo/; < F r a n c i a ) 
Grandes fiestas en Arroyo Arenas 
Los d ías 7 y 8 del presente mes, 
•tendrán lugar en aquel poblado las 
tradicionales fiestas en honor de í e -
kús Nazareno del Rescate, ías-que pro-
j meten quedar muy lucidas este año, 
' pues han de revestir gran esplendidez, 
! debido á la gestión del scüot Cura 
Pár roco y Comisión de Festejos que 
tienen empeño especial en superar á 
las de años anteriores. Para darles 
mayor realce y lucimiento coneurr i rá 
| la Banda de Beneficencia los dos d í a s ; 
y el Ferrocarril de Marianao que to-
dos los años ha contribuido al engrau-
BARNICES Y PINTURA ESMALTE 
AGUILA 
T r a b a j a con m u c l i a s u a v i -
d a d y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
P i s e u K é s las Fsmterás 
A l g o N u e v . o 
La sorpresa mas grande de 
la época Fotograñas en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mande!" No. 1 
es U mejor naquima pan hacer dlnrro tn laa esquinas, ferias y atrec-dones iil aire lihn. El Sr. N M. (ireen de Maywood, III., escribe "El Domingo, biirri $3̂ .80". Ud. puede tirer lo mismo. ÍM Cámara hace Ue<! estilos de I-'otojrrafias. Tarietas postales (Jx-; 140, Postales en miniatura (. • ") directo sobre papel, sin nega-tivos. También hace fotoerafias en botones de 1 pulgada. m r irriba hoy por «1 folleta y «Irealar, GRATIS. 
Al dirijirse a nosotros, meocionese este Periódico, 
MelcMor, Armstrong b D ctsan. 116 BreadSt, New York E. A. ü. 
decimiento de estas fiestas, se propo-
ne establecer un sen-icio especial que 
facilite la comunicación con comodi-
dad y rapidez. E^toe trenes pa r t i r án 
de la* Estación de Quemados después 
de combinar con los que procedan de 
Concha, de donde sa ldrán cada 15 mi-
nutos. 
La salida de los trenes especiales de 
Quemados será á ias 3 y 25, 4 y 25, 5 
y 25. y 8 y 25 p. m. del dia 7, y á las 
8 y 25 y 8 y 55 a.m. y 3 y 25 y 4 y 23, 
y 5 y 25 y 8 y 25 p.m. del dia 8, cos-
tando el pasaje de Concha á Arroyo 
Arenas 10 centavos solamente. 
También habrá trenes por la Hava-
na Central entre Arsenal y Arroyo 
Arenas, y vice-versa cada hora desde 
las 5 a.m. hasla las 8 p.m.., siendo el 
precio de pasaje por esta línea 15 cen-
tavos. 
CONCIERTO SAGRO 
Programa del que efectuará la Banda 
Municipal de la Habana en el Malecón, 
el Viernes Santo á las ocho y media p. m.: 
L—Himno "Patria;" Pastor. 
Instrumentación de G. M. Tomás. 




Corrupción del Hombre. 
Cólera de Dios. 
Alianza con Xoé. 
¡ S.— Segunda parte 
Noé recibe la orden de Dios 
Er Arca. 
El Diluvio. 
j — Tercera parte 
Preludio. 
La Paloma. 
Salida del Arca. 
Bendición de Dios. 
5.—Final primer acto "Parclfal;" Wa-
gner. 
Habana, 5 de% Abril de 1912. 
G I R O S B E L E T R A S 
Z A L D O Y 
Hacec pa«os por el cable, giran letra» a 
corta y larga vista y Can carta* de crédito 
sobre New York, FtWdelfia, New Orlwiiia, 
Ban Francisco, Lor, rnti , París, Madrid, 
Barcelona y denrA* capitales y c:udad<« 
Importantes de ! s Kstadoa Unidos, Méjic* 
y Europa, así como nobre todos los pue-
blos cíe España : eapltal y puertos «le 
Jíéjico. 
En cortíblnactón con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ( r -
denfrs para la cempra y venta de solas.» e* 
6 acciones c-otizabiotj en la Bol/sa de dicha 
ciudad, cuyr.i cotizaciones se reciben l>or 
cable diariamente, 
C 140 78-1 B. 
J . B A L G E L L S Y G * 
(8. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cabie y giran totrea 
k corta y larga vista, sobre New Tork, 
Londres, Parts, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España £ Islas Baleares j) 
Onariaa. 
Agentei de la Compañía de Seguros oo 
tra Incendios 
C 143 155-1 B, 
6 . l i M mi í ( Ü H [ I D . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran I^sírae é. i i vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unióos, 
dan especial atc-ncióc 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
J . A . B A N C E S T C O M P 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo nú mere 2L 
Apartado número 715. 
Cable BANOE& 
Cuentas corrientss. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Moneda*. 
Grtro de letras y pagos por cable «obre 
tedas las plazos comerciales de los Estados 
Unidos. In^laterrn, Alemania, Francia, Pa-
lla y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo* 
de España, Islas Baleares y Canaria*. a3l 
como las principáis* de esta Isla 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
H i j o s de R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70L—Cable: "RamonargOs^ 
Depósitos y Cuentas Corriente* DeoO-
eltce de valoree, haciéndose eargo del Co» 
bro' y RemisiCn de dlvldendoe é Ínter»-
•es. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos, Cempra y vent* de valorea pü-, 
blico* é Industriales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupe» 
nes, etc., por cuenta ajena Giros sobre 1*4 
principales p/S^as y también sobre los pn*-
blos de España Islas Baleares y Canaria*^ 
Pagos por Cable* y Cartas de Crédito, 
C 302« 156-1 O. 
M . G E L A T S Y 
108, AGUIAR 108, esquine 
A AMARGURA 
Hacen pagos p,*/ el cabio» taefllt** 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larg* vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vem-
cruz. Méjico, Sen Juan de Puerto Rkx% 
Ivondres, París, Burdeos, I>yon, Bayona, 
Hamburgo. Roma, Ñápeles. Mll&n, Génova, , 
Marsella Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe. Tolouse, Venecia, Florencia* 
Turln, Masino, eto,; así como sobre toda* 
las capitales y provínola* de 
ESPAÑA E ISuAS CANARIAS 
902 156-14 F. 
B A N C O E S P A I O L i l L á I S L i B E G I B A 
O F I C I N A S : AGUIAR IMUMS. 81 Y 83 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e pag ro» p o r ©1 c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en petioeflas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincia* y todos los 
pueblos de España é Islas Canarias, aal como sobre los Estaco* Unido* £• América^ 
Inglaterra Francia. Ualia / Alemacl* 
848 Mz.-l 
v a i w í r e s d e teves». 
V A P O R E S C O R R E O S 
I la CoffljaMa 
/• I T T S S D E 
A l T T O i a O L O P E Z Y Ca 
P R E C I O S D E " P A S A J E 
En 1-clase desde SUS 5y. en aáslanís 
* f « «126 4 
1 3̂  preferente « 83 * 
• 3- ordinaria « 35 5 
Grandes rebajas ea pasajes de I D A 
y VUELTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPOEES DE GRAN VE-
LOCIDAD DE L A COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
COR UÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá -el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Abr i l para 
CORCÑA. GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día Io de Mayo para 
VIGO, CORUÑA, GIJON, 
SANTANDER Y B I L B A O 
Para informes, dirí janse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios número 28, altos, Teléfono A.65S8 
EL VAPOR 





el 20 de Abril á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros y carga ganeraí, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á, flete corrido y con conocimiento directo 
para Víro. Crljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo será, expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
NOTA.— Keia Crympaflla tiene una p6naa 
flotante, asi para erta linea, como para te-
das las dernts, bajo la cual pueden asegu-
rarse tollos los efecto* que se emoajvuen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoree pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Regiamen-
te de pasajeros y del urden y r^gime'i in-
terior de los vaporea de eeta Compañía, ei 
cual dice «j?!: 
"Los ¡meajeros deberán eecribir sobre to-
dos loe bultos de su equipaje, su nombro 
jr el puerto de destino, con todas sue ietra* 
y cor. la mayor claridad." 
Fundájidose en esta disposición la Com-
pañía no adrsitrí1 bulto a l t rxr . - ) de equipaje 
que ro l?ve Claramente estampac'o su nom-
bre y aullido de j a dueño, caí como el deá 
puerto de destinei 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Olafliator" en el Muelle de la 'Aa-
chlna, la víspera y día de salida hasta laa 
diez de xa mañana 
Todo* los bulto» de equipaje llevsríLn 
etiqueta adherida en la cual coíistará. eü 
número de billete de pasaje y eí punto 
donde esto fué expedido y no jerán reci-
bidos á bordo Jos bultos en loa cuales fai-
tare es» etiqueta. 
Para cnimt-Hr «J R. D. del Gobierno d» 
Eíroañs, fecha 22 de Aposto tMtimo. no se 
admitrá, en el vapor m h s equipaje que cá 
declarado por o! pasajero en el momento de 
Baoar su billete en la caaa Conslimatarla. 
Para kiformee dinstroe ft su consimatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 K 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE V a B o r e s c o s t e r o s . 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Abril á laa cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
" L I N E A W A R 
(NEW YORK AND CUBA MAX a S. Co.) 
S e r v i c i o de v a p o r e s e n t r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Abril á laa cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
A L C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Gamlz, Cuba No. 20 
870 Mz.-l 
H A M B U R 6 A M E R I C A N U N E 
Los hermosos Trasa t lánt icos alemanes 
" M O L T K E , " d e 1 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
V I C T O R I A L U I S A , " d e 1 6 , 7 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á n d e l a H a b a n a 
E L 1° Y E L 11 D E A B R I L 
Para COLON en 3 días. 
Para KINGSTON en 6 día». 
Para NEW YORK en 12 día». 
Precios d i pataje; Deade $ 60-00 Cy. en adelante á Colón. 
• „ p 9*: 90-00 Cy. en adelante á Kingston, 
H >. »• 125 )̂0 Cy. en adelante á New York 
PARA INFORME? V RESERVACIONES DE PASAJES, DIRIGIRSE A 
T 
H e i l b u t & R a s c h 
S A N I G N A C I O 54 T E L E F O N O A .4878 
C 1080 MZ.-28, ~-
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase,, de $35-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00: 
á Veracruz, $30-00, 
Ss expiden pasajes para Europa por to-
das 'as lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRS1S AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118. TELEFONO A-6154. 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
| Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para loe 
; mencionados puertos. 
EMPRESA OE MORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(8. en C.) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de A b r i l de 1912 
Vapor GIBARA 
Sábado 6 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor NUEVETAS 
Miércoles 10 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retomo) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guontá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 20 á las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
fx)rno) y San Juan de Puerto Rico. 
PRECIOS DE PASAJE !VaPor HABANA 
i En 1*. clase desde 
En 2*. clase " 
En 3*. Preferent*. 
Tercera clase. . . 
$ 14S-00 Oro Am. 
126-00 " 
86-00 " 
35-00 • • 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
! Precios conrendonalcB en camarotes de 
! lujo. 
¡ Loe equipajes se recibirán gratis en la 
j Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pomencres. dirigirse & w c o n . 
i signatario en esta pla,z^ 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
Ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de !• 
tarde del día anterior ai de la Ealida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 10 y 20 atra-
carán al Muelle do Boquerón, y los de 
los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima* 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarque^ 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
signatarias á los embarcadores que lo so* 
liciten; no admitid'.José ningún embar» 
que con otros «^nocimientos quo no sean 
precisamente ios quo la Empresa facilita. 
En los ionocimlentos ueberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao* 
tituú las marcas, números, número de 
bultos, clase de ios mismos, contenido! 
país de producción, residencia del recep* 
tor, peso bruto en kilos y valor do .'aa 
mercancías; no admitiéndose ningún co* 
noeimieuto que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos qu« 
en la casilla correspondiente al contení* 
de, solo se escriban las palabras "efe» 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda vea 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cad^ 
bulto 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar Da 
los conocimientos la clase y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las doa 
si el contenido del bulto 6 bultos reunía* 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún bul* 
to que, á juicio de ios Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en ias bedegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén loa bu-
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puefeta, á fin de evitar la aglomeración on 
los últimos días, con perjuicio de los con-
ductores de carros, y también de loe Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con loa riejgo^ 
consiguientes. 
Habana, abril Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, s. en o».! 
C 145 78.i 
Vapor GIBARA 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General, 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 3145 . 156-7 O. 
E R N E 8 T G A Y E 





M i l 
Sábado 27 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chanarra, 
Gibara, Mayarí (Nipc), Baracoa, Guoniá-
namo (á la ida y al retomo) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos loe martes á las 5 de la tarden 
Para Isabel^ de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tard» del 
día de la salida. 
D £ C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitau; V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá d« cata 
puerto, hasta nuevo aviso, los tiíaa 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio "Gerardo," Río Blanco, 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Arro . 
yos, Ocean Beach y La Fé . 
Para informes el Presidenta de la 
Compañra SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
864 , Ma.-1 
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telegramas de l a I s l a 
CIENFUEGOS. 
Derrumbe <3e nna casa.—Lluvias per-
judiciales.—El tenar Constantino.. 
4—IV—7 y 45 p. m. 
Hoy dermmbcse una casa, en cons-
trucción en la calle de Santa Cruz y 
Tacen hiriendo levemente á varios 
obreros. 
Ayer cayeron grandes lluvias en la 
jurisdicción de Cienfuegos perjudi-
cando la zafra. 
El martes debutará en el teatro 
"Luisa M. Casado," el célebre tenor 
Constantino. Reina gran entusiasmo 
por conocer a l ' * divo.'' 
El Corresponsal 
hde la Estación de Villanueva. que sir. 
i ve para e*! desembarco del ganadlo, 
O'c-urrió e n la m a d r u g a i d a d e a y e r un 
• • j J - D i c t á m e n e s del Secretario de Just ic ia .— 
i p r m e á e p ü o de incendio por iiaberse — 
l^reaidiid'o fueeo á un montón á ? pi-1 Hemos recibido un elegante folleto, que 
I* , j m ^ £ ^ „ „ A ^ a ¡ c o n t i e n e cuidadosamente corregidos e im-
petes de (madeTCS vaoios que esta- presos [oa D i c t á m e n e s del secretarlo de 
han en aqiui&l higair. i Just ic ia sobre cuestiones legales someti-
A la señal d e alarmia, dada por el ' das á su consulta en distintos asuntos de 
cmpkado de la empresa señer An- M ^ ^ f ^ ^ t r a c l ó n C iv i l 
r t - . -KT E s t e folleto, s e g ú n el ar t í cu lo 100 de (. tres Catiro M a v t m e z y d o s vedantes! l a L e y de] poder Ejecllt¡VOi Se halla á la 
¡ d e la Pcilicía Xaleiccall Bicodió e l j venta en la Secre tar ía ' de Just ic ia al pre-
| mobfflrxal de ex-Hoición d e cn'c.eTidio. de i cio de 55 cts. C y . uno, que es el d© su 
Anla'rfr?' costo de e d i c i ó n . 
V E D 4 D O . E n la loma, lejos de cloacas 
y ti'oi<3€a, se alquilan ilos casas, en 11 y 9 
centenes. Sala, comedor, baño, cocina, 5 y 
414 y criados, 2 inodoros cada una, jardín y 
pati¿. Informa O. Glberga. V i l l a Carolina, 
calle 15 y Bailos. 3S14 6-4 
pa'Kirdia en i s a Esiteiesoives 
\ Z m t s o m 3 e h . , , y ' ' ChifiTles E. ^lagoooi." 
| preítianido sns é & P W B S K m breves mo-
' mentes. 
•Sólo trabajr.mn los etmpleaidns t o a í r 
rlairáadiQs "¿te la J S & f m s í f i i ' 'Andrés Zen-
Agradecemos el ejemplar. 
O L V I D O 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan los espaciosos y frescos altos, 
con todas sus comodidades, de la calle 17 
núm. 332. entre A y B. informan en la ca-
lle 17 esquna & -A 381 J S r i - •' 
Z E í l l K i n A T i V M . ir»3. Se alquila esta 
moderna casa, con sala, saleta, dos hermo-
sas habitaciones, patio y traspatio, servi-
cios sanitarios, pisos de mosá icos y azotea. 
Alquiler: $21-20 oro español . Llave al lado, 
informes en Tenente Rey núm. 30. 
38i; 
S E A I ^ I T L A J T dos habitaciones á hom-
bres solos, y un departamento á. matrimo-
nio sin n iños ; hay luz e léctrica, baño y pi-
sos de mosaico; cerca de los teatros y el 
tranvía . Lampari l la núm. 69 B, altos (no 
hay papel), casa de moralidad. Sra. Gal lu-
do de Soler. 3780 4-3 
Se alquila un gran local para alma 
industria, frente á los muelles /i»a~*n 
S E A I A t U T L A la esquina de Obispo y San 
Pedro. Informan en San Pedro núm. 4. E n 
la misma se alquilan habitaciones á hom-
bres solos. 3778 8-3 
8-4 
COMPOSTEI.A I f U I L SO. Se alquilan los 
hermosos altos independientes de esta ca 
sa, con sala, saletas, siete habitaciones, co 
medor cuarto de baño y de criados, e s p l í n 
Muy caro les cuesta á las damas el i ^da ^,lna; Llave é Informes en Teniente 
olvidarse de tener á mano el asmar-
Rev núm. 30. 3818 8-4 
J O V E L L A N O S . 
Clioq'ue de trenes. Maquinista herido 
4—IV—8 y 30 p. m. 
Como á las cinco de ia tarde de hoy 
chocaron en el patio de la estación de 
este pueblo el tren que venía de Me-
dina á Cárdenas y el que hace el ser-
vicio de cortes en esta estación. El 
maquinista del tren de Medina sufrió 
lesiones leves en una pierna y en la 
cara. Las dos locomotoras casi se des-
trozaron por completo. 
El Corresponsal 
A I R T E M O O E Ü ^ O 
Por no sufrir, hay personas que tie-
nen su dentadura abandomada y en 
estado d'e ruimvs. Los métodos opera-
torios actinales, y los muehos elemen-
tos disponibles, han hecho muy benig-
nas las operaciones dentales y son 
bien soportadas por las señoras, y 
aún por los niños. En el gabinete den-
tal del doctw Taboadela. se practican 
las operaciones por los mejores méto-
dos, y evitando sufrimientos á los pa-
cientes. Oooisultias diarias de ocho á 
cuatro, en San Miguel 66, esquina á 
8an Nicolás. 
—~ -—w,. — — — CJ i vjg; v i ^ f t l l L A un local, propio para un 
OOWld? y los mdiyiClUOS (le Ja gliar- uva riverfl Esa bebida es lo | establecimiento, en un punto de los mejores 
dóa pwmttMibg m n d 6 a ia .poea im-, ími.eo ]os d o W p€ri6d:. 
po^anicia del f i r e ^ . , ^ ú e ] ^ ^ S e v e n d e e n ^ 
El hfcho aipareice c a s o a L gas y cafés. 
L i b r o s d e r e c a l o 
'En la calzada de Arroyo Naranjo, al 
vpnir para la Víbora el automóvil cle-
1 dieado á condueir pasaje entre San-
: tiago de las Vegas y esta capital, al 
i llegar al punto conocido por d puen-
! te de Arroyo Apolo, la máouina debi-
; do á estar majada la ealzada hubo de 
: patinar, yr-ndo á chocar contra un ár-
í bol de la calzada. 
1 A causa de esfe accidente resultaron 
i lesiona!— 
I uno de bastante crravpdad. por lo oue , de regalo. 
t n é nectario su inmediata cóndijcción I Aprovéchense, pues, los que deseen 
al hespital de Emergencias. ¡ comprar obras buenas y baratas 
Este lesioiiadO oue remito nombrar- ; En San Migóel 3, las liquida el gran 
se "Rafael María Gómez, vecino de la , P o t e . 
nallr' 2 número 3 en Sa itiago de las | g—^ÜL" g — — - — ••—̂  
Vegas, oresentaba se'rún certificido 
El popular P o f c , el activo é inteli-
gente dueño de ' 'La ^loderna Poesía", 
se ha hecbo cargo de todas las grandes 
existencias de las librerías de Artiaga 
—en S. Rafael y en San M'TUCI—ad-
quiriéndolas con el exclusivo objeto de 
ofrecer sus libros al público, á precios 
de la Habana, que es Bernaza núm. 7, en-
tre Obispo y Obrapía^ 3823 4-4 
S E A L Q U I L A D las casas Paula rúm. 50, 
altos, y Marqués González núm. 6 C, altos. 
Las llaves en las bodegas, esquina á H a -
bana y San Rafael. Informes: Banco Na-
cional de Cuba, Departamento núm. 501. 
3S2ff 
. SE ATftl 'ILAlV los bajos de la ventilada 
casa Oquendo núm. 20, moderno, entre V i r -
tudes y Concordia, con sala, saleta, 3 her-
mosos cuartos, baño, etc. L a llave al l a -
do. Informan en Tejadillo núm. 11. 
3821 4-4 
S E ALQf l I iAPf en doce centenes, los mo-
dernos bajos de San Nico lás núm. 65, entre 
Xeptuno y San Miguel, con sala, saleta, co-
medor y seis cuartos: llaves é Informes en 
dos varios "pasa jeros. entre ellos ! tan e- onómicos que más bien parecen ^ misma. 
E 3 L 
N O T I C I A S V A R I A S 
El sargento interino Firan'cisiciO' 
Paistena, que presta sus senviedos en 
Oñ Tercera Esitoción de Pollácía, se 
oomstituyó ayer per l'a mañana en la 
Administración del ipe¡ni6diea el "Dia-
rio Español." calle de Prado emtre 
lais de Dragomes y Teniente Rey, por 
. haber tenilib nioftáeáas dte qicie en el 
mismo se había- ecmetdo u,n robo. 
El blanico José Castm' Pérez, em-
pleado de dicho periódico, informó á 
la pelíiflcía que ail levaiutanse e n la ma-
fiainia de aĵ eir fué avisa ido por otro 
empleadlo nombrado Federiico Mi-
feumas, que una de la^ pniertas del f:lle-
partamerito de. l>a adfmñnástratóón, que 
él había dejialcto derrafd'a. la .noiebe an-
torioir, se encentraba a.bieirtia, por lo 
qne sospeehiando pudiera: babein?e eo-
metídio algún rnbo, praietieó um regis-
Este dió pnr resultado encontrar vio-
lentada una de l a s gavetas del "bu-
i'cau" del AdrannistrEl•'hr, y sobme di-
cho miueb'le unía, caja die tatoatáos VÍJ-
CÍa, en la que él expjrwrtdo Adm.iri---
tra'dbr ¡destimiaíbia A spnard'a^ ff! dinero, 
pero • igTrwundo si d'e la m.i;mia se lle-
va.rcm algo, y adiemás tedes .ios pa-
peles estaban en cení pl oto d - w r d e n . 
Agneeo Castro que s/1o adviT'tió fia 
dies'apaírilr-in.n î l» v n v t . m'oned'a de " ieg 
pesetas" nue etl Milanos guardaba em 
i m saleo de vestir q>ue tenía en un 
pwdiero d.p diiicho dtepaTtameintio. 
9e i'gr-crta orfisn pa'ef̂ a s er e l aai-
ftor de este robo. 
expedido por el doctor Llano, que le 
I prestó los primeros auxilios de la cien-
i cia Jnédfca, la fractura complet*1 de la 
' pierna derecha ñor su tercio melio con 
j una herida contusa al nivel de la frac-
: tura en comunicación con la misma, y 
¡ escoriaciones epidérmicas en la región 
i rotuüana del mismo lado, de pronós-
I tico grave. » 
También en el centro de «ocorro de 
| -Tr̂ ús del Monte, fueron asistidos de 
lesiones leves don Guillermo Rivera y 
su menor bija Regla, de 8 años-, den j 
Eufrasio Rivera, de 10 años, y doña j 
Paula Vegra. de 82 años, vecinos todos ( 
ellos de Santiasro de las Veí?as. 
Todos los lesionados fueron trasla-
dados k sus respectivos domicilios por 
cantar con recursos para su asistencia I 
médica. 
El ''chauffeur" del automóvil, sel 
nombra Juan López, quien explicó C-l 
accidente de ln manera ya relatada, ha- j 
cien do nonstar que á pesar de la poca l 
velocidad con que traía la mánuina no 
nudo evitar oue esta patinara y se j 
fu^e contra el árbol. 
El automóvil sufrió averías de poca 
consideración. 
En la séptima estación de policía se 
presentó ayer tarde después de las cin-
co, el blanco Manuel Fernández, de-
pendiente de la bodega establecida on I 
j roncordia número 200. denunciando | 
| que hace d:ez y seis meses aue traba.,a. j 
j con el dueño de dicha bodesra don Bal- i 
j bino íralán, y éste desde el día ante-
¡ rior á las 10 a. ra., salió de la casa, ' 
sin que hasta la hora que da el parte 
| haya regresado, ñor lo one so<mecha le : 
hava ocurrido alguna dc-íírracia. 
Ul «/gente de la Pnlreíia. Judieial, 
Pablo García y García, vecino de Sa'n 
Máguícl niímifro 13. denniració á su 
eotupañeno de dionniciflio Fermín An-
draca que lo había maltratado de 
obra, porque él en su ciará'cter de 
agente de la anlboriidíad ilio requirió 
por estar hablando ina'l 'la pcll-i 'ía. 
Andraica m'anifestó que él y Gar-
cía hace tiempo viemen disgusta los 
por haber él icontribuddio á que la 
iBamidad le hiicieira saear Idie aillí vn 
perro gratnde. y per esa cansa ayer 
lo maltrató de obra. 
Oondueidio el aleudado Anduaica aüi-
te el señor J<uiez del distrito, éste, 
Vfcspués dej fangt.riuir'lo de eargoí?, lo 
remitió a] vivac. 
E n la madrugada de ayer, eneon-
trándose en los portales del M e r -
cado de Colón, por la parte de la 
¿dailile de Tpoieaderio, ^ blanico Manuel 
Bnado Genzá'lez, daieño de una . , ;-
.Bia para la venta de pescalTio y veei-
Bfo [le M - nsemite númemo 7. se le pre-
sentó un individué, de su raza, á quien 
sólo «conoce por José Fernández, y al 
pivrio tiempo oue le decía " tu 
e r e í . . . " ase!?tó un golne eon una 
Wasvajia b: rbe.ra qu-e llevaba abierta. 
"Miéad 1 » y dándose seguidamente á 
l a fuga. 
El agi-'eser de Gonzá'lez es un ven-
d 'dor de peseatib en el proipio M ir-
cado. de ^uya captura se ha emearga-
do el vigilante de la PoiHcía Xaciomal 
número. 591. porqu«e dice n u e lo OO-
utoce. 
González fué asistido en d Gentvo 
He Roice/rro d^l Primer Distrito de 
ona herida inei&a en la Tegián ext«r-
na y tercio medio de la reírión 
izo^eTî a. de pn^nóstiico meno? nrrave. 
El iesi .' ' ) pasó á su domioili .. 
in p iicíia dió euenta de l » o--;Trido 
el Juzgado Correcedona1! oomp^t^nte. 
La señora Eduvigis Pérez, viuda de 
¡ hiérelo, vecina de la calle de Es-
| pada número cuatro, moderno, pe 
I presentó ayer tarde en la oficina de 
¡ la policía secreta, denum-iandn nue de 
| ^u domicilio, v de un escaparate cu va 
' cerradura violentaron, le robaron l i t a 
; rante su ausencia varias prendas de 
i oro y brillantes, valuadas en más de 
| 300 pesos. 
Anarece como autor de este hecho 
un individuo blanco nombrado Anto-
nio Delgado, á quien ella dió cemisión 
de limpiar las lámparas del comedor. 
; y enyo individno además de este tra-
; bajo dijo que iba á arrefflar las de los 
j cuartos á cuyo efecto pidió un clavo y 
! un pedazo de alambre. 
La señora Pérez acusa al Del fia do 
| porque la joven Casta María Bello, 
; que reside en la misma casn que ella lo 
i vió cuando estaba andando en el ê -
• e.Rparite. donde se guardaban las 
I prendas rabadas. 
El abusado no ha sido detenido á 
: pesar las rre^i^nes hecha por los 
agentes de la policía secreta. 
La mestiza Alaria González Rodrigo. 
• de 18 año<5. rpr-ina de ln habitación 
número 13. de la casa de vecindad 
Aransro 102. mede^nn. al tener ayer 
tarde un. buche de v • 3o oo ID brea con 
: objeto de ver si sentía alivio á causa i 
! de un fuerte dolor de muelas nue te-
nía en dicho momento, en un descuido ! 
! se tra^ó dicho tóxico. 
I Ln González fué asistida en la casa 
i de salud "La Pen'Pea" ñor el doctor! 
j Biosca. de una intoxicación ele pron'»s- ; 
ANTES DE PODER 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral, 
Lo mismo puede decirse del acei-
te de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
sus materias grasosas y mucho 
ménos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efuctos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil digestión. Sin embar-
go, siempre hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite do bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en quo estaban combinados, y es-
to es lo que con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración do la 
P R E P A R A C I O N D E WAMPOLE 
en cuyo eficaz remedio, ían sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hípofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, un 
purilicador de la sangre y un re-
constiLuyonto general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermo?. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja do pro-
•percionar un alivio y curar. " E l 
Sr. Dr. José M. Guijosa dice: 
He empleado su Preparación do 
Wampole en una Señorita que 
presentaba algunos síntomas in-
quietantes en el aparato respira-
torio y desdo el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al terminar el 
sexto irasco." l í n las Boticas. 
VKOADO. Alq iilo una casa, sin muebles 
6 con ellos y comida; 9 núm. 153, entre J 
y K . y entre Línea y Calzada. Informes 
en la bodega del lado. 
3853 4-4 
V E D A D O 
Alquilo una casa con sala, comedor y 3 
cuartos: 9 núm. 11, entre J y K ; en la mis-
ma informan. 
Habitaciones, con y sin comida, do un 
luis á cinco centenes, con comida, al mes. 
9 núm. 155, moderno, entre J y K , y 
entre Línea y Calzada. 3S54 8-4 
S E AI . f t t l I -A ei; Habana entre Teniente 
Rey y Muralla, una accesoria con sala, un 
ruarto, comedor, baño y retrete; se prefiere 
un industrial 6 pequeño comercio; precio; 
4 centenes. L a llave en la sas trer ía ; su 
dueño; Villegas núm. 66. 
3856 4-4 
A C A B A L L E R O solo, acostumbrado al 
confort, se alquila una habitac ión indepen-
diente, c.on lavabo, retrete y baño privados, 
luz, ventilador y servicio de criado; precio: 
$15. Viilegras núm. 66; no es casa de h u é s -
324, moderno. 3858 4-4 
S E ALQX;ILiA, con fiador, la casa Compos-
tela núm. 17, entre Chacón y Tejadillo, de 
alto y bajo, propia para corta familia; la 
llave en el núm. 16, moderno, é informan 
en Escobar núm. 15, altos. 
3849 4-4 
V E D A D O 
Se alquila en L ínea núms. 89 y 91, antes 
17, entre M y N, una hermosa casa. L a l la -
ve á, las dos puertas, núm. 85. é informes 
en Mercaderes núm. 11, Notarla. 
3847 4-4 
S E AI.íll.ILAlV los espléndidos altos de la 
casn San Nicolás núm. 91. Informarán en 
Obispo núm. 17. 3845 8-4 
I N Q l I S I D O R XVM. 33 
Se alquila el piso principal, izquierda. 
Informarán en Oficios núm. 88. 
3841 8-4 
S E A I . Q r i L A N los espléndidos altos de 
Aguiar núm. 76. Informan en los bajos 
de la misma. 383S 6-4 
S E AI.t4l.'ILA, para hombre solo 6 matri-
monio sin niños, una fresca y amplia ha-
bitación, lujosamente amueblada, donde no 
hay más inquilinos; te lé fono, luz eléctrica, 
baño, etc. Con ó sin asistencia. Villegas 
nüm. 10, altos, informan. Telf. A-15S1. 
3836 4-4 
DOS HAniTACro>-E.<!. juntas 6 seur»in-
das, servicio Sanitario y cocina indepen-
dientes, luz e léc tr ica y l lav ín , se alqulhin 
en Corrales 47, bajos; precio módico. A 
personas de moralidad y sin niños. 
3775 4--Í 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
l e c t o r l a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
i mas. 
BentadiLAS de puente en todas sus 
1 formas. 
Trabajos ue absoluta garantía. 
CONSULTAS DIABLAS DE 8 á 4. 
San i p l 00, esquina á San Nicolás 
La paoiontp hizo ennstar no baber 
tenido intención alsrmm dé atentar 
contra sn vida, pues no tiene motivos 
para ello. 
ES INUTIL~PARA~LOS HOMBRES 
Luchar contra ]a enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
E l tratat Ip ca.~pa y ía caida del cabello 
con irritantes ó aceites en los que pueden 
prosperar Rérmcoes paro sit ióos, es lo mis-
ino quo s. • ag-i'a Je i c céan^ con un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
No se pu- i - loi írar una curación satisfac-
toria sin tener ol conecimirnto exacto de la 
; causa fund. M ental dei trastorno. 
Precisa matar jrcrnun de la caspa. 
E l Herplcide Nowbrr cu)iple esto porque 
esta preparado «?s-pccialni¿nto para realizar-
¡ lo. Una vez eliminado el ff<:rir,ti., a! cabello 
emprendía otra ve i st crecimiento sano y 
• • no^o oormoso. 
; "Destruid la causa v r liminnn-is oí efecto." 
Cura la comezón del cuero caholVjdo. "••¿nde-
se en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y 1̂ 
americana. 
" L a Reunión ." E 
Teléfono A 7619 
26-
P R O F K S O U D E n r O L B S 
A, AuKUMttiK Robcrtn, autor del 'Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un cenWn al mts. <M»U lOswcl 48. 
Unica Academia donde la;j clases son dia-
r iüs . pues es el sistema más eflcai; de edu-
car el oído. 3329 13-23 
A L Q U I L E L E S 
S E A L Q U I L A 
A n c h a d e l N o r t e 1 8 4 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS. 
I N F O R M E S E N O ' K E I L L Y NUM. 102. A L -
TOS. D E 9 A 11 A. M. Y D E 2 A 4% P. 
M. SU. L O P E Z OSA. 
3790 8-3 
COCI XA 
Se alquila una con oomedor, en Neptuno 
núm. 31. 3751 4-3' 
1 N l .OCAli en J e s ú s del Monte 461, al 
fondo, por Altarriba. se alquila, propio pa-
ra carpintería , depós i to de mercancías , au-
tomóvi les 6 cosa a n á l o g a . Informarán en 
el mismo y en la fábrica de coronas, Sol 
núm. 70. 3800 4-3 
S E A LQ.I I I . A X 
los altos de Teniente Rey núm. 88. Infor-
mes en los bajos." 3799 4-3 
I I A B I T A C I O X E S prandes. frescas, con lus 
elCctrica, en casa nueva, muy céntrica, se 
alquilan. Agui la núm. 80, casi esquina á 
San Rafael. 0797 15-3 A. 
desocupados los altos de Obrapía núm. 1, es-
quina á Baratillo, se alquilan' grandes de-
partamentos para oficinas, escritorios, ma-
trimonios P i n n iños y nombren solos: con v 
sin muebles y luz eléctrico. Pasan todos 
los tranvías . Informes á todas horas en 
los bajos de la misma, café . 
3795 8-3 
D O S A L T O S 
Se alquilan, Neptuno núms. 162 y 162 A, 
construcc ión moderna, con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor amplio, en precio módico. 
Informa Montero, casa de cambio, Obis-
po frente á Alboar. 
Las llaves enfrente. Joyería " L a Espe-
cial." 3804 - 8-3 
S E AIJQVIIÍA la espaciosa casa Drago-
nes núm. 102, antiguo, con toda la insta-
lación para Almacén de Tabaco; la liuve 
en la misma. Su dueño: Aguila núm. H'í, 
antiguo. 3774 4-3 
S E A I / Q l ' I l i A X los modernos bajos de F i -
guras núm. 9, con sala, comedor y 3 her-
mosos cuartos y d e m á s servicios. L a llave 
en la bodega de la esquina de Campana-
rio. Su dueña en Dragones núm. 100. 
3768 4-3 
S E A L O T I L A X los altos de Campanario 
núm. 115, entre Salud y Dragones, com-
puestos de sala, cinco cuartos, baño y de-
más necesidades. Informan en los mismos 
de 9 á 12. 3701 4-2 
SOI. i h J M . 11. A X T I G I O 
Se alquilan los hermosos altos de esta 
casa. L a llave en Oficios núm. 23. anti-
guo, a lmacén de los señores Romagosa y 
Compañía. 3700 5-2 
S E A K Q r i L A , Dragones 96, altos, con sa-
la, comedor, gabinete, 3|4, cocina, despen-
sa, 1[4 en la azotea é ins ta lac ión moderna 
de baño. Informan en Villegas núm. 21, 
antiguo, altos. 3702 4-2 
P A R A V Ñ MATRíMOXIO 6 corta familia, 
se alquila parte de los altos del Néctar So-
da, San Rafael núm. 1, requir iéndese ab-
soluta moralidad. 5703 G-2 
~ I ) O S H A B I T A C I O N E S contiguas, altas, 
frescas, 4 balcones exteriores, luz e l éc tr i -
ca, baño y ducha, se alquilan juntas ó se-
paradas, baratas, á personas de moralidad 
6 matrimonio sin n iños ; tranvía, referen-
cias; casa nueva, on Compostela. cerca de 




Informan en Habana número 85, Talabar 
te ría. 3570 
8 E A L Q U I L A 
L a casa Sol núm. 47. entre Compostela 
Habana, propia para un establecimiento / 
comisión ú otro aná logo , por el punto cé 
trico que ocupa y pasar los carros elé^'w' 
eos de todas las l íneas por la acera onue 
ta. E n el núm. i d informarán. 
3514 
¥ E O ü Fi @ 
Se alquila la casa K núm. 15, entre 17 y 
19, con suia, saleta de comer, hall, 6 cuartos, 
baño. Inodoro, cocina y ducha; portal y j a r -
dín al frente, toda de mosaico y azotea, lo-
cal para automóvi l y cuartos de servidum-
bre. L a llave é informes: Farmacia del Dr. 
A l a . á n , 17 y K . 3 718 4-2 
P A L A C I O COI.Oxl Habitaciones amviebla-
das, frescas, con balcón á la calle, luz e léc-
trica, timbre, baños fríos y calientes. Te-
léfono A-4718, desde $15 á $30. Con comida 
desde ?30 á 70. Se piden y dan referen-
cias. Prado 51. 3715 4-2 
S E A R R I E N D A UNA M E S A D E B I L L A R 
en un buen punto; informarán en Aguiar 
núm. 73, pe leter ía . 3712 4-2 
lE l ÍQUi lA ÍN GUAÑABÁCOF 
L a suntuosa C A S A D E L A S F I G U R A S , 
propia para familia de gusto, acabada de 
pintar. Informan en la misma. Su dueña, 
señora L u i s a Bohm, calle Máximo Gómez 
núm. 62, entrando por la calle Maceo. 
3726 26-2 A. 
V E D A D O . Se alquila una casa de esqui-
na, con seis cuartos y todas las comedida^ 
des. E n la misma informan. A inedia cua-
dra de la calle 17, D y 19. 
3750 6-2 
E X C O R R A L E S 4, entre Cárdenas y Zu-
lueta. se alquilan habitaciones amuebladas, 
ventiladas, desde S pesos hasta $26-50, pro-
pias para matrimonios sin niños . 
3744 8-2 
E X M L R A L L A 117. se alquilan dos salas, 
propias para escritorios 6 comisionistas, y 
además habitaciones de todos precios y con 
todas las comodidades. 3745 8-2 
M A L E C O X . E n 18 centenes se alquilan 
los modernos bajos de San Lázaro 24, con 
frente al Malecón, portal, sala, saleta, co-
medor, 5 grandes cuartos, patio y demás 
servicios. L a llave é informes en los altos. 
3740 4-2 
V E D A D O 
Se alquila por años , para la ú l t ima dece-
na de Abril , la moflerna casa calle C núm. 
175, moderno, casi esquina á 17, con jardín, 
portal, sala, comedor, 5 habitaciones, coci-
na, dos baños, alumbrado e léctr ico y de gas; 
precio: 16 centenes. También vendo los 
muebles, juntos 6 separados. Informan en 
la misma. 3738 4-2 
S E A L Q I ' I L A X l o * bonitos y frescos altos 
de Escobar núm. 57. esquina á Virtudes, con 
balcón corrido á las dos calles, con zaguán 
espléndido para a u t o m ó v i l y coche; ganan 
18 centenes; la llave en el 61, antiguo, de 
Escobar; informarán en Jota y Línea, núm. 
17, Te lé fono 14S9. 3669 8-31 
S E A L Q U I L A X los bajos do Jrsús María 
núm. 90, con 4 habitaciones, buenos pisos, 
buen patio y acabada de pintar, habiendo 
pasado ya el alcantarillado. Precio: diez 
centenes. 3737 4-2 
O B R A P I A X L M . 14, esquina & Mercado-
res, se alquilan magníf icas habitaciones 
con balcón á la calle. 
3672 S-Sl 
E X t'OMPOSTILLA y JO:HIS María, se a l -
quila un local de doscientos cincuenta me-
tros, muy propio para un comercio impor-
tante, ó se admiten proposiciones por la 
mitad del mismo; también se venden va-
rias vidrieras. Informes en " L a Princesa." 
366S 8-31 
S E A L Q l ' l L A un bonito local, propio pa-
ra una barbería 6 sombrerería , escritorio 
6 para cualquier negocio, en la calle de 
Aguiar núm. 61, junto al café " E l Boule-
vard," en el que darán razón. Telf. A-2494. 
3666 6-31 
í'E A L Q L ' I L A X en trece centenes, los 
frescos V hermosos altos de P e ñ a Pobre n ú -
mero 20, á dos cuadras de las prlnHpaJos 
oficinas del Estado. Y a pasó el alcantari-
llado. 3661 . 8-31 
V E D A D O . Alquilo la moderna casa calle 
B núm. 26, entre 3a. y 5a.. con sala, come-
dor, 6|4. uno más chico, bañqs é inodoros 
de familia y crladq^, gran patio y demás 
comodidades; Informus ?n la bodega de la 
esquifa de 3a. 3685 8-31 
S E A L Q L ' F L A X , en 10 centenes cada uno, 
los hermosos altos de las casas de Nep-
tuno núms. 212 y 214 Z, antiguo, compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, e sp l én -
dido comedor, cocina, cuarto para criados, 
cuarto baño y dos servicios sanitarios; las 
llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González; para más informes en la perfu-
mería de San J o s é y Manrique. 
C 1112 6-31 
P R A B e 3 3 , A L T O S 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E LOS H E R -
MOSOS A L T O S D E E S T A CASA, S E A L -
Q U I L A N E N 35 C E N T E N E S . L A L L A V E 
E N L O S BAJOS. I N F O R M A N : DR. A. G. 
DOMINGUEZ, E M P E D R A D O 34. C U A R T O S 
NUMS. 13-14, D E 3 A 4, O T E L E F O N O S 
F-1325 O A-5909. 
C 1099 10-30 
S E A L Q l I L A el primer piso alto de la 
casa Habana núm. 75, entre Obispo y Obra-
pía; la entrada por la camiser ía ; en la mis-
ma informan. 8754 4-3 
R K LA NUMS. CS-O*-:. Se alquilan 2 pisos 
con entradas independientes; son frescos y 
ventilado^, con magníf icas comodidades. 
Condiciones h i g i é n i c a s y servicio sanitario 
de lo más moderno; escalera de mármol y 
muy amplia. Informes en los bajos, alma-
cén de sombreros. 3753 8-3 
BN 7 C E X T E X E S se alquilan los frescos 
alto:, de F iguras núm. 94, compuestos de 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño, etc., 
etc. L a llave en la misma. Informan en 
Tejadillo núm. 38, de S á 11 a. m. 
3788 4-3 
G A S A E S P L E N D I D A 
E X L A C A L L E 17, entro L y M, se alqui-
la la casa núm. 2. compuesta de 4 habita-
ciones, sala, comedor y cocina y todo el ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en la ca-
sa núm. 13. Informes: "Ferreter ía Caste-
llana." Telf. A-1071. 3632 S-30 
E X C A M P A X A R I O 33, se alquilan hermo-
sas y •ventiladas habitacionc.-: altas y ¡ti-
jas; y en Paula 72, también hay esp léndi -
das habitaciones, con vista á la calle é In-
teriores. 3654 8-30 
B l E X O P A R A establecimiento y familia; 
se alquilan los bajos y altos, juntos 6 se-
parados, de Monte núm. 322 A. También 
se alquilan los baj '^ de Figuras nüm. 3 B. 
Informan en Dragones núm. 92, antiguo. 
3647 8-30 
UN L O C A L I N D E P E N D I E N T E . 
En d coaral que exista en el p ^ l ^ ^ " ^ ^ - ^ I n ^ s ^ ^ \ 
. —.^« .^« í i i^ i j tnx j ! . , P R O P I O 
¡PARA T A L L E R . OFICINA O COMISION13-
TENIENTE RKY NUM. 
M.'ATE V COMPUSTELA. 
T A . 
.Toh- 1 AG 
. E N T R E 
4-5 
Se alquila la espaciosa casa Calzada nú-
mero 60. esquina á F . con ocho magníf icas 
habitaciones, otra destinada á servicios de 
baño, ducha, inodoro y bidel, todo de lo 
más moderno, espaciosa sala y comedor, pi-
^ ! sos de mármol y mosaicos, jardines por el 
frente y ambos costados. Tiene además 
servicio y tres habitaciones para criados, i 
Se ie hará garage 6 cochera y se alquila i 
barata á quien contrate habitarla cuidado- ( 
s á m e n l e por no menos de un año. 
Para más informes dlrlgirso á Gaiuedo 
y Crespo. Calzada de Concha núm. ü. Te -
lé fono A-2S71, Habana. 
" M « «-2 I 
M A T A D ! P.O t t l H. .1 
Magníficas cuadras y patio para guardar 
caballos, mulos y carros. E n la misma in-
forman. 3574 16-29 Mz. 
c a b a l L é r T z a s -
Se alquila un buen establo en T a ü a p i e -
dra, en junto 6 por plazas. 
Informan en Habana núm. S5, talabar-
tería " E l Hipódromo." 
3571 S-29 
R I C H M O X D H O V S E 
Casa de familias; hay un departamento 
á Teniente Roy, con todo servicio y ^ i e n 
amueblado. Prado núm. 101, Telf. A-153S. 
3596 8-29 
8-28 
M A X R I Q X ' E 5, anciguo, se a l^umaiT^rTi 
centenes los elegantes bajos con sala 
leta. 4 cuartos y comedor al fondo iñfnr 
man por el Te lé fono F-1473. 
3516 8-JR 
S E A L Q U I L A X unos altos en Morro^ñ-^" 
mero 9, en 16 centenes, con cinco hab^al 
clones de dormir. Informan en Prado nñ' . 
mero 34, altos. 3501 15-28 Mz 
V E D A D O , calle 17 esquina á Jota! Se~iTr 
quila el chalet de bloques de cemento, ir , ' . 
forman en Reina núm. 76. L a llave en 
Jota entre 17 y 19, casa del Sr. Lombillo 
3559 15-28 M 
e y n h o t e l m m V 
Indusrtriu ICO, esquina á. Barcelon». c ^ , 
ci«n habitaciones, cada una con g'.i hafio 
de agua caliente, luz, timbres y eleYaqof 
eléctrico. Precios sin cernida, desde un pe-
ey> por persona, y con comida de^áe dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precio* 
convencjonalee. Te lé fono A-2991 
862 
S E A L Q U I L A todo un piso, por departa^ 
mentó, para oficinas. E n O'Rellly núm». 
ro 102, altos, antiguo. 
3532 8.28 
Herniosos y frescos altos. $50 
E n lo más sano de la Víbora, se alquilan 
los altos calle Avenida Benito Laguerue-
IÍI núm. 13, á una cuadra del paradero del 
tranvía, con portal, sala, cinco cuartos, co-
medor, cocina, baños, terraza. L a llave en 
los altos del lado. Informes; Teniente Roy 
núm. 41. 3520 3-28 
San Joaquín 33 y entre Monte y Omoa 
A 20 metros do la Calzada del Monte, se 
alquilan los bajos de estas magníficas ca-
sas, acabadas de fabricar á todo lujo. S» 
componen de sala, saleta, 4|4, con sus co-
rrespondientes mamparas y lavabos, agua 
corriente y demás comodidades; ya pasfl el 
alcantarillado y la calle es tá adoquinada 
como el Parque Central. Alquiler: 8 cente-
ne J cada una; su dueño en los altos. Telé-
fono 4070. 3528 8-28 
LOS A L T O S D E I-A C A L L E D E C A R D E -
XAS X U M . 03, Y LOS BAJOS D E L XUM. 
65 D E L A MISMA C A L L E . 
3557. 8-28 
SAX M I G U E L 100. Se alquilan estos hor-
mosos altos, modernos, frescos é Indepen-
dientes. Sala, saleta, cuatro cuartos y de-
más comodidades: Informes en Muralla y 
Bernaza, a lmacén de ropa. 
3490 8-27 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N B i í L A S -
CO AI N NUM. 13, OCUPADO A C T U A L M E N -
T E ( H A S T A F I N D E M E S ) POR T I E N D A 
D E ROPA. 
I N F O R M A N : F E R R E T E R I A , G A L I A N O T 
NEPTUNQ. S E P U E u E V E R A C U A L -
Q U I E R H O R A . 3489 10-27 
A los viajeros y ambulantes que 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran Antil la. Oficios núm. 13, antiguo, 
á una cuadra de la Machina y Muelle do 
Luz, y encontrarán habitaciones con dos 
elegantes camas, desde $0-50 hasta $1-00, 
con balcón á la callo y luz e léctr ica; co-
mida por día, desde |0-50. Serán servidos 
gratis por los buenos agentes de este ho-
tel, en cuanto necesiten. 
U b i 26-29 Mz. 
E n 50 pesos se alquila la casa de la 
calle 5a. núm. 19V4, entre H y G, reciente-
mente construida, y en $48 la de G núm. 1. 
Llaves é Informes en Calzada núm. 64, 
piso alto, entro G y F . • 
3367 15-24 Mz. 
S E A L Q U I L A en Monte 15, un espacioso 
y hermoso piso alto, con todo el confort 
moderno, propio para familia de gusto y 
numerosa. Tiene portero. Las llaves é in-
formes en la misma, González y Benítez . 
3373 10-24 
A V I S O C O M É H G I é 
E N B E R N A Z A 52, C E R C A D E MURA-
L L A , S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L , 
P R O P I O P A R A A L M A C E N , CON 420 M E -
T R O S D E P t ' P K K F I C I E , S O B U E 14 CO-
LUMNAS D E HITO URO, T 4 P U E R T A S ON-
D U L A D A S A L A C A L L E . P R E C I O E C O -
M i.MICO. I N F O R M A R. L A G E , A G U I A R 
Nl'M. 92. 3377 26-24 Mz. . 
Ene! Vedado,23esquina á 4 
Un buen negocio para un comerciante 
que quiera establecerse. 
Una esquina fabricada expresamente pa-
ra establecimiento. Se admiten proposi-
ciones para alquilarla por contrato. Infor-
man en Compostela núm. 101, antiguo. 
C 1021 15-20 M. 
S E A L Q l l L A X hermosas habitaciones, 
muy ventiladas, propias para matrimonio 
ó familias respetables, á precios modera-
i'lotji l iatío 27. The Ainerieau Ilonwe. 
3276 26-22 M. 
A LOS D E T A L L I S T A S 
Se alquila la preciosa esquina do Po-
cito y Delicias, J e s ú s del Monte, á un» 
cuadra de los carritos. Informan en Glo-
ria núm. 91. 3196 15-20 M. 
S E A L Q I I L A X 
los elegantes y frescos altos de la casa 
rallo Tercera entro 2 y 4, Vedado. E n los 
bajos informan. E l precio es módico. 
3194 15-20 M. 
Ilf», C U B A E S U I I X A A M E R C E D . — S e a l -
quila barato un palacio con todos los aires. 
3 habitaciones on los bajos y cuarto de ba-
ño, u n s a l ó n omrcsvielo, 6 habitaciones en 
el principal; gran süla. magnífico comedor, 
despensa, cuarto do baño cOn agua fría Y 
caliente, que cos tó $2,000 arreglarlo; gale-
rías de persianas alrededor del patio; mag-
nífica y gran cocina; 3 habitaciones en 1» 
azotea, con cuarto de baño. E l agua se ele-
va por la electricidad á todas horas; regla 
oscalora que se puede subir á caballo. E'» 
la misma impondrán; se puede ver de 12 á 3. 
3132 15-19 Ifc 
íOLAR, on V i g í a núm. OM». entre Cas-
tillo y Fernandina, acabado de repararse 
sus habitaciones, caballerizas, etc.. en 30 
posos. 3107 15-19 M. 
E X L A C A L L E 17, entro E y D, Vedado, 
y en e'; mejor punto de la loma ( tranvía 
para la Habana cruza por fronte ú la ca-
sa), localidad corea de los baños de mar, 
se alquilar nuevos deprtamontos indepen-
'iiontos í familias ú hombres solos, c o n 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente r trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vida!, calle 17 entre E y D, "Vi-
lla Vidal," Vedado, Habana. 
C 979 15 31 
ALP.I I L A S E departamento con vista íi 
calle, amplio, fresco y bien ventilado. Ha-
bana núm. 111, antiguo, altos. 
2940 80-18 
EÑ" C H A C O N 8 (?.1tos) en casa de fa-
mil ia respetabie. «e alquila una rala V a ' 
ra escritorio. G . 18 
•:\ LA .\»:v.- VOKK, Amistad 61, entre 
San J o s é y San RáCael, se alquilan habi-
taciones desde un cen tén hasta cinco, con 
ó sin muebles, y se admiten abonados a 
la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
3593 _ _ _ _ «-29 
MI H A L L A NL'M. 
altos de la sucursal del banco «del Ganan-
j se alquilan habitaciones; es casa acaba ' 
de fabricar, con espléndido s.-rviclo, ce re-
de los paseos y punto comercial. 
26U3 . 26-T U . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A l n 
Ü NOTADEl DW 
Viernes Santo! Si no fuera 
hay espíri tus valientes 
',ue en¿aña¿ con lo que dicen 
Qnr no decir lo que sienten. 
vivieran los hombres 
Sir'0ftcorazados siempre 
ta vanidades ridiculas, 
en -tr^ndose indiferentes 
• todo lo que eleva 
C R O N I C A R E L I G I O S A I G L E S I A DE U M E R C E D 
f espíritu y lo mece 
„ ensucfios deliciosos, 
vroffiparables, que tienen 
! f ooder de darle alientos 
la lucha de siempre, 
- l a s miseriafi humanas, 
•ti dolor y de la muerte; 
"n estos días de luto 
de redención, pudiesen 
L t o n e r la impía marcha 
mirar fre-nte & frente 
i navoroso problema 
e. ]a eternidad, que tiende 
ns invisibles tentáculos 
!nr todas partes. ¿Qué pued 
n ellos, en esos hombres, 
fai lecciones nue se advierten 
estos días? ¿La vida 
„ue vale, que les ofrece? 
vir.biclones, vanidades, 
oropeles, pequeñeces 
nue persiguen con fe ciega 
Juzgándolos como bienes 
inapreciables. La vida 
ie relumbrón que no tiene 
n g0ce puro del alma 
nue consuela y ennoblece. 
•Viernes Santo! Un día cualquiera 
oara espíritus valientes 
one engañan con lo que dicen 
por no decir lo que sienten. 
E ! C í r c u l o C a t ó l i c o 
flenios recibido 'una e i rcn la r en la 
.ne se hace saber que la Di rec t iva i n -
Lina del " C í r c u l o C a t ó l i c o " nombra-
i por nuestro bondaclaso Prelado 
jtonseñor Pedro Gonzá lez Estrada, pa-
• disponer los trabajos preparatorios 
déla mencionada i n s t i t u c i ó n , ha acor-
celebrar Jun t a Magna el p r ó x i -
5K) lunes d í a ocho del actual, á 1cís 
¿ete y media de la noebe, en la casa 
p a l Compór te la 115, altos, 
picho ado tiene par objeto la cous-
titiiciún del " C í r c u l o C a t ó l i c o " rn ro -
ación del reg la t í i en to y discernimien-
to jp cargos directivos. 
Firman la c i rcu la r los distinornidos 
líñores don L u i s B . Corrales, don T?o-
uraaldo Necrréira, ^ dou Francisco de 
súla Garrido, dnn Alber to Calvo, don 
Jfannel Pérez Soto y don Francisco 
Bosflinz. 
A.sTadecr-mos la i n v i t a c i ó n fon nue 
k oog honra para "tnn solemne acto y 
felicitamos al pueblo catól ico de esta 
isla porque la nueva Asociac ión re-
portará srandes bienes á la r e l ig ión y 
Especialmente á la sociedad cubana. 
S t ó l U M s r i S M M 
C o n t r a e l A s m a 
C o n t r a e l E n f i s e m a . 
C o n t r a l a S o f o c a c i ó n . 
C o n t r a l a O p r e s i ó n . 
C o n t r a l o s a t a q u e s 
d e B r o n q u i t i s t e n a z 
Xosolo s e p u e d e sino que se D E B E to-
tear A S C L E T X E cada raes durante 10 «lias, 
Isidoras cada dia dos después^ de cada co-
micia, en una infusión caliente. 
irán P r e m i o E x p o s i c i ó n 
B r u s e l a s 1 9 1 0 
Laboratorio y Depósito General: , 
PR10U M E N E T R I E R & Cíe. 
H Rué des France-Bcurgois, Par ís . 
DEPOSITOS E N L A H A B A N A : 
^•Werto S A K R V—Dr. MANUEI- JOHNSON 
7 en totlns la» fnrmnein*. 
D I A 5 D E A 3 R I L 
Viernes . (Santo.) ( A y u n o con abs-
t inencia . ) Nues t ra S e ñ o r a de ia Sole-
dad. Saatos A'iceut* Fe r rc r j domin ico -
i i o -c i i c io y F i i a n o , confesores; san-
ias I rene y F u i i h a , v í r g e n e s y m á r t i -
res : Renata, so l i t a r i a , y Ju l i ana de 
L o r n i H o n , v i r g e n . 
Viernes Sauv.0. Fstc d í a se ha mi ra -
do en tocio t iempo como el m á s santo, 
el m á s augusto y el m á s venerable de 
lodos los d í a s . E s el g ran d í a «n que 
este d i v i n o Salvador quiso, por un es-
t é s e de amor incomprensible á todo 
cr iado entendimiento , s u f r i r los m á s 
t r m s h i n tormentos , espirar ignomin io -
» mente en una cruz, para que en su 
amerte l i d K á s e m o s el p r i n c i p i o de 
• stra v ida . 
' N i n g ú n d í a del a ñ o es m á s respeta-
• •. n inguno por decidlo as í , m á s cris-
t iano, niffguno m á s d i s t ingu ido que el 
Viernes Santo. Su ce lebr idad n a e . ó 
eon la Ig les ia . 
Desde los a p ó s t o l e s viene e l no ha-
her misa en este d í a . E l g r a n duelo 
(Jé la Ig les ia y l a muer te del S a l v i -
dor 'hacen que no se ofrezca el d i v i n o 
vacr i f ic io . 
E l o f ic io de este d ía , que se ha subs-
t i t u i d o en l u g a r de la misa, es uno de 
los m á s augustos y m á s t i e rnos : todo 
in sp i r a c o m p u n c i ó n , d e v o c i ó n y una 
re l ig iosa t r i s t eza ; el E s p í r i t u del mis-
t e r i o y de la r e l i g i ó n se descubre y se 
hace sent i r en todas las ceremonias y 
en tod?.s las oraciones: todo represen-
t a l a t r i s te solemnidad de u n d í a que 
•es e l d í a de la muer te del Saivador, 
cuyas exequias celebra hoy la Iglesia . 
T g l e s í I d e T e T e h 
F U N f IONES D E SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las siete y media a. m . . 
Misa solemne, Comunión general y Proce-
' si6n con el Señor al Monumento, 
i A'iernos Santo .—X laf siete a. m.. prin-
cipiarán los Oficios. A la una y media, ser-
món sobre J e s ú s Ouciflcado, por el R. P. 
Fernando Ansoleaga, Rector del Colesio; en 
ios intermedios se tocarán á Orquesta las 
Siete Palabras de Hay den. A las neis y-
media p. m.. Rosarlo, sermón de condolencia 
á la Soledad de la Sant í s ima Virgen, por 
el R. P. Joaquín Echenique, terminándose 
con el canto del Stabat Mater. 
Sábado Santo.»—A las siete a. m., se em-
pezarán los Oficios del día y se cantará la 
misa do Gloria. 
Domingo de Resurrecc ión.—A las siete 
a. m., Expos i c ión del Sant ís imo. A las ocho. 
Misa cantada con el sermón por el R. P. 
Vicente Aramburu. A las cinco p. m., ro-
sario, trisagio cantado, procesión cbn el 
Sant í s imo como término del Circular, ben-
dición y reserva. 
C 12n9 
SOI.EIHNES CVLTO«i D E SEMANA SAlfTJk 
J a r r e » Snnto.—A las ocho, m;¿a solemne, 
seguida de la proces ión por el interior del 
templo, y expos ic ión de J e s ü s Sacramen-
tado en el monumento, con sermón de la 
"Inst i tución del Sant í s imo Sacramento." 
Vlerne» .Santo.—A las siete y media, los 
oficios de la mañana, y sermón de la "Pa-
sión de Nuestro Señor." A las doce, ser-
món de las "Siete palabras," con devoio.s 
motetas cantados en los intervalos. A las 
ocho p. m.. s ermón de la "Soledad." 
sábado Santo.—A las siete, divinos ofi-
cios del día. 
DemlnKro de RennrreeoIÓii.—A las ocho, 
misa solemne con sermón de l a "Resurrec-
ción del Señor." 
3825 2t-3 2d-4 
PARROQUIA D E L SANTO ANGEL 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo. A las ocho y media a. m.. 
empezará la Misa Solemne, en la que se 
dis tr ibuirá ia Comunión Pascual & los fieles. 
Viernes Santo. Los oficios darán prin-
cipio á las ocho y media a. m. A las doce 
y media p. m., sermón de las Siete Pala-
bras por el Rvdo. P. Santiago Amigó , to-
cándose por el Cuarteto de Concierto las 
Siete Palabras del maestro Hayden. y por 
la noche, á las siete, el piadoso ejercicio 
del Vía Crucls. con cánt icos . 
Sábado Santo. Eos oficios de este día 
serán á las siete a. m. 
Domingo de Rssurrecc lón . A las nueve 
a. m.. Misa solemne con expos ic ión del San-
t í s imo Sacramento. 
3729 5-2 
lt-2 3d-3 
OJITOS DE LA SEMANA SANTA 
EN L A 
ig les ia P a r r o q u i a ! del Vedado 
Día 3. Las misas como de restumhre, y 
por la tarde, á las cinco, las Tinieblas, can-
tabas por los - padres y hermanos del Cole-
gió do la Salle. 
Día 4, Jueves Santo. Misa solemne á las 
ocho y media, en la que comulgarán los 
ministros y fieles. Sermón de la Ins t l tac lón 
del Sant í s imo Sacramento. Después , ia 
proces ión del Sant í s imo por las naves del 
Templo. Durante todo el día, hasta las 
difí/. de la noche, es tarán las puertas abier-
j tas para todos los líeles, y tambitfn e s tarán 
¡ hacicnclo la vela al Sant í s imo los Cofrades 
del Eo?aHo y los Cofrades del Dulce Nom-
bre de J e s ñ s . De las diez de la noche en 
adelante, harán la v«la los de la Adoración 
Nocturna, establecida en esta Parroquia. 
Por la tarde, á las tres, el lavatorio de alta-
res, el lavatDrlo de los pies á doce niños de 
la Beneficencia y sermón del Mandato. A 
las cinco. Tinieblas cantadas. 
Día 5. Los oñcio» y adoración de la Sasi-
ta Cruz, serán á las siete y media de 'a 
ipáfianft. A cont inuac ión , el Vía Cracis 
Bolomm;. Por la tarde. & las seis y media, 
también V i a Crucis .solemne y sermón de 
Soledad. " 
Día C. Los oficios empiezan á las siete 
y media. Ber.dlcién del Cirio pancual y de 
ia pila bautismal, y después la misa enn-
tadt«.. 3731 - 4-2 
S O L E M N E F I E S T A R E L I G I O S A F N HONOR 
D E N. P. J E S V S N A Z A R E N O D E L R E S -
C A T E . P A T R O N O D E L A E R M I T A l ) E 
A R R O Y O A R E N A S . 
D I A 7 D E A B R I L D E 1912 
A las, ,«eis y media p. m. Se trasladará 
procesionalmente la venerada Imagen del 
Nazareno de la Iglesia del Cano & su E r -
mita de Arroyo Arenas: cantándose á su 
llegada solemne Salve por el maestro séfior 
Rafael Pastor. D e s p u é s de la Salve so que-
marán fuegos artificiales en honor del P a -
trono. 
O I A 8 
A las nueve a. m. Solemne misa en ho-
nor de N. P. Jesfis Nazareno del Rescate, á 
ia que tiene prometida su asistencia el 
Excmo. é Iltmo Sr. Obispo Diocesano, en 
la que oficiará r l Htmo. Sr. Provisor y V i -
cario General del Obispado, Pbro. D. Seve-
r iam/ Salnz, estando la sagrada cátedra á 
cargo del Muy Ilustre Sr. Magistral de la 
S. E Catedral, Dr. Alberto Méndez. L a or-
questa será dirigida por el laureado maes-
tro señor Rafael Pastor. 
A las seis y media p. m. Saldrá proce-
sionalmento la venerada imagen del mila-
groso r J e s ú s Nazareno del Rescate por la 
carrera de costumbre; cuyo trayecto será 
iluminado por luces de bengala v fuegos 
artificiales, tocando en la proces ión la ban-
da de m ú s i c a do la Beneficencia. A la en-
trada de la imagen en la E r m i t a se canta-
rá r.ran Salve. 
D e s p u é s de la Salve, se quemarán fueero»! 
artificiales, terminando con el cuadro de 
Jesús , tocando la brinda en los intermedios. 
Se estrenarin, una hermosa lámpara, un 
espléndido armón i um eon diez y selt: regis-
tro:-, y un hermoso confesonario, regalo do 
una devota del Nazareno: así como una ins-
ta lac ión eléctrica, costeada por un devoto. 
Ambas noches es tará iluminada la E r m i -
ta con profus ión de luces. 
Habrá comunicaoi.m por el "Havana Cen-
tral," por ferrocarril, guaguas y coches, & 
todas horas. 
E l Cano, Abril J». de 1912. 
C 1143 
E l Párroco. 
5t-l Cd-2 
C O M Ü M C A B O S . 
t r o 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran baile de sala en 
los salones de és te Centro el domingo día 
7 del corriente mes, se anuncia por este 
medio para conocimiento general de los 
señares asociados. 
Será reauisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha á la 
comis ión de puertas, para el acceso al local. 
Se recuerda que la Sección e s t á autoriza-
da por el Reglamento para retirar del local 
la persona ó personas que estimare conve-
niente, sin dar explicaciones de ninguna 
clase. 
Las puertas se abrirán á las ocho de la 
noche, el baile empozará á las nueve. 
No se dan Invitaciones. 
Habana, 3 do Abri l de 1912. 
E l Secretario de la Sección, 
(f.) Ileruardo Pardíns. 
C 12C7 2t-3 3d-4 
Gran l i q u i d a c i ó n 
de joyas 
P o r r e f o r m a s d e l 
l o c a l s e l i q u i d a n c o n 
g r a n d e s d e s c u e n t o s 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e l a j o y e r í a E L B O -
T O N D E O R O , S a n 
R a f a e l 2 , f r e n t e a l 
T e a t r o N a c i o n a l . 
A p r o v e c h e n l o s 
v e n d e d o r e s d e a l h a -
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una peninsular de mediana edad, que sabe 
su oficio á la criolla y española, con muy 
buena sazón; tiene buenos informes; si no 
pagan buen sueldo y no es buena casa, no 
ae presenten. Inquisidor núm. 8. 
3876 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E E M -
barca para E s p a ñ a el día 20, desea encon-
trar una familia que necesite de sus ser-
vicios en el trayecto del viaje: ella paga su 
pasaje, só lo pretende un sueldo. Corrales 
núm. 8, moderno, informarán. 
!S70 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de corta familia: cree sa-
ber su obl igac ión y prefiere dormir en el 
acomodo. Informan en Suárez núm. 120, 
antiguo, por Puerta Cerrada. 
3««9 4-5 
¡ a s . 
C 1277 10-5 
T A B L A S P A R A C U B I C A C I O N E S D E TO-
da clase de maderas, rápidamente y sin ne-
cesidad de lápiz ni papel, á 40 cts. Obis-
po núm. S6, l ibrería. SS28 4-4 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E MA-
drld, desea colocarse de mozo de comedor; 
e s tá acostumbrado & trabajar en casas de 
familia de mucho gusto domést ico . Infor-
man en San Lázaro núm. 152, bodega. 
3811 •«-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para habitaciones; sabe 
oeser á mano y á máquina y zurcir; no sale 
á mandados y tienen p« isonas respetables 
que la garanticen; inferman en Campana-
rio núm. 33, antiguo. 3S84 4-5 
ES INUTIL 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano 6 de manejadora, una peninsular con 
03 a ñ o s de edad. saMendo cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; informarán en Esperanza nú-
mero 111. . 3882 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, el varón de criado 6 portero, 
y su hermana de criada de mano; tienen 
referencias. Carmen núm. 46, altos. 
3S80 4-5 
L O S Q U E T E N G A N Q U E F I R M A R C U A L -
quier escritura 6 documento de cualquier 
clase, público ó privado, deben consultar 
antes el Tratdo de Fal tas Subsar.ables de 
los Documentos públicos, de venta, á un 
neso, en Obispo núm. 86, librería. 
0827 4-4 
M A I / r E - l ' . R U N y otros autores, Goegraf ía 
unlvf rsal, 4 grandes tomos, con láminas y 
mapas iluminadas y pasta, todos se ven-
den en $12 plata. Calle Acosta núm. 54, 
libraría. Habana. 3743 4-2 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Col-té, Confección, Sombreros, Corsé. 
Bordados iá máquina. 
Clases diarias y alternas. 
Se cortan moldes. So hacen vestidos y 
sombreros. 
Profeiiora titular: FIOLIPA P. D E PAVON. 
Apodaca f», entrada por Cien fuegos. 
S71t> 4-3 
Se extirpa por completo, 20 años de prac-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión. Telf. A-46C5, García. 
3<>91 ~ S-3J 
E. Morena, Decano E lectr ichta . cons-
tructor é instalador de pararrayos, sistema 
moderno, en edificios y casas de guano. 
Cal lejón de Espada núc. 12, Habana. 
:;:.-íS 26-2S Mz. 
B i C O l f i Ü S í Ü M 
sit! a3>0 en l a maxzana de gomez 
especial idad en re frescos de 
Íétoutas y helados y bebidas pa-
tentes. 
C 1253 8-2 
La Vina G i e p 
Son los mejoi^s vinos y aguar Jicr-
tes del Rivero . 
P í d a n s e en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 7 2 5 8 
C 1255 alt. 30-2 A. 
SE so l i c i ta una c r i a d a peninsu-
lar, de mediana edad, fuerte, para hacer to-
do el servicio dé una corta familia ameri-
cana en una casa chica; ha de traer refe-
rencias. Calle 14 núm. 13 3, entre' 11 y 13, 
Vedado. 3S73 4-5 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano ó de maneja-
dor:!. teniendo quien la írarantice; infor-
marán en Compostela núm. 26. 
3S71 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano, manejadora ó limpieza 
de habitaciones, teniendo quien la garanti-
ce; informan en Cuba número 71, altos, 
esquina á Muralla. S879 4-5 
DN J O V E N plRNINSULAR D E S E A CO-
locarse con familia particular para el co-
medor ú otro trabajo domestico, practicado 
en las mejores casas de Madrid y en Cuba, 
teniendo buenas referencias de los dos paí-
ses. Consulado núm. 111, cuarto núm. 2. 
3878 4-5 
Cuando uno llega á 40 años y empieza 
á notar que la vista se va, debe acudir en 
seguida al óptico para saber si con el use 
de lentes débiles se puede corregir el de-
j fecto que tiene. Es un hecho bien conocí-
\ do que unos lentes débiles usados tem-
| prano evitará el uso de fuertes luego. 
Todo depende en el óptico; y lentes mal 
| elegidos harán gran daño, dando por re-
| sultado visitas frecuentes al médico ocu-
I lista. 
En muchas partes cobran por espejue-
los malos lo mismo que por los buenos, 
y el público no sabe la diferencia. 
Escoja usted un óptico bueno. Uno que 
entienda la ciencia de examinar los ojos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael espina á t t t a d 
¡30 158 T>. 
D E C R I A D A D E MANO O D E MANE.TA-
dora de un niño, solicita colocarse en cor-
ta familia, una peninsular que sabe coser 
y es muy aseada; tiene referencias. I n -
formarán en "Carmen núm. 6. 
S877 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera. 2 meses de parida, 
buena y abundante leche, reconocida por los 
mejores médicos: puede verse su niño é in-
forman en San Rafael núm. 33 
2868 l 4-4 
H O T E L D E F R A N C I A 
TENIENTE REY NUM. 15 
Se solicita un agente que hable Inglés 
y tenga buenas referencias. Y una cos-
turera, que sepa coser á mano y á máqui -
na, para trabajar dos días & la semana. 
SS34 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
rc-s. una de criada de habitaciones y la 
otra de criandera, á leche entera, ambas 
con referencias. San Lázaro núm. 251, in-
formarán. 3829 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para manejadora ó cria-
da de mano; gana tres centenes, sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene referencias. 
Dirigirse á la calle 16 núm. 162, moderno, 
entre 15 y 17, Vedado. 3826 4-4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C(> 
locarse de cobrador en casa de comercio, 
6 de ayudante en escritorio, teniendo quien 
responda por él. San Lázaro núm. 27, bo-
dega, informarán. 3824 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
recién llegada, de 14 años de edad, para 
atender á un niño ó para ayudar á los que-
haceres de una casa. Informarán en C a r -
men núm. 46, antiguo. S823 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano en casa de cor-
ta familia sin n iños ; tiene quien la ga-
rantice. Suspiro núm. 16, informarán. 
3816 4-i 
S E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S Q U E SB3-
pan coser, en Habana núm. 167. 
3861 44 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano y limpieza de habitaciones, una pe-
ninsular de mediana edad; corta y cose con 
perfecc ión , tiene buenas recomendaciones y 
gana 4 centenes. Fernandlna núm. 38, en-
tre Monte y Cádiz. 3839 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de comercio 6 particu-
lar; sabe su obl igac ión y tiene quien ga-
rantice su trabajo; informarán: Progreso 
núm. 30, moderno, bajos. 
3S35 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para las habitaciones; sa-
be coser á mano y á m á q u i n a ó en casa de 
corta familia. Merced núm. 54, antiguo. 
3860 4-4 
C R I A D O D E MANO. S E S Q L I C I T A UNO 
que presente referencias de casas donde 
haya servido, en la calle 2 núm. 8, es-
quina á 11, Vedado. 3859 4-4 
S E DA COMIDA A DOMICILIO, S S R V I -
da con todo aseo, y se admiten abonados al 
comedor. Villegas núm. 10, altos. 
3S37 4-4 
EN C O M P O S T E L A NUM. 69, ALTOS, S E 
solicita una criada de mano peninsular, pa-
ra Sanctl Spír l tus; sueldo: dos centenes y 
ropa limpia. 3830 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A ^ 
con buena y abundante leche, teniendo una 
niña muy hermosa de tres meses, que se 
puede ver á todas horas San Lázaro núm. 
324, modrno. 3858 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular, de criada de mano, teniendo re-
ferencias de las casas en que ha estado co-
locada. Informarán en Monte núm. 241. 
3S13 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑO 
con referencias. Malecón y Galiano. 
3862 2-4 
( X A C R I A D A D E S E A C O L O C A R S E , O 
para manejadora: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene referencias de las casas en 
que estuvo; prefiere el Vedado y gana tres 
contenes. Informarán en Marina núm. 5, 
frente al hospital de San Lázaro. 
3810 4-4 
U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad y un hijo de <I4 años, so-
licitan casa tranquila y honrada; saben con 
delicadeza todos los quehaceres prefiriendo 
no haya niños; de haberlos se coloca de 
costurera; salen fuera abonándose le s los 
gastos; referencias, según las deseen. Avi -
sar personalmente á Luyanó. Velázquez y 
Concha, Reparto Buena Vista, manzana 4, 
cuarto núm. 18. 3831 4-4 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
do color, para la casa de vivienda de una 
finca cerca de la H a b a n a : que sea de edad 
y tenga buenas referencias. Informarán 
en Virtudes núm. 144'/é. altos. 
CS50 6-4 
""SE N E C E S I T A UNA M U C H A C H I T A D E 
12 á 14 años, que sea formal, para ayudar 
á una corta familia; sueldo: $7. Calle 9 
entre 12 y 14, tienda de ropas. Vedado. 
;;S46 4-4 
SEÑ-ORITA Q U E H A B L A F R A N C E S , DPN 
sea encontrar tina familia para ir á Europa 
para cuidar n iños 6 una señora. Informa-
rán en la Calzada del Monte núm. 291. mo-
derno. 3866 * 4-4 
"~UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ~COÑ 
buena y abundante lecho, d̂ e 40 días, pu-
diéndose ver su niño, desea colocarse. I n -
formarán en Santa Catalina núm. 6, J e s ú s 
del Monte, casa de vecindad. . 
3792 4-3 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A P A R A 
el servicio de un matrimonio sin niños. H a 
de tener quien responda por ella. Lagunas 
núm. 115, esquina á Belascoaín , altos, iz-
quierda. 3791 4-3 
S e s o l i c i t a u n o e n V i r t u d e s 
n ú m e r o 2 1 . 
" L A S E G U N D A I T A L I A " 
4-4 
D E S C U B R I M I E I v n r O S E N S A C I O N A L 
Curación de todas las enfermedades de la piel, do las llaga» do 
las piernas y del artritlsmo, reumatismo, gota, dolores, «ta, 
— — POR MEDIO DEL — — 
T r a t a m i e n t o d e L . R I C H E L E T 
C A M A R A S 
fiodak, Premo. Cen tu ry y Graflex 
y todp. cla.9e de efectos fo to^ráf ieo ís 
6. precios de f á b r i c a , f o t o g r a f í a 
á e CoíomijiaiS y Compaf i í a . San Ra. 
fael 32. Retra tos desde u n peso la me-
i dia docena e n adeiant*. 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hornos se l lado ya á los lectores de J ^ f f i ^ 
Descubrimiento sensacional del Sr. L. R.cheist. e" lo ^ " J ^ ^ 
á ia . enfermedades de la piel y de la sangre. A ^ « W ^ ' ^ J j 
carnes las afecciones que más particularmente «on curadas por 
este prodigioso tratamiento. a^-*- mmt* 
EcLm . s . herpes, impétiges, acnés, aarpuNidos, prungos. r o £ 
ees, .RrpuIUdos farináceos, psoriasis, sycosis d e j a !)arba' 
^on.s, enfermedades del cuero cabelludo, ^ ^ ¡ J J ^ T j 
cid s. llagas y eczemas varicosos de la . p.crnas. enfermedades . i 
""u^curac ión es igualmente segura, en le» ^ f » ™ ^ ¡ • ¿ ¿ 
culación en el hombre y en la muyer, y en el artrit.smo. reuma 
tismo, gota, dolores, etc. p»c<tAriFRTO 
JAMAS HA HABIDO UN D E S A C I ^ J . 0 ' to en -I 
Esto maravilloso tratamiento, ejerce su aecón tanto en o 
Punto donde se localiza el mal cerno on . aangro, quo la de.a 
completamente purificada y regenerada. 
El tratamiento tíe L. RICHELET se encuentra en todas l«« 
buenas farmacias y droguerías. ^ ^ • „ m„ 
Un folleto ilustrado, Sn lengua española, t ra ta^? . ^ J " 
fermedades de la piel y artr'rtismo, ha do « r rom Ido 
•nente" por los depósltarkw á toda» las persone» que pidan. 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a s de S a r r á y J o h n s o n , 
v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r . . i a c ; a s ele l a I s í a . 
C 1264 Ab. 3 
N i n g ú n e n f e r m o d e l 
^ E S T Ó M A G O é 
I N T E S T I N O S 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades medicas de 
Paris. Loniires. Berlín, New-
York. Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros tratar 
miemos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
ELÍXIR 
m i d e C A R L O S 
S T O M A L I X * « 
han recobrado la saiud con su 
uso, largos años perdida 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen in:nciiiata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y Icuctcncia al vómito, la 
digestión so normaliza, el enfer-
mo come más. digiere mejor y 
so nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De rtnla e» 'as frincipatss 'i-moeitt 
i t l rmnd» y Serrano, 30, MADRID 
Sa renite pj- ccrPiofr:iíU h ¡n»^ ;c pxj. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma on oA acomodo y tenga, referencias. 
Sueldo: 3 centenes. Vedado, calle Pasee 
núm. ?,2, entre 5a. v Sa. 
3789 4.S 
L A S S E I S 
R O V I N C I A 
J. HA-TSCAS, Obrepia iS, tínico repro-
sentaaate y deposita/ic de laa especlallda-
i des de Saia Carlos, EJIrir, disesc'.vo, 
; Dlnamoe-eric, tórico, reconaauyeníe, a i j i i . 
• nervioso. Pulc.ofosfe] contra la, tos y tnahís 
; dei pec-fce. iW^moto! contra ei rfcuraa y 
¡ «oca ' 'ur^antjra contra t i ey,iref.U4.ént^. 
Deposites generiles- Sarrá, JoDxson. Ha-
bana Pidan catálogos. 
8S3 MZ.-1 
/ 




L a s t i e n e u s t e d á s u a l c a n c e s o l a m e n t e h a c i e n d o g i r a r e l D i s c o . 
D o n d e q u i e r a q u e u s t e d s e e n c u e n t r e , e s t a r á e n t o d a s p a r t e s , s i t i e n e l a d i c h a 
d e e n c o n t r a r á m a n o u n t e l é f o n o d e e s t a C o m p a ñ í a * 
E l l o U e v a r á á u s t e d á d o n d e q u i e r a ! 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y , A g u i l a 1 6 1 - 1 6 1 
C 1251 lt-2 
J 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — - ^ / d i e i ó n l a m a ñ a n a . — A b r i l 5 de 1 9 1 2 . 
Purificame, ¡olí, Dios!.. . . 
io 
S A L M O 
"Quouiain Miisrittac tuae 
iuflxae Miint m i l i ; . " 
David , Ps. 37.) 
Purifícame, ¡oh, Dios!, como al Profeta, 
Manda que una saeta, 
de tu amor inflamada con la lumbre, 
rasgue mi pecho y mis entrañas abra 
para que tu palabra 
lleve á mi corazón tu mansedumbre. 
Porque he pecado con orgullo nec 
y miré con desprecio 
á los que guardan tus divinas leyo^. 
y olvidé tu poder, excelso y sumo, 
que trueca en polvo y humo 
la púrpura soberbia de los Reyes. 
Cegó mi vista y vaciló mi planta 
por hollar tu ley santa, 
y hacia el abismo del error me inclino; 
mas me pesa, Señor, de haber pecado, 
y á Tí vuelvo humillado, 
que eres Vida y Verdad, Luz y Camino. 
Dame la paz en cuyo goce manso 
encontraré el descanso 
que sólo se consigue con tu ayuda; 
y que en tu fe mi espíritu pe bañe 
y que ella me restañe 
esta herida sangrienta de la duda. 
No me dejes, mi Dios y Señor mío; 
presta valor y brío 
á mi vencida voluntad cobarde; 
para las inquietudes de mi alma, 
dame esa tibia calma 
de las últimas luces de la tarde. 
Un afán insaciable me atormenta; 
busca mi alma sedienta 
un manantial sonoro y cristalino, 
y mientras el ardor seca mis fauces, 
hallo exhaustos los cauces 
de todos los arroyos del camino. 
Ni una escondida fuentecila grata 
vierte su hilo de plata 
en la desolación de la llanura; 
ni un riachuelo entre los surcos rueda, 
ni una oculta arboleda 
brinda con el dosel de su espesura. 
Dame para la sed que me devora 
el agua bienhechora 
que mitigue el ardor de mi deseo; 
dentro de mí, tu brazo, omnipotente 
haga brotar la fuente, 
como la vara del caudillo hebreo. 
Que tu mirada á mi dolor se vuelva; 
una apacible selva 
ante mis ojos fatigados muestres, 
y queden mis oídos escuchando 
el quejumbroso y blando 
arrullo de las tórtolas silvestres. 
Llévame junto al pozo de agua sana 
de la Samaritana, 
y, reposando al pie de la cisterna, 
pon en mi ardiente boca dolorida 
el agua de la vida: 
agua que salte hasta la vida eterna. 
¡Señor, Señor! Que tu divina gracia 
infunda su eficacia 
en todos loe anhelos de mi vida; 
que la fe redentora me ilumine, 
y que siempre camine 
hacia la hermosa tierra prometida 
Sé Tú mi guía en la intrincada senda, 
y de tu ley aprenda 
la senda del dolor, penosa y larga, 
ya que C\ tu gran misericordia plugo 
hacer «uave tu yugo 
y leve el peso de tu dulce carga. 
Oye mi ruego y mi clamor escucha, 
que es terrible la lucha 
contra el lobo siniestro que me acosa; 
no permitas que caiga ó desfallezca, 
no dejes que perezca 
en medio de la noche tenebrosa. 
¡Dios de Israel, mi corazón te llama! 
En mi pecho derrama 
el don de tu piedad, jamás exhausto, 
y, abrasado de amor por tu saeta, 
te ofrecerá el poeta 
su propio corazón en holocausto. 
Este será. Señor, mi sacrificio; 
acógele propicio, 
dale la paz de las conciencias puras, 
y haz de este corazón un arpa viva 
que tu gracia reciba 
y te cante el hosanna en las alturas. 
Migue l D E S A N R O M A N . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 16 
a ñ o s , l levando seis meses en el pa í s , desea 
colocarse de criada de mano 6 manejadora-
ra teniendo buenas referencias de las ca-
sas en que ha estado y sus padres la reco-
miendan. Esperanza n ú m . 111, in fo rman . 
3812 4-3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A E N E L V E -
dado. calle 25 n ú m . 279, entre D y E. 
3864 4.4 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E 
criada de mano, 6 de manejadora, teniendo 
quien responda de su conducta; In fo rma-
ran ¡en A g u i l a n ú m . 245. 
3S03 4.3 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carso, una, que sabe coser, de cr iada de ha-
bitaciones, y la 01ra de cocinera, ambas con 
referencias. F l o r i d a n ú m . 86. 
3802 4 3 
SE SOLICITA U N MUCHACHO Q b B 
tenga de 17 a 18 a ñ o s , para criado de ma-
no, ayudando al p r imero ; ha de ser b lan-
co. I n f o r m a r á n en Campanario n ú m . 104 
8801 4_3 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO^ 
' carse, una do cocinera y la o t ra de cr iada 
í e mano ó de manejadoras; no les impor t a 
que. sea para fuera de la Habana. Obispo 
n ú m . 99, entresuelo. 3805 4-3 
D E C R I A D A D E MANO SOLICITA CO-
loc.arse una Joven peninsular r e c i é n l l ega-
da, sabiendo coser & m á q u i n a . I n f o r m a -
r á n en Indus t r i a n ú m . 18, an t iguo . 
37.6 4-3 
CRIADO 
Se necesita uno. de 13 á 18 a ñ o s , que 
pon» el oficio y presente referencias. San 
M i g u e l n ú m . 66. nuevo, bajos, izquierda. 
3807 4-3 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse do criadas de mano: una ent ien-
de un poco de cocina. In fo rmn en E s t é -
vez n ú m . 105, ant iguo, moderno 99. 
3806 4.3 
la Semana Santa 
Para e^tos d í a s acaba de r ec ib i r la Ta-
berna " M a n í n " un gran sur t ido de Mar is -
cos y Pescados, que detalla & prceios m ó -
dicos. Truchas del r ío Nalón , & 75 cts. la-
t a : Boni to y Atún , en aceite, tomate y es-
es lio, clase extra, á 35 cts. l a t a ; M e r l u -
za, ' . 'engrio. Besugo á l a v inagre ta , tomate 
y escabeche, & 30 cts.. clase corr iente A 23 
cts.; Macarelas y Besugos, enteros a l L i m . v i 
y V i n o de Jerez 65 cts.; *Percebres al na tu -
r a l , 40 cts.; Ostras. 35 cts.; Me j i l l ones , 30 
cts.; Calamares de Curbera, 45 cts.; otros 
m u y buenos, 35 cts.; de la Cruz Roja, 30 
«•ts.; Snrdiims en escabeche y & la Cazuela, 
l a t a de un k i l o . 50 cts.; medio k i l o , 30 cts.; 
la tas do 7Vi libras, de Boni to en escabe-
che, <2-20. Grelos a l na tu ra l . 60 cts. l a t a : 
Av; . huelas verdes. 25 cts.; Alcachofas, S5 
cts.: Petas al horno, 30 cts.: Boquerones de 
Mála t ra , <0 CIM. Poi;pjos para V i n o . 
(Hiritpln nfl in. tM».—THrfouo \-.1TU7. 
C | |ffff 2t-3 2d-4 
"~1 rÑÁ JOVTCN P E Ñ I N S C L A R D5SEA~CO^ 
locarse de criada de mano ó cocinera para 
cor ta fami l ia . I n f o r m a n en San Ignacio 
Búm. 3*. altoa. 27»« 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de habitaciones ó para 
se rv i r á un mat r imonio solo; tiene buenas 
referencias de las casas en que ha servido 
y e s t á aclimatada, prefiriendo en la V í b o -
ra. Amis tad n ú m . 71, an t iguo. 
3794 4-3 
D E C R I A D A D E MANO SOLICITA Co-
locac ión una muchacha peninsular que sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene refe-
rencias. Inquis idor n ú m . 25, entresuelo. 
3767 6-3 
""DESEA COLOCARSE UNA MT'CHACHA 
de 20 a ñ o s , para cr iada de mano ó mane-
jadora : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
I n f a n t a n ú m . 46, moderno, bodega. 
.•:7.;»; , 4-3 • 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO. 
6 una Joven de 14 á 16 a ñ o s , en la Calzada 
de J e s ú s del Monte n ú m . 515, moderno, para 
el cuidado de una n iña . Sueldo: 2 centenes; 
puede d o r m i r en su casa si quiere. 
3765 4-3 
A LAS BOTICAS. SE OFRECE U N 
aprendiz adelanatdo, teniendo quien garan-
tice su conducta y sin inconveniente en i r 
al campo. D i r i g i r s e á Monte n ú m . 133. an-
t iguo . 3764 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
que tiene mucha leche, p u d i é n d o s e ver su 
n i ñ a y teniendo quien la garantice. I n f o r -
m a r á n en la calle 18 y 15, altos, bodega. 
3763 » 4-3 
B U E N A C R I A N D E R A DESEA COLOCAR-
se teniendo inmejorables referencias. i n -
f o r m a r á n en Chávez n ú m . 34, bajos. 
3761 4-3 
DESEA COLOCARSE U N S I R V I E N T E E N 
f a m i l i a pa r t i cu la r 6 comercio, sin inconve-
niente en sal i r á v ia ja r ; es p r á c t i c o en el 
servicio y tiene buenas referencias. Oficios 
n ú m . 54, ca fé Continental , el cantinero. 
3760 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora, 
teniendo o.uien la garantice. I n f o r m a r á n 
en Suspiro n ú m e r o 14. , 
3759 4-3 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E 13 
á 14 a ñ o s , desea colocarse de manejadora 
ó cr iada de mano; informarAn en F a c t o r í a 
n ú m . 17. 3758 4-3 
U N A C R I A D A DE MANO C^UE SEPA SU 
o b l i g a c i ó n y entienda algo de costura, se-
sol ic i ta en Damas núm. 32. 
3777 4-3_ 
""ÜÑA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de mano 6 de manejadora: sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien res-
ponda por ella. San Rafael n ú m . 191. mo-
derno, i n f o r m a r á n . 3699 4-2 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera 6 de criada de mano, con re-
ferencias y sin inconveniente en sa l i r de la 
Habana. Calle 2 n ú m . 6V2, Vedado, entre 
L í n e a y Calzada, I n f o r m a r á n . 
3698 ' 4-2 
CASAS ACABADAS D E F A B R I C A R . D E -
coradas con toda elegancia; lo m á s cap r i -
choso que hay en la Habana; precios m ó -
. dicos; Animas y Consulado. 4 una cuadra 
i del Prado; informes: Prado 51. H o t e l Pa-
¡ lacio Colón. Telf . A-4718. Manuel R o d r í g u e z 
| ó la s e ñ o r a . 3842 4-4 
I " REPARTO P A T R I A . SE V E N D E N DOS 
casas nuevas en $3.000 jun ta s : t ienen za-
g u á n , sala, saleta, seis habitaciones, patio, 
dos servicios; ambas de azotea y pisos de 
mosaicos. Ganan 9 centenes. I n f o r m a E. 
Vi i lazón, de Reina n ú m . 54. 
3819 8-4 
SOLARES A PLAZOS. SE V E N D E N E N 
' la callo L a w t o n entre Concepc ión y Dolo-
res, acera de la brisa, terreno Hano y firmo, 
j se e s t á haciendo callo y acera, miden 6 $ 
] metros de frente por 28 de fondo; otros, o 
metros de frente por 40 de fondo. I n f o r m a n 
café " A m é r i c a , " Mercado de Colón por A n i -
mas. 3573 I5- -9 Mz- . 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa de cor-
ta fami l ia ó en con mat r imonio sin n i ñ o s 
para cocinar y hacer los quehaceres de la 
casa? va al Vedado si le pagan los viajes, y 
no admite tarjetas; in fo rman en San Juan 
de Dios n ú m . 10, ant iguo. 
á728 4-2 
SUPLICO A Q U I E N LO SEPA. M E I N -
forme d ó n d e vive A g u s t í n Area y Carrega-
do, de 17 a ñ o s ; tiene el pie derecho algo 
torcido, lo que le hace cojear algo. En Ma-
yo de 1911 paraba en la fonda de Cr is t ina , 
de la Calzada de Vives, de don Juan A n t o -
nio Novo, en esta capital , de cuya casa des-
a p a r e c i ó . Es na tu ra l de Santa M a r í a de 
Neda, p rov inc ia de la C o r u ñ a . Ant i c ipo mi 
agradecimiento en nombre de los padres 
del mismo, á quien me dé r a z ó n de su pa-
radero, en la calle de San Pedro n ú m . 6, 
moderno, "La Perla." A g u s t í n J. Balselro 
López. 3733 4-2 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera, con buena y abundan-
te leche, reconocida por. los méd icos , sin 
inconveniente en sa l i r fuera de la Habana 
si es necesario. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 
n ú m . 94, an t iguo. 3731 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H I T A 
para serv i r una corta fami l i a , de maneja-
dora ó ayudar á los quehaceres de l a casa, 
teniendo quien responda por ella. Camen 
nflm. 4, ant iguo, I n f o r m a r á n . 
3747 4-2 
SE SOLICITA, P A R A L A CEIBA, U N 
criado de mano que sepa servir á la mesa. 
I n ú t i l presentarse sin buenas recomenda-
ciones. Sueldo: 4 centenes. O'Rei l ly 110. 
374C 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criandera, á media 6 leche entera, de 
cuatro meses, teniendo referencias; i n f o r -
m a r á n en San L á z a r o n ú m . 410, cuarto n ú -
mero 34. 3742 4-2 
E N C A L L E MUY COMERCIAL, M E D I A 
cuadra de Mura l la , vendo una casa nueva 
de 2 pisos y en cada uno sala, saleta, 5|4 co-
rr i l los y comedor a l fondo. Gana 26 cente-
nes y piden $18,000 y |300 de censo- Esca-
lera de m á r m o l y de azotea. Espejo, O'Rei-
Dy 47, de 3 á 5. 3863 4-4 
S e v e n d e 
una magní f i ca casa, propia por su construc-
ción, para personas ricas y de gusto. Es de 
esquina, e s t á á la brisa, nueva y con local 
para carruajes 6 a u t o m ó v i l e s , s i tuada en 
una de las mejores calles de l a Habana. Su 
d u e ñ o en Reina n ú m . 96. 
3798 4-3 
SE V E N D E U N A F I N C A D E 4 C A B A -
l l e r í a s do terreno, estando toda cu l t ivada 
de caña , p iña , tabaco y otros f ru tos ; á un 
k i l ó m e t r o de un pueblo p r ó x i m o á esta ca-
p i ta l , y por calzada; su precio: seis m i l pe-
sos. De m á s Informes en O'Rei l ly n ú m . 
38, café, en la carpeta. 3770 8-3 
SE V E N D E U N A CASA, A M E D I A CUA-
dra de la Calza.a en Estrada Palma, con 
sala, saleta, 4|4 y comedor a l fondo, pat io 
y t raspatio. Renta 9 centenes. Precio: 
$3.700. Sr. Lorenzo. San L á z a r o n ú m . 145, 
bajos. 3784 4-3 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustria, Consulado, Amis tad , Reina, San 
Miguel , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O 'Rei l ly 23, de 2 & 5. Telf . A-6951. 
2920 26-13 M. 
BE mm 1 mu 
PIANO FRANCES. SE V E N D E UNO, D E 
buenas voces, madera re f rac ta r ia a l come-
j é n ; precio: 12 centenes; se ve á todas ho-
ras. Calle C n ú m . 12. Vedado. 
2787 
SE V E N D E U N JUEGO D E SALA R E I N A 
Regente, y varios muebles m á s . San L á -
zaro n ú m e r o 247, altos. 
3748 6-2 
Caballos y ^ 
sin su buen arreo no n ' " O 
En n i n g ú n lugar v u e t Z * ? * * ut,,., 
m á s baratos n i m e j o r é n a<31uiri.^H 
GA*GA VKl tDAD 
Se vende un motor de 
fuerza, la mejor m a m ' „ 03 cabM, 
mes en San Rafael núm i ? ^ 0 0 1 ^ t 
3867 14' 1°. 
" L A I N T E R N A C i e M A L " 
A N I M A S 92 
U l t i m o remate, sin precio, só lo el 5 por 
ciento de comis ión , aprovechen, á los ne-
gociantes en muebles y Joyas y a l púb l i co 
en general . 
E l s á b a d o 6 de A b r i l , á las tres de la 
tarde, v e n d e r é por lo que ofrezcan, todas 
las existencias de muebles, Joyas, mimbres 
y l á m p a r a s . 
NOTA.—Se pide por favor á todas las per-
sonas que tengan cuentas con dicha casa, 
las presenten hasta el d í a 10 de este mes. 
3741 5-2 
PIANO G A V E A U 
Se vende uno en 12 centenes; puede ver -
se en Trocadero n ú m . 54. ant iguo, bajof». 
3615 15-30 Mz. 
P IANO G A V E A U 
Se vende uno en 16 centenes; e s t á en 
magn í f i ca s condiciones; puedo verse en la 
calle Manr ique n ú m . 80. moderno, altos. 
3205 16-20 M. 
S E V E N D E 
>r de 9= „„,„,, * 
Un motor de 25 c a b a l l o s ^ r , 
p.o para cualquier Indus t r ia lUep*. 
tel. y . se hal la montado én 
Lavado al Vapor -Santa Ciar, . . ^ S 
Alfonso n ú m . •363. a n t i g u o 0 1 ^ ' " 1 
Se vende para montar o t rn A 
za, y su precio s e r á razón*M„DE „ razonahin"^ f» 
nando.^y puede verso á todas J ^ » , ; C 1109 
C A R P I N T E R O S 1 
Telé fono A-3268. u ^e i l ly n ^ 
873 
B O M B A S E L E C T R l n L 
A precios sin compe+encia ^ 
das. Bomba de 150 galones pov8.11^ 
eu motor : 
mero 6 
872 
$110-00. B É R U N ^ P ^ i 
Te lé fono A.3268. ' Re% 2 
U N A JOVEN D E COLOR SOLICITA U N A 
casa pa r t i cu la r para coser de 7 á 6; « a b e 
coser bien y enta l la por figurín, teniendo 
muy buenas referencias. I n f o r m a n en Sa-
lud n ú m . 38. 3757 4-3 
—DOS PENINSULARES D E S E A N COLCT 
carse de criadas de mano 0 de manejado-
ras. I n fo rman en Monte n ú m . 60. 
3756 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular , de criada de mano ó de manejado-
ra, teniendo buenas referencias. I n f o r m a -
r á n en Luz n ú m . 52, bodega. 
3755 4-3 
SE OFRECEN DOS HOMBRES D E 25 
a ñ o s , para criados de mano ó ayudantes 
de cualquier trabajo en alguna f á b r i c a ; t i e -
nen referencias. L a m p a r i l l a n ú m . 102, A. 
F e r n á n d e z . 3773 . 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI -
c i ta colocarse á leche entera, de cuatro 
meses, pudiendo i r al campo. Ayester&n 
n ú m e r o 2, i n f o r m a r á n . 
3769 4-3 
U N A SEÑORA DESEA SER E N C A R G A D A 
de una casa, contando con dos hijos mayo-
res; en la misma un Joven cocinero se ofre-
ce para establecmiento. San N i c o l á s n ú -
mero 7, p regunta r por Soto. 
3786 4-S 
SE DESEA A R R E N D A R UNA CASA O 
solar, ó como encargado; t a m b i é n se hace 
cargo de cobros y comisiones, con ga ran -
t ía . A g u i l a n ú m . 150. á todas horas. 
3785 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PB-
ninsular, de criada de mano ó manejado-
ra; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende. En Sol n ú m . 34, mo-
derno, d a r á n razón. 3739 4-2 
NEGOCIO SEGURO 
Se necesita un Socio para el g i ro de ta-
baco en rama, con 4 ó 6 m i l pesos. I n -
forman en Monte n ú m . 105. 
3656 10-31 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
honrada y trabajadora que sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en Apo-
daca n ú m e r o 17, ant iguo. 
3736 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de manejadora 6 criada de mano, 
sabiendo coser; prefiere l a ciudad. I n f o r -
m a r á n en Vi l legas núm. 101. 
3735 4-2 
# ^Porquéno intenta usted 
f H A C E R 
* 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de la s e ñ o r a 
Rosenda Paz Otero, que hace siete a ñ o s l l e -
g ó á esta I s la y hace uno que r e s i d í a en 
l a Habana. La sol ic i ta su hermano An 
dré.s. Los informes pueden remi t i r se á Te 
niente Rey n ú m . 96, ant iguo. 
3724 4-2 
D. A L F R E D O M A L C R I A , DESEA SABER 
el paradero de don Manuel Cambiar Gan 
cedo, n.'-tural del pueblo de Sarribes, conce-
jo de P l l oña , E s p a ñ a , casado, que hace 23 
a ñ o s se encuentra en esta Isla. Se suplica 
á quien sepa de él. se d i r i j a á B e l a s c o a í n 
n ú m . 5, an t iguo. Habana. 
3781 . . • 4-S 
U N A SEÑORA FRANCESA, COCINERA Y 
repostera, desea colocarse en tina casa par-
t i cu l a r ; tiene buenas referencias. I n f o r -
mes: A n t i g u a de Mendy, Obispo n ú m . 4 Vi-
3779 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colqfarse de cocinera y repostera en 
casa do mora l idad: sabe cumpl i r con eu 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias de donde ha 
estado. M u r a l l a n ú m . 113. 
3772 4-3 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro peninsular, de mediana edad, en casa 
pa r t i cu la r ó establecimiento, con referen-
cias de donde ha estado. I n f o r m a n en Rei -
na n ú m . 65, v íve r e s . 3723 - 4-2 
SE COLOCA U N D E P E N D I E N T E D E RES-
taurant , teniendo quien responda de su hon-
radez, ó se pone al servicio de una f a m i l i a 
que lo pague buen sueldo. I n f o r m a r á n en 
Reina n ú m . 54, "La U n i ó n , " s a s t r e r í a . 
3726 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera; no tiene fami l i a y puede dor-
m i r en l a co locac ión ; sabe t rabajar á l a 
e s p a ñ o l a , francesa y c r i o l l a : i n fo rman en 
Glor ia núm. 227. 3722 4-2 
DOS JOVENES PENINSULARES S O L I C I -
tan colocarse, una para criada de mano y 
la o t ra de manejadora, ambas con referen-
cias. Jovel la r n ú m . 2, i n f o r m a r á n . 
3717 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nora, en establecimiento ó casa pa r t i cu l a r ; 
cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y tiene refe-
rencias; i n fo rman en Animas n ú m . 58. 
3708 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular para criada de mano 6 para co-
ser, sabiendo cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n en Vi l legas n ú m . 105. 
3710 4.2 
0̂0 CORTADORES DK C A M A 
En las fincas de F. Bascuas. k i l ó m e t r o 25 
en la carretera de la Habana C G ü i n e s , se 
sol ic i tan macheteros. Se abonan 90 centa-
vos oro. por cada 100 arrobas de c a ñ a . 
3444 26t-£0 26d-26 Mz. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M A -
no para un mat r imonio y sacar, un n iño 
de cuatro a ñ o s por las tardes; tiene que 
t raer referencias; sueldo: 3 centenes y ro -
pa l impia . Carlos I I I n ú m . 201, p r inc ipa l á 
la izquierda. 3713 4-2 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada, desea colocarse de criada de mano en 
casa pa r t i cu la r ; es de confianza, tiene quien 
responda por ella y sabe repasar ropa, zur-
c i r bien y coser á mano y á m á q u i n a . Nep-
tuno n ú m . 205, ant iguo. 3714 4-2 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A ^ 
res, una de cocinera y la o t r a de cr iada 
de mano, teniendo referencias. I n f o r m a -
r á n on Zanja y Galiano, bodega. 
3706 4-2 
T E M E B O I t B E L I B R Í s T 
Se « í r e o e para t » 4 a clase de trabajes ¿* 
contabi l idad. L leva l ibros *n heras .>«-«i<«•»». 
pánica. Hace balances, i».; n ídac ione» . e le 
Gervasio 105. antiguo, 6 99, moderno. 
A 
U N COCINERO P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse en casa de comercio ó p a r t i c u -
la r ; sabe c u m p l i r con si: o b l i g a c i ó n y hace 
todo lo que se le manda, teniendo quien 
lo recomiende. Agu ia r 92, informan. 
3703 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
nlnsular , de criada de mano 6 manejado-
ra, acl imatada en el pa ís , con recomenda-
r iones; menos de 3 centenes no se coloca. 
I n f o r m a n en L a m p a r i l l a n ú m . 20. 
3704 4-Z 
& Ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi-
A t a l 6 que tengan medios de vida, 
j5[ de ambos NCXOH, pueden casarse le-
$P gal y ventajosamente con persona 
^ bien honorable. 
$ H a y S e ñ o r i t a s 
B y V i u d a s r i c a s 
© que aceptan ma t r imon io con quien 
• carezca de capital y r e ú n a buenas condiciones morales. Escriban con 
A sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy t p f -
^ mal y confidencialmente, al acredi-
9 tado s e ñ o r Roble?, Apartado de Co-
A rreos n ú m . 1014, Habana. Seriedad, 
J d i s c r ec ión y absoluta reserva. 
m 3554 ^-28 
E N L A Z A P A T E R I A " L A MODA D E PA-
r í s , " Compostela n ú m . 49, se sol ici tan ope-
rarios para calzado de s e ñ o r a ; si no saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n que no se pre-
senten. 3563 8-29 
COMPOSTELA N U M . 50. SE V E N D E N 
cuatro v i t r i n a s grandes y una mediana, dos 
mesas y una v id r i e ra de calle, propia para 
casa de modas 6 establecimiento a n á l o g o , es-
t i l o Luis X V . 3588 8-29 , 
SE SOLICITAN AGENTES DE AMBOS 
sexos para un negocio muy luc ra t ivo y de 
fáci l t rabajar , pudiendo ganar de 3 A 5 
pesos diarios, si es trabajador. En Te jad i -
l lo 46, ant iguo, de 8 á 5 p. m. 
3481 15-27 Mz. 
A V I S O 
L O P E Z Y H E I S M A N O 
D E S E A N SABER E L A C T U A L D O M I C I -
L I O DE FRANCISCO LOPEZ Y GARCIA. 
A L QUE SUPONEN ESTE T R A B A J A N D O 
E N A L G U N INGENIO O POR LAS A F U E -
RAS D E ESTA C A P I T A L . SUPLICAMOS 
SI A L G U I E N LO CONOCE. L E A V I S E N 
QUE LO SOLICITAN E N A G U I A R N U M E -
RO 122. H A B A N A . 3429 10t-26 
V e n t a d e u n E s t a b l e c i m i e n t o 
Por tener que re t i rarse su d u e ñ o , por en-
fermedad, á E s p a ñ a , se vende una sastre-
ría , acabada de reformar, con buenos arma-
tostes do cedro, bien entapizada, en el me-
j o r punto del barr io . P9r no ex i s t i r ot ra , con 
i;lu>' buena marchanterfa de s a s t r e r í a y ca-
misi-^ía, muchos arreglos y planchados d-2 
ropa. I n f o r m a n : Vedado, calle 17 esquina á 
F, n ú m . 245. 3339 26-23 M . 
P A R A PJL QUE Q U I E R A EfeTABLECEM-
se con poco dinero, se vende un c a f é y fon-
da en punto c é n t r i c o de l a Habana, en m ó -
dico precio y a plazos: se ga ran t iza buena 
vent*. In fo rman en Trocadero y Monse-
rrate, t ienda de ropas. 3503 S-28 
SE V E N D E N , S IN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, tres casas, situadas ^n Neptu-
110 121, an t iguo; C á r d e n a s 62, an t i cuo , y 
A g u i j a 87, esquina á Neptuno. I n f o r m a r á n 
en Malecón n ú m . 5, altos, de 8 á 12 a. m. 
3509 15-28 Mz. 
G . D E L MONTE 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 7 8 . MODERNO 
r E L E F O N O A . 2 4 7 4 
Se v e n d e u n a b u e n a casa e n l a ca-
l l e de S a n í v á z a r o c o n b u e n a r e n t a , 
e n $ 1 4 , 0 0 0 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l S1/^. 
896 Mz.-l 
S E V E N D E N 
O c h o raü c i A n m e t r o s de t e r r e a o á 
u n a « s n a d r a d e l f e r r o c a m l d e M a r i a -
n a o y á dos d e l t r a a v í a d e l V e d a d o , 
e n io m e j o r de l a C e i b a de P u e n t e s 
G l a n d e s , e-ereados de m a n i p o s t e r í a y 
l i b r e s de t o d o g r a v a m e n . I n f o r m a n en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
860 M z . - l 
U N PRECIOSO JUEGO D E CUARTO D E 
majagua, se vende en Concordia n ú m . 182, 
moderno; t a m b i é n l i ras y d e m á s muebles 
de una casa. 3565 8-29 
VIDRIERA-ARMATOSTE 
se vende barata, de una reventa de b i l l e -
tes, y se a lqu i lan dos departamentos con 
puerta á l a calle, en Habana n ú m . 134. á 
todas horas. 3730 4-2 
P U P I T K ' s 
So venden t r e in t a y cinco pupi t res para 
escuela, en muy buen estado. I n f o r m a -
r á n en L í n e a n ú m . 148, Vedado. 
3667 S-01 
A precios razonable* en •'J51 Pasaje." Zo-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
846 M ^ - l 
SE V E N D E U N PIANO "CHASSAIGNE 
F r é r e s , " de muy poco uso; un juego de sa-
la R e i n á Regente; 5 camas de madera, una 
camera: 4 escaparates, 2 de espejos y 2 
sin ellos; un lavabo piediano, y un apara-
dor chico. In fo rman en B n ú m . 147, a n t i -
guo\ Vedado. 3059 8-31 
LA INTERNAGIONAL 
A N I M A S NUM. 92 
Por mudarse de local, vende todas las 
existencias de muebles, joyas, mimbres v 
l á m p a r a s . Estas gangas sólo será,n por 
seis d í a s . 3652 6-30 
L A P R E F E R I D A E N C U B A 
SE V E N D E U N A CASA E N PUNTO Co-
mercial , con establecimiento, de nueva fa-
b r i cac ión . Renta 29 centenes. Precio: 
$21.000. Sr. Lorenzo. San L á z a r o 145, ba-
jos. 3783 4-3 
GANA $15-90. CASA CERCA D E L T R A N -
vfa, 5 por 28 metros: $1,300. Otra, chalet, 
en Calzada, gana $21-20: $1,450. Sin co-
rredor. Lake, San J o s é n ú m . 28, de 1 á. 4. 
C 1250 4-2 
Dinero é Hipotecas 
L a N u e v a M i n a 
BER\AZA M M. S 
D I N E R O SOBRE A L H A J A S T OBJETOS 
D E V A L O R , CON UN INTRRES NO VISTO 
H A S T A L A FECITA. 
VISTA IIA ( K V K 
C 1252 26-2 A. 
? 8 ñ t a i i t e y e s ! e l i l 8 c i i í 6 i í e s 
CASA D E ESQUINA. V E N D O U N A D E 
m a m p o s t e r í a , en el bar r io de J e s ú s M a r í a , 
en $6,000; gana 10 centenes: t í t u l o s l i m -
pios. Plaza del Vapor, ca fé '"Los Cuba-
nos," de 12 á 2, F . Arango. 
3881 6-6 
G A RJ O A ! 
Se vende en la calle do Amargura . Gua-
nabacoa. una magní f ica casa é la moderna, 
con i n s t a l a c i ó n sani tar ia completa: un so-
lar cont iguo con 15 cuartos, una accesoria 
y unos altos, todo 4 la moderna, con v i s t a 
é. l a calle; t a m b i é n se venden $1,50'» en- ac-
ciones de l a C o m p a ñ í a In t í i m u lonal do A u -
t o m ó v i l e s do la Habana. I n f o r m a r á n en V i -
ves n ú m . 54, altos. Nico lás T lay fo l , Habana. 
3875 6-5 
~ 8 0 0 E 6 A E 8 r $ 1 - 0 0 0 
VAMO VA. D O H I . i : 
En la mejor calle de la Habana. Venta 
d ia r ia : $25-00. la mi t ad do > ; in t ina ; ganaa-
cios al mes: $!75. Urge venderla, por te-
ner que re t i ra rme el d ía 8Q. Informes g ra -
tis. A. del Busto, Prado 101, de 8 á.' 11 y 
de 12 á 3. JSTft 8-5 
S e v e n d e ó s e a d m i t e u n s o c i o 
Para un hotel, en calle c é n t r i c a , con 40 
habitaciones, un e s p l é n d i d o s a l ó n comedor, 
buen contrato, y en el mejor purtto de la 
ciudad; si es socio, l l e v a r á l a admin i s t r a -
ción de la casa; precio: $4,000, y en socie-
dad, s e g ú n lo que aporte s e r á el negocio. 
I n f o r m a n : F e r r e t e r í a " L a I s l a de Cuba," 
S u á r e z y Gloria, á, todas horas. 
3709 4-2 
NEGOCIO V E R D A D . G A N A $140. DOS 
casas independientes, modernas, a d e m á s 14 
cuartos amplios, independientes. Azotea, 
mosaicos, y sanidad, contra to 22 centenes: 
$11,500; dejo $6,000 en hipoteca, c é n t r i c o , 
t r a n v í a . Urge. Lake, San J o s é n ú m . 28. 
de 1 á 4 y de 7 á 8. Telf . A-5500. 
C 1248 ~ 4-2 
A U N A C U A D R A D E L CAMPO D E M A R -
te, vendo una casa con 10 metros de frente 
por 28 de fondo, con dos establecimientos, 
que siempre los ha habido, bodega y pana-
d e r í a ; gana mucho m á s de media onza por 
m i l . Precio: $10.000. J. Espejo, O 'Rei l ly 
47, de 3 á 5. 3749 4-2 
B A R R I O D E A T A R E S . P R O X I M A S A 
la Calzada de Cris t ina , vendo 2 casas a n t i -
guas, en $3,500 cada una; on la V í b o r a o t r a 
moderna, á media cuadra de l a Calzada, en 
$3.600, con sala, saleta, 4!4, azotea. F i g a -
rola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
3719 4-2 
L a máquina de escribir " R E M I N G T O N " 
visible, es 'a reconocida por todo el mun-
do como la rr.ejor. 
Las vendemos al contado y á plazos, 
desde $10 al mes. Pida catálogo. 
F R A N K G. R O B I N S & 00. 
Obispo y Habana. Habana. 
(Mencione L A MARINA) 
C 1062 alt. 10-25 
O T O R E S 
E L E C T R I C O A l contado 
LIN, O 'Rei l ly 
874 
A plazos, 
núm. 67. en la c &8a Teléfono A 
G B G L I S H I S O 
Grandes gangas en bicicletas y acceso-
rios. 
Composiciones garantizadas y esmaltado 
& estufa. 
J. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA 
(>his;»o n ú m . 3(>.—Habaua. 
3S74 4-5 
GAXGA 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Estudeba-
ker, de 30 caballos, en perfecto estado. I n -
f o r m a r á n en Vives n ú m . 174. 
3848 13-4 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O -
v i l " Packard," de 45 caballos, por ausen-
tarse su d u e ñ o para el Norte . W . A. West, 
Prado n ú m . 7. 3793 4-3 
A U T O M O V I L : Se vende uno a c r e d i t a d í -
simo. Marca Francesa. Elegante, lujoso y 
en perfecto estado de c o n s e r v a c i ó n y f u n -
cionamiento. 30 Caballos. 7 asientos. A b -
solutamente completo y con g ran repuesto. 
E s t á actualmente en servicio d i a r io y se 
d a r á la prueba que se desee. T r a t o directo 
con su d u e ñ o . I n f o r m a r á á todas lloras, 
J. M. D u e ñ a s , Prado n ú m . 50. 
C 1247 6-2 
VEDADO. P R O X I M A A L A L I N E A , 9a.. 
vendo una casa moderna, con sala, come-
dor, 5|4. azotea, pisos finos; al fondo una 
c u a r t e r í a magní f ica , a l to y bajo, en un so-
lar completo: $8.000 y $1.000 de censo; ren-
ta $107. Figarola , Empedrado 42. de 2 á 5. 
3720 4-2 
VEDADO.—SE V E N D E U N C H A L E T D E 
esquina en la calle I n ú m s . 109 y 111, con 
6 habitaciones alta?, 2 bajas, sala, come-
dor, 3 b a ñ o s y cuar to de criados. E n la 
misma I n f o r m a r á n de 3 á. 6 p. m. 
3349 26-24 Mz. 
¡ B U E N M E H O O I O S 
Se venden, por tener su d u e ñ o que i r A 
E s p a ñ a , en un barr io do esta capi ta l , 157 
metros de terreno, esquina, con dos casitas 
fabricadas do m a m p o s t e r í a : so dan muy ba-
ratas, por tenor fjue real izar el negocio: sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores: no reronocon 
gravamen alrur .o. Su d u e ñ o : Cuba y M u -
ral la , ca fé , de 10 á 1. 
1851 4-4 
B A u m o DI: ALSKXAL. SALA, COME-
dor y cinco cuartos, do aaotea, á la br isa ; 
precio: $6,000. Sr. Lorenzo, San L á z a r o 
n ú m . 145. bajos. 3782 4-3 
2 G R A M N E G O C I O ! 
Se vende una gran bodega, muy bien s i -
tuada, sola en esquina, g ran barr io , buen 
oontratoi módico a lqui ler , buena venta y .-e 
da barata: do m á s Informes: v i d r i e r a del 
ca fé del Sol, Vives y Cris t ina , de 2 á 3; 
no se quieren corredores. 
3613 8-30 
. H X T A S O SEPARADAS. SE V E N D E N 
las casitas Moreno n ú m s . SI y 85, á dos 
ruadlas de Palatino. Ambas con servicios 
moderno y acabadas do p in tar . I n fo rman 
en Revi l laglgedo n ú m e r o 3. 
36J9 8-30 
8B V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E 
construir , de h ier ro y cemento, con estable-
c imien to ; tiene garant izado el a lqu i l e r ; 
renta el 9 por 100 l ibre . I n f o r m a n en la 
cal1? de Compostela n ú m . 117. 
3607 % 15-30 Mz. 
U R G E N T E 
POR NO PODERLA A T E N D E R , SE VEN-
DE CON MUCHO OKSri ENTO U N A T I E N -
D A DE ROPA Y S E D E R I A CON E X I S T E N -
C l A I M E V A S . I N F O R M A N : PRIETO. 
GOISTZALEZ Y COMPAÑIA, E N CUBA Y 
M U R A L L A . 2565 26-C IC, 
MAGNIFICO SOLAR, Dfc 500 METROS 
cuadrados, en la V í b o r a . Se vende a l con-
tado 6 á plazos. Es una ganga. Nussa, 
Habana n ú m . 95, altos. 
2549 26-8 M . 
S E V E N D E 
UNA DUQUESA N U E V A , MUY E L E G A N -
TE, D E U L T I M A MODA, NO H A B I E N D O -
SE ENGANCHADO T O D A V I A . SU PRE-
CIO ES M U Y B A R A T O . C A L L E 17 ES-
Q U I N A A L, NUM. 19, V E D A D O . 
3063 8-31 
A U T O M O V I L E S 
Se vende uno marca Clemont Bayard de 
35 á 4 5 caballos. Cos tó $7,000, se da en 
$1,000 U. S. Cy. E l motor e s t á en .buen es-
tado, teniendo que a r reg la r y p in t a r la ca-
r r o s e r í a . Puede verse en Calzada del Ce-
rro 554, y para m á s informes en O b r a p í a 
n ú m . 25, ant iguo. T e l é f o n o A-2764 ó 7022, 
Marianao. 3696 4-31 
A U T O M O V I L . SE V E N D E D E 24 A 30. 
Siete personas, perfecto estado de uso, t o -
dos sus accesorios,' marca Hnin le r ; c o s t ó 
$7,000. Se da muy barato, por embarcarse 
ol d u e ñ o . Cárce l 19, Garage de Otero; due-
ño : Prado 88, bajos. 3732 4.2 
A n t o n i o B e l l o , f a b t e . d e c a r r o s 
Se hacen carros de todas clases y formas; 
los hay nuevos y de uso; una guagua para 
6 perdonas; una duquesa nueva, en blanco; 
una zorra chica; reparaciones de a u t o m ó -
viles y carruajes. Precios sin competencia. 
No haga sus trabajos sin antes v i s i t a r es-
ta casa. Zanja 68. T e l é f o n o A-2231. 
3156 18-20 Mz. 
DE ANIMAlf 
G A ^ D D D E K E N T U G K Y 
G i l t n c r Hermanos, de Eminence, K e n -
tucky. t ienen á l a venta caballos de mon-
ta, para crias y buenas jacas. E l d e p ó s i -
to e s t á en Mar ina n ú m . 4, recibiendo t a m -
bién podidos para cualquier clase de gana-
do vacuno de Een tucky . caballos v mulos 
D i r i g i r s e por escrito 6 por t e l é f o n o á. R. R. 
Gi l tner . O'Reil ly n ú m . 102, altos, Tef. A-2831. 
38S5 c ^ 
0-0 B U E N NEGOCIO 
Se venden un par de m u í a s de seis v 
media cuartas. I n f o r m a n en Ind io n ú m 
23, an t iguo . 3374 i c a * \fT 
— 
Motor Challenge de alcob 
Para toda clase de industria que ] 
cesarlo emplear fuerza motriz in'or6*5 
precios los f a c i l i t a r á n á solicitud Fr 
co P. A m a t y Compañ ía , único ae^f.*1 
la Is la de Cuba. A lmacén de m a n » , * 
Cuba n ú m . 60, Habana. 01 
C 1105 
_ _ — A t ) . 
Hacendados y Agricultor! 
Usen la segadora'Adriance Buckeye M 
8, para chapear con economía vuestros» 
pos enyerbados. En el depósi to de m» 
nar ia y efectos de A g r i c u l t u r a de F r a ^ 
P. Amat y C o m p a ñ í a , Cuba núm. 60, j 
baña , se vende á precios módicos. 
C 1104 Ab. 
ü ¥ i S ' 1 
Se vende un motor de 25 caballos, ( 
su dinamo acoplado, ú t i l para un p'níl 
chico, capaz para 300 luces. Funcionii 
alcohol ó gasolina. Su dueño lo venf'ei 
serle p e q u e ñ o . Se puede ver funcionar 
todas horas. Para informes: ''Angel 
brador, P lan ta E l é c t r i c a , Bolondrón." 
3580 26-29 Mi 
f ^ O T O ^ E S P E A L G 0 H I 
Y O A S O L B S U A 
A l contado y & plazos, los vende gan 
t i zándo los , V i l a p i m a y Arrendondo. O'B 
Uy n ú m . 67. Haoana. 
875 Mz.-: 
M A D E R A S D E L PAIS. SE VEMI 
200.000 pies en tablones de cedro, caotul 
majagua. 2, 3, y 4 pulgadas y difertitl 
largos, seco y calidad extra superior. FJ| 
zón : J. C a t a l á , Consulado núm. 124, 
1 á 4 p: m. 3752 * 
* • para ios Anuncios Franceses son los 
i S m L f t S i á Y E N C E i C ' 
18 , r u é de la G r a n g a - B a t e l i é r e , PAñlh i 
S U G E S T I O N E S D I F 8 C l t . £ S | 
C u r a c i ó n i í s o i d a 
E L I X I R G R E Z 
W -A. N i £ I V I I .A. 1 
O l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D iabetes , etc. 
Son c u r a d o s por la 
O Y O - L E C I T H I B E B I L I O I 
Medicación íosfórea reconocida por las 
Celebridades Médicas y en los Hospi-
tales de París como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE V e í  I t ra ! nap / / 
S ® E S LA UNICA # ^ 
cutre todas las LECIIHIN/S q n e ^ ^ 
r h a sido objeto de comunicaciones hechas! 
i k la Academia de Ciencias, á la Academia del 
Meditina y á la Sociedad de Biolopia de PariM 
F . B I L L O N , 46, flue Pitrn-Charron. Ptri: l 
fSji y en todas drog-jerias y farmacias. 
PÜRGOLAXA:>TE s i N T S T m 
Activo, Agradable 
La m<i/orcara d e l ESTREÑIMIENTO 
|ííe/tíENFERWEDADESdelESTOMAGW 
y d e l HÍGADO. 
Antiséptico ¡ntestinai preventivo de a 
Apendicitis ] de las Fiebres infecciosas, J 
' E i m a s f á c i l para los N i ñ o s * 
Se vende en tocto* / « F t m i d U . 
PARIS — J. KCEKIiT 
74, R u é Rodier 
COLORES PAUDOSj 
curadas radicalmente poj: 
. H I E R R O . 
B R A V A I l 
Tidu FVOKÍU ? 130 . r . L a f a y t m P a r í s - i Folleto 
imprenta y ^ • T ^ M A B 1 
d»J D I A R I O D h L * jaT 
Tem.nU Roy > P̂ •d<*, 
